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o. Introduction
The Basque variety that is described in this study is that spoken in Getxo. Getxo
is located on the norhtwestern border of the Basque speaking domain, not far from
the city of Bilbao. This is thus a variety of Biscayan Basque.1
Given its proximity to Bilbao, the Getxo area is highly urb.anized and has attrac-
ted an important nucleus of monolingual Spanish-speaking population. The only
district which has remained largely rural is Andra Mari (Santa Maria de Getxo). It is
in this district that Getxo Basque is currently spoken.
The data that are described in this study ate based on fieldwork carried out by
one of the authors (X. Bilbao) with a number of ~peakers of the"Getxo area, as well as
on the native intuitions of this same author. The'vocabulary list in section 9 was also
compiled by ~. Bilbao. .
'We want to thank all of those who have offered us information on their language.
In particular, ,we are grateful to Jose Mari Ansoleaga (79 years old ~n 1990), Miren
Arrieta Llona (72 y~s.), Ramon Basarte Arrubarrena (79 yrs.), Jabier Bilbao Beasko-
etxea (57 yrs.), Francisco Cayero Agirretxu (71 yrs.), Jesus Madariaga Agirre (67
yrs.), Juana Mardaras (76 yrs.), Gregoria Mezo .(70+ yrs.), Txaro Zalbidea Azpiazu
(58 yrs.) and Juan Bilbao Zarraga (83 yrs.).
For the fundamental frequency tracings included in section 6.7., we are thankful
to Greg Dogil of the Univer~ityof Bielefeld, Germany.
(1) In particular~ in the classification of Basque dialects established by Louis Lucien Bonaparte, which is
still generally accepted among Basque dialectologists, Getxo belongs to the variety of Plentzia, within the
western subdialect of Biscayan Basque (cf. Yrizar 1981). There are published descriptions of aspects of the
linguistic systems (subvarieties) of two other towns within the variety of Plentzia, Butroe (Gaminde 1982)
and Leioa (Gaminde 1989). In this work, the words dialect and variety will be used indistinctively to refer to
the form of Basque spoken in Getxo. .
[ASjU, XXVI-I, 1992, 1-117]
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1. Phonemes and allophones
1.1. Sound inventory
Getxo Basque presents the following phonological inventory:
(1) consonants: vowels: u
p t k e 0
b., ' ,d g a
f s S x
ts tS
m n (n)
1 (A)
rlF
Unless a greater degree of detail is required, we will use in our examples an adap-
tation of conventional Basque orthography, modified to reflect the pronunciation of
the dialect of Getxo in a clear manner. The following symbols will be used:
(2) consonants: consonantal glides: y w
p t k
vowels:b d ug
f e 0s x J a
tz tx
m n fi'
1 11·
rlrr
velar
k
g
xV)
palprepal
stop
fric f s S (x)
affricate ts (tz) tS (tx)
nasal m n Jl (Pi)
lateral I ' A (11)
, rhotic flap , r
rhotic trill F (r t)
Notice, thus, that the prepalatal yoicele.ss fricative Isl is ~epresented by the grap:"
heme x , and the velar ,voiceless fricative Ix! is represented, by j (as in Spanish). We
Will make us~ of the letter y to r~present. a voiced palatal fricative [f] ~ and w ~o re-
present a voiced bilabial fricative in our orthography; even though neither sound is
phonemic, both .~eing derived' from under~ying vocoids; e.g.: liaiol [faf6] yayo 'to be
born'.' ,
In addition to these' sym~ols, in sections dealing directly with matters of syllabi-
fication, surface n6nsyllabic vocoids. '(glides) .will be indicated by a half-moon sub-
script diacritic: i, .y. ..
The detailed point ofarticulation ofeach consonant is shown in the following chart:
(3) '. bi labio apico dorso apico
labial dental dental alv alv
p t
b d :.
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In the accentual system of Getxo Basque, as in othe.r Biscayan var~eties,.only.
words containing certain accentually marked ,morphem:es' receive. le~i<;:~l, ~or:d.~t~vel,
stress (see section 6). These stresses will consistently be ~arked ~n the: e~a~pl~s' by.
acute accents. There is, in aq.dition, a rule of phrase-final stress.. Phrase~final stres-ses
will be left unmarked for the most part, except: when they ~re directly, r~levant t9
the discussion (but will be always marked in phonetic representations b~tween sq~are
brackets). .
1.2: Description of. phonemes ~nd pri~cipalal.lop~ones
1.2.1. Stops
Th.ere are three unaspirated voiceless stops, bilabial Ipl, dental ItI and velar IkJ.
They do .not present ,any significant allophony.
There are also.,three voiced stops with the same three points of articulation as
their voiceless counterparts: Ibl, Idl and Ig/. These have both continuant [~], [b],
[¥] and noncontinuant [b], [dJ, [g] allophones. As in Castilian Sp~nish :and other
Basque dialects, they are reaJized as continuant in ,all positions except after pause,.aj"-
ter a nasal and, in the case of Idl, after Ill. This distribution is illustrated in secti~n
4.2.3.
Stops are the only segments for which voicing is a phonologically distinctive:fea-
ture. Furthermore, the distinction betweep the voiced and voiceless series only ope-
rates in onset position (see s~ction ~.1.5). .
1.2.2: Fricatives and affricates
All fricative phonemes ar~ voiceless. 'rhere is a labiodental IfI, an apico-alveol~r
Isl, a prepalatal Isl, and a velar Ix/. Of these, ifI and Ixl are found mostly, but. not
only, in words of Spanish origin.
In some borrowings we find Ipl for Spanish IfI as inpralle ,( < Sp. fraile) 'monk', a
fact which would s.eem to indicate that IfI was not allowable in Basque at some his-
torical time. However, IfI does appear in many, probably more recent, borrowings,
such as fabrike 'factory' or kafe 'coffee'. In addition, IfI is found, in a few native wor4s,
such 'as afari 'dinner'. "
Similarly, there are a few native words that present the velar Ix/: anaje [anaxe]
'the brother', jaun [xayn] 'sir', the compound from the s~me root jaungoiko 'God'
(lit. 'lord of above') and its reduced form jdinko 'God', gisajo 'poor man' and perhaps
no other.' This sound is nevertheless perfectly, integrated in the sound system of the
dialect and is very frequent in "words 'of Spanish origin such as biaje 'trip', jusgedu
'court' « Sp.juzgado),jenero 'merchandise',jente 'people',justu"just, fair', etc.
It is perhaps of some interest to make some remarks of a comparative and histori-
cal character on the distribution .of the velar fricative Ixl at this point. The western-
most area' of the Basque speaking territory,. which includes y.etxo, ,h~s kept what
seellls to be close, to t~e origin~ pronunciation of the consonant in words such ~ yan
[fan] 'to eat', yakin. [jakfn] 'to know', yayo [faj6] (or [fafo]) 'to be born'. Similar
pronunciations are found in eastern areas including Labourd and Baztan in co-
rresponding cognates: [jan] or uan] 'to eat'. This sound .evolved .to [z] in Souletin?
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the :easternmost Basque dialect. In the Biscayan town of Lekeitio, we also find a pre-
palatal [21 in cognates. In the now extinct Roncalese dialect, [8] was found. But the
most widespread pronunciations are those with a velar [x] in word-initial position:
[xan] , [xakin], Ixafo]. This situation represents an evolution W > [2] > [8] > [x],
perhaps with other intermediates stages, which is not unlike the one that took place
in Spanish. The velar is found nowadays in all of Guipuscoa, parts of Navarre (e.g.
Sakana) and a large part of Biscay. In areas where this is not a regular change, how-
ever, the velar is often still found in the words for 'sir' and 'god', as in Getxo. This
distribution has been attested in Zeberio, also on the western border of the Basque-
speaking domain (Etxebarria 1991), and, on the other side of the velarizing area, in
regions of Navarre, including the Arakil Valley (see Michelena 1985: 170, fn. 7) and
the extinct Roncalese dialect, where [8] is found in [san] 'eat', [sakin] 'to know'
and regularly in other cognates, but 'sir' is [xein] (see Estornes 1968). The difusion
of the [x] in the words for '-god' and 'sir' can be atributed to sociolinguistic reasons
probably related to preaching. This difusion through preaching' seems confirmed by
the fact that in Zeberio, [j entflek] and [xentllek] 'the pagans' -are both found in al-
ternation. This item is part of the Christian terminology and appears to be an old
borrowing.
The other native word that presents Ixl in Getxo (and Zeberio) is anaje 'brother,
abs sg'. This is a rather unique item, whose uninflected form is anai [anal]. It is not
clear how this word may have acquired its velar articulation.
The apico-alveolar Isl has a voiced allophone before voiced consonants: esne [ezne]
'milk' ones nator [oJl eznat6F] 'I'm coming by fooe saldies dator [saldlezo at6F] 'he is
~oming on a horse', ortues gogor [6Ftuezvov6F] 'hard with the garden'.
The other fricatives IfI and Ixl do not present voiced allophones simply because
they never occur before another consonant (i.e. in a coda).
The prepalatal Isl is restricted almost exclusively to the intervocalic position. Like
IfI and lxI, its occurrence is limited to the onset position within the syllable (with
some exceptions that will be noted immediately), but, even then, it is absent from
word-initial position. In a word-internal coda, [8] is found for some speakers in a few
words such as [aista] 'sister of woman', [ask6ra] 'hachet' and [askoFl] 'toponym'.
Other speakers have [aista], [aisk6ra], [aiskoff] instead.
Mter lil there is a certain amount of variation between Isl and Isl, which is limit-
ed to some lexical items; e.g. [pisu] .- [pisu] 'weight' « Spa peso). Other items, how-
ever, only admit one pronunciation either with [s]; e.g.: [pisu] 'apartment' « Spa
piso); or with [s]; e.g.: [biseF] 'beard'. More details are given in section 4.2.2.
There are two affricates, both voiceless, a predorso-dental Itsl and a prepalatal Its/.
Word-internally, the distinction~etweenthe fricative-affricate pairs Is/-/tsl and
, Is/-/tsl is neutralized after Irl, Ill, 1nl, or, more generally, after a consonant. In this
position, only the affricates are found in nati~ewords and integrated borrowings. Some
native examples are antz 'resemblance', buskentz 'blood-sausage', entzun 'to hear'
iruntzi 'to swallow', baltz 'black', galtzu 'type of hay', nortzuk 'who-pI', intxor 'wal-
nut'. The historical application of a process of affrication of fricatives in the postcon-
sonantal position can be observed in the treatment of integrated borrowings:
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(4) Lat. anser >
Lat. pulsatu
+ kada >
Sp. alzar(se) >
Sp. danza >
Sp. ye(l)sa>
Sp. cansar >
Sp. calza
+ B. erdi 'half' >
Sp. canfianza >
Sp. esperanza >
Sp. importancia >
Sp. conveniencia >
Sp. pensar >
Sp. provincia >
Sp. presidencia >
Sp. garbanzo >
Sp. pienso >
. Sp. cruce >
Sp. carcel >
Sp.. esfuerzo >
Sp. balsa>
Sp. calcetfn >
Sp. salsa >
antzar
bultzekada
altza
yantza
yeltzo
kantza
kaltzerdi
konfiantza
esperantza
inpartantzi
komenientzi
pentza
probfntzi
presidentzi
garbantzu
pentzu
kurtze,
kurtzlo
kartzel
esfortzu
boltza
kaltzetin
saltza
'goose'
'push'
'to get up'
'dance'
'gypsum'
'ta tire'
'stacking~
'confidence'
'hope'
'importance'
~convenience'
'to think'
'province~
'presidency.' .
'chick' p~a; ,': ;"
'fodder) ; -
'crossways'
'jaif
'effort'
'bag~
'sock'
'sauce'
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In more recent borrowings, however, the rule has ceased to apply:
(5) Sp. tension >
Sp. consolar >
Sp. consolacion >
Sp. ensalada >
Sp. aconsejar >
Sp. pension>
Sp. conversar >
Sp. conversacion >
Sp. divorcio >
Sp. jersey>
Sp. percebe >
Sp. persona>
Sp. pulso >
tensino
kons61a
konsolasifio
ensalada
akonseja
pensifio
konbersa
konbersasifio
diborsio
jerse
persebe
persona
pulsu
'tension'
'to console'
,consolation~
'salad'
'to advise'
'pension'
'to converse'
,conversation~
'divorce'
'sweater'
'barnacle'
'person'
'pulse'
Some borrowings like konsidentzi 'coincidence') from Sp. coincidencia andkonsientzi
'conscience' from Sp. conciencia, show an inconsistent behavior in that in the same
word there is affrication in one instance and lack of it in an identical group. This can
be explained by the fact· that certain common endings have a fixed Basque equi-
valent. This is the case with Sp. -encia/ B. -entzi.
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'you have walked'
'he died'
(what are you'
'he was'
'you would need'
'he came'
The affrication process is no longer an active role of the language. It does not
apply between words:
(6) ibil sara [ipilsara]
il san [ilsan]
ser sara [seFsanl]
ixen san [isensan]
ber sendun [beFsendun]
etor,san [etorsan]
There is no affrication in compounds, either:
(7) lur-salla [llirsa,.{a]
mutfl-sarra [mutflsaFa]
'plot of land'
'bachelor' (lit. 'old boy')
Across oth~~ ,:m~Fpheme boundaries there are no alternations that would justify
postulating,;:t ~tile C?f affrication. There is, then, simply a neutralization at the lexical
level that affec~s'-'t,~~native part of the vocabulary.
The complere'4is,tribution of fricatives and affricates is as summarized in the fol-
lowing chart. The examples in parenthesis indicate that they are rare and variable (in
the case of Isl before ,a consonant) or limited to borrowings (in the case of Isl after a
consonant). About the incidence of Ixl the remarks that were made above should be
taken into account: 2
[gats]
,difficult'
'no'
[ikets]
'coal'
[es][ezne]
'milk'
([aiSta])
'sister'
[ast6]
'donkey'
C
[kotl)fesa]
'confess'
([pulsu])
'pulse'
[felts6]
'gypsum'
[-
[famfli]
'family'
[sa¥aF] .
'apple'
Ixl
. V_V
[afarf]
'supper'
[asay]
'far'
[ats6]
'yesterday'
[basu]
'short'
Itsl [tsakuF] [itsf] [fntsoF]
'dog' 'to leave' 'walnut'
[xayn] [anaxe] [e~alJxelio]
SIr 'brother' 'gospel'
Symbols: [ _ = word-initial; V_V= intervocalic, C _ = after consonant,
_ C[-v] = before voiceless consonant, _C [+v] = ,before voiced consonant,
_] = word-final before pause.
Isl
Itsl
Isl
(8)
IfI
As shown, affricates are not found before other consonants. Some compounds and
d,erived. word.~, ,sh~w_ the application of a rule of fricativization of affricates in that pos-
(2) In eastern .Basque dialects there is a phonemic distinction between an apico-alveolar and a dorso-alve-
olar voiceless fricative and there are also two affricate phonemes with these, s~e points of articulation. The
orthography of the standard language reflects this situation. But in all Biscayan and some Guipuscoan dia-
lects this distinction has been lost. .
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itio,n, as in alddspera 'downhill', from aldatz ,'slope' and bera 'd~~,n~; abera~tu, 'to ~e­
come whealthy' from aberatz 'wealthy'; sorrostu 'to sharpen' from sorrotz, 's~arp';_ maspd-
sa 'raisin' from matz 'grape' and Sp. pasa 'raisin'. This rule also operates {n sequences
found in syntactic concatenation; e.g.: otz dau [oz~ a.YJ 'it is cold', gatx dau tgaz~a'y']
'it is bad'. As these examples show, both Itsl and Itsl merge with Is/ as a result of this
process. Details are given in section 4.1.7. '
1.2.3. Nasals
In word-internal intervocalic position, there is a phonological co,i1,trast between
three nasal articulations: bilabial Iml, alveolar 1nl and palatal Ipl ; e.g.' :' ama 'moth-
er', sana 'vein', tronu 'knot'). Word-initially IJlI is not fQup.d, if ..we leave as~de the
interjection no. Word-finally, and more generally, syllable-finally, tpe nasals ateneu-,
tralized taking the point of articulation of a following consonant and bei!lg _~~,ali,zed
as 1nl if no consonant follows. Details are given in section 4.1.1. . " .,' .
After lil, syllabic or nonsyllabic, and in onset position 1nl is palatalizecL' Since'pa-
latalization -automatically brings about the absorption of a pretedihg· glide';: as in
loin-a! [OJle] 'the foot, abs sg' (cf. 10inl [6in] 'foot'), this allows ifo:r ;'ari· analysis in
which every [VJI] sequence derives from underlying Nin/. That is;- exa~ples such as
those in (9) could have the underlying representations indicated, giyep active proces-
ses that are attested across morpheme boundaries:
(9) banu Ibainul 'bath' . , ' .
enganu lengainul 'deceit'
kafiabera Ikainaberal 'reed'
tamanu Itamainul 'size,
kofietu Ikoinetul 'brother-in-law'
trofiu Itroinul 'knot'
senale Iseinalel 'signal'
sofieko Isoinekol 'dress'
The only positions where it would not be possible to derive a palatal nasal from
an underlying group of front glide -plus coronal nasal are the word initial- position
and the position after a consonant. But, cruCially, [fI]is missing frot.rlboth of these
positions. The'palatal nasal only appears in [VJlV] contexts, where -it would always
be possible to postulate an underlying IVinVI sequence. There is thus no clear obs-
tacle for eliminating the palatal nasal from-the underlying phonemic inventory.
1.2.4. Laterals
The surface facts· show the existence an ~position between two lateral sounds: ~
coronal lateral III and a palatal lateral I AI. However, like th.e palatal nasal, the palatal
lateral is restricted in it~ occurence to the [V...{V] environmetlt3. -Since laterals 'are.
~lso subject to palatalization-cum-glide-absorption (i.e. [V.AV] is der~vable (rom
NiIV/), this restricted restribution raises the same questions for:.t4e-.ph~n~m:iciiy of
(3) In word-initial position, the palatal lateral appears in one single word- lloba' 'nephew; grandchild')
which alternates with illoha. - -, ,L', ,: • '.,
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[,.(] as were pointed out in the case of [rI]. An analysis without underlying palatals is
again possible for examples like the following:
(Iq) makallau Imakailaul 'cod'
mallUki Imailukil 'strawberry'
teliatu /teilatu/ 'roof'
akullu lakuilul 'stable' (noun)
kollara Ikoilara! 'spoon'
".0119 loilol 'hen, chicken'
'sellu Iseilul 'stamp'
Before a consonant, laterals assimilate to other articulations involving the front
part ofthe tongue, but'not to labials or velars. The assimilation of laterals is treated
in section 4~1.2.
1..2.5~ .~hot~c~,: .; '_'
Ther.e is a .-cont(3$t.-, limited to the intervo.calic position, between a trill [F] (writ-
ten rr) and' a-.fl~p ':[rJ (written r). Elsewhere the contrast is neutralized in favor of the
trill. Th~ s~r-fa~~ djstribution.of rhotic, sounds, is as follows:
(11) , a. [F] " ,-
Intervocalic:
Word initial:
Mter tautosyllabicC:
Mter heterosyllabic C:
Before consonant:
Word final, before C:
Word final, before V:.
u[F]feta
[F]adio
and[r]a
al[F]ebes
u[r]dai
apu[F] bet
txaku[F] andi
'October'
'radio' (only borrowings)
'woman',
'backwards'
'bacon'
'a little'
'big dog'
b. [r]
Intervocalic: so[r] ion 'happiness'
As· shown, the flap, has a rather limited distribution. However,: it is not derivable
from the trill by.any observable process in the language. Both rhotics must then be
taken as distinct phonemes, in spite of their limited contrastive environments.
More evidence that Irl and IFI are distinct phonemes is given by the fact that
they underlyingly contrast in morpheme-final position. This is not reflected in the
chart above ,because the contrast only appears when the morpheme-final rhotics are
placed in intervocalic position in morpheme concatenation. The vast majority of
morphemes ending in a rhotic have a final trill, this is apparent when suffixes are ad-
ded, as in ItsakuFI [tsakuF] 'dog', ItsakuF~a/. [tsakufe] 'the dog, abs sg'; IsagaFI
[sayaF·] 'apple', IsagaF-a! [say'aFar'the apple, abs sg', etc. Only a handful of words
present final lel, among them, lurl [ur] 'water', lur-al [ure] 'the water, abs sg'; Iserl
[seF] 'what', 15er-a! [sera] 'what, abs sg'; Iplaterl [plateF] 'plate', Iplater~al [platera]
'the plate, abs sg'. Some numerals appear to have a final Irl that only surfaces when
another., m9rph~me follows in the word, as in lirurl [irn] 'three', lirur-'akl [irurek]
'the three, abs/erg pI'.
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Initial rhotics are only found in more or less recent borrowings from Spanish. Old-
er borrowings show epenthesis before this sound, generally of [e] (word-initial rhot-
ics are always trills in Spanish). Examples of both treatments are shown in (12):
(12) Spanish
a. rat6n erratoi 'rat'
raz6n
rubio
remedio
b. reuni6n
reuma
radio
arrasoi
(e)rrubio
erremedio
reuniiio
reume
radio
'reason'
'blond'
'remedy'
'meeting'
'rheumatism'
'radio'
1.2.6. Vowels and Glides
Like nearly all o~her Basque dialects, Getxo Basque has five vowel phonemes:
high front li/, high back lul, mid front lel, mid back lel and low Ia/. The low vowel
behaves phonologically as a front vowel, being raised to [e] in certain contexts (see
section 4.3.1). There are also two glides, palatal Wand labiovelar [Y], which, for the
most part, can be taken to be allophones of the corresponding high vowels (although
there are some complications). .
Unstressed high vowels become glides immediately after another vowel. This rule
operates morpheme-interp.ally and across morpheme and word boundaries and. is
studied in section 4.3.3.
In the following examples, containing morpheme-internal Nil, Nul sequences,
syllable boundaries are indicated by periods and glides (nonsyllabic vocoids) are mar-
ked with a half-moon diacritic. Examples of diphthongs in both stressed and un-
stressed position are given:
(13)
lail lu.ka!n.ka 'sausage', maisu 'teacher~, kan.pa! 'bell', gas.ta! 'cheese'
aitu 'to look', naik6 'enough', baibet 'one cow'
leil lei 'frost', be!n 'once'
e.rein 'to cause, to sow', be.dein.ke.tu 'to bless'
loil 6in 'foot', n6in.tze.ko 'for whom', es.k6i 'right h,and', 16i 'dirty',
a.rra.s6! 'reason', a.bi6i 'airplane', kar.t6! 'cardboard', ba.loi 'ball'
sa.soi'season'
luil sUin 'son-in-law'
laul aY.to 'cae, day 'he has'
bay.t1.sa 'to baptise', sayn.ke 'you would have', se.lay 'of what type',
gl.a,Y. .'more'
leul eyn -- ayn'a hundred', e.Y,s.ke.ra -- ays.ke.ra 'Basque language'
ey.kl - ay.kl 'to have', rey.ni.no 'reunion', eys.kal.dun 'Basque speaker'
The sequence foul is not found .morpheme-internally.
We can safely conclude that the diphthongs in all the examples above are derived
by a rule. that makes an unstressed high vowel into a glide immediately after anoth-
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er vowel. An apparent -exception, where a high unstressed vocoid maintains· its syl-
labicity after another vowel is d.ik 'they' which alternates with d.rik. This last form
can be taken as basic, with which the exceptionality of this item disappears (that is,
the deletion of the consonant is ordered after the rule of gliding).
There is no gliding in the few examples contai~ing an stressed high vocoid after
another vowel: ego. fs. te 'egotistic', re. U. me ~rheumatism'.
Another source of glides is an optional fast-~peed rule which turns an unstressed
high vowel into a glide immediately before. another unstres~ed vowel (see section
4.3.4). In slower or more careful speech, however, these sequences are usually real-
ized in hiatus, without 'gliding of the high vowel, both morpheme-internally and
across morphological and word boundaries: .
(14)
lia/· a.bi.a.da 'speed'
liel kri.e.de 'servant', gie.rra 'red meat'
liol bi.or.tu 'to twist'
lual ka.tu.a.na 'to the cat., adI'
luel do.tzu.e.te 'they have it to you-pI'
luol es.ku.o.rrek 'that hand, erg'
However, there is a large number of borrowings which present a diphthong in '
these·sequences in their most usual pronunciation, even in cases where the syllable
receives stress:
(15)
lia/ es.tu.dia 'to study', kon.fian.tze 'co1l:fidence', ma.te.ria.la 'material'
bia.je 'trip', di.bor.sia 'to divorce', kO.pia 'copy'
liel ba.lien.te ~courageous', o.be.dientte 'obedient', sa.na.6.rie 'car~ot'
ter.tu.lie 'social gathering' .
liol ra.diQ 'radio', se.rio 'serious', e.rro.sa.rio 'ros~ry', bLsio vIce' ~
ma.trLmo.nio 'married couple', e..rre.me.dio 'remedy', (e).rru.bio 'blond',
e.ban.je.lio 'gospel', ku.rio,s6 ~tidy', ne.go.sto 'business', pe.rio.di~kp
'newspaper' .
lual a.g.Y,an.ta 'to hold'., al.g,Y,a.si.l16 ~bailiff' . 7
luel b1!e.no ~ok', kyes.ti-.fio 'question' ~ kya.dru 'picture',
.b'y'el.te ~turn', syer.te 'luck'.
luol k.Y,6.te ~quota'
To the extent that some of these words present a diphthong in all styles, ~hus
contrasting with words such as those in (14); ~hey would seem to require the unper:-
lying marking of their glides. ~
A number of borrowings and place names present two alternate pronunciations,
with a hiatus· and stress on the high- vowel or a diphthong if the high vocoid is p.ot
stressed: '
(16) ko.pi.a ~ ko.pia 'to copy', kan,bl.a ~ kan.bia 'to change', kan.bLo --
kan.bi6 'change', pre.sf.o ~ pre,si.6 'price' .
E.ran,dLo -- E.ran.d.io, De.rf.o ..,..., De~r~6.
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Other than these; there are very few examples of native words with a (non-syl-
lable-initial) prevocalic glide.
By another process, unstressed high vocoids in onset":initial position are turned
into fricative consonants [f], [w], .and may even be realized as affricates, as in liaiol
yayo [fatal 'to be born', Igau-al gawi'the night' (see section 4.3.6). Surface glides
(including consonantized glides) may also have mid vowels as underlying source (see
section 4.3.6).
2. Syllable structure
We will assume that the segments in the syllable are divide.d between an optional
onset (0) and an obligatory, rhyme (R) . The rhyme includes the peak or nucleus (N)
and a possible coda (unlabeled under the R node). This structure is illustrated with
the syllable [pre·st] in (17); to save space" this structure will be collapsed as (18):
, (17) P F est
Vw
o R
V
S
(18) P F est
~
S
Itsl ~xa.rri 'pig'
Iml mer.ke 'cheap"
1nl a!nai 'broth~r', na.tor '1 am coming'
/JII nQ ~interjection', o.ne 'the foot'
III la.gun 'friend'
IIt I (i).llo.ba 'nephew, niece, grandchild'
Irl i,ru 'thr~~'
IF I au.rJ:e ~froQ.t'
lil ra.yo 'to be bQrn'
lul ga.we 'the night'
In this representation, tpe nucleus is marked by a 'verticaJ lin~ connected :to the
syllable node and both onset and codasegments are linked to Sby slanted lines.
2.1.0nsets
All consonants can appear in a syllable onset, including those derived from high
vocoids via the consonantization of onset~initiaJ glides (periods indicate syllable
boundaries):
(19) Ipl pa.pau'stupid'
ItI ta.ma.nu 'size', a.te 'door'
Ikl ke.a 'smoke'
Ibl ba.ka.rrik 'o~y', a.ba.de 'priest'
Idl dus.ti 'everything' .
Igl go.rri 'red'
IfI fan.fa.rroi 'braggart'
Isl s~.soi 'season'
IsI ba.xu 'short'
Ixl jen.te 'people'
ItsI gil.tze 'the key"
The only consonant clusters that are allowed in onset position are those formed
by a stop or IfI followed by a ~onpalatalliquid, Except that Idl/ is also excluded:
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Itrl ma.trail'cheek'
Ikrl kri.e.da 'maid'
Ibrl em.bra 'woman, female'
Idrl an.dra 'woman, lady'
Igrl gra.si 'grace.' -
Ifrl fra.ka 'trousers'
(20) Ipll pla.ter 'dish'
Itll a.tle.ti 'Bilbao Athletic'
Ikll kla.ru 'clear'
Ibll blu.sa 'blouse'
Igll a.rre.gla 'to repair'
Ifll flo. ta 'to float'
Iprl pra.lle'priest'
The vast majority of all words containing onset clusters are more or less recent
borrowings, although some native words such as andre also present these -groups. Old
borrowings underwent cluster simplification in Basque. In Getxo, the following
examples illustrate this procces: .'
(21) granu- >
flore- >
planta:ria- >
garo
lora
landare
'grain'
-'flower'
'plant'
Nevertheless, obstruent plus liquid clusters are by no means uncommon now-
adays, even if they are found almost exclusively in the vocabulary of Romance origin.
2.2. Nuclei
All and only vowels can constitute syllable nuclei in Basque. There are no sylla-
bic consonants. The syllable peak may be followed by a -glide, as in jaun [xayn] 'sir',
bein [bein] 'once', bai [bail 'yes', or preceded by a glide, as in biaje [bia.xe] 'trip'.
Both a prevocalic and a postvocalic glide may also cooccur, as in kontueitik
[kon.tyeitik] 'because of the story'. Postnuclear glide.s will be assigned to the coda,
under the rhyme node. The status of non-syllable-initial prevocalic glides as part of
the onset or part of the nucleus, on other hand, is not clear. As mentioned in section
1.2.2, these seem to o~cur underlyingly in a number of'borrowings and are also creat-
ed by a fast speech rule (Prevocalic Glide Formation, see section 4.3.4).
2.3. Codas
Word-final and word-internal codas must be treated separately. Word-final codas
are examined below in sect~on 3.2. Here we will concentrate on the consonants that
appear in word-inte'rnal codas. There are no consonant clusters within word-internal
codas (although a glide may always precede a coda consonant). In addition to glides,
the only consonants that are found in this position are the following:
(22) al a nasal, necessarily homorganic with a following consonant in onset
position, as in kanpo [kam.po] 'outside', kon/iantza [kotl].fian.tsa] 'confi-
dence', inder [in.deF] 'strength', fntxor [iJI.tsor] 'walnut', ango [at).go]
'of there'.
bl a coronal lateral Ill, as in yeltzo [fel.tso] 'gypsum', which assimilates to
a following dental, alveolar, prepalatal or palatal.
cl a coronal,rhotic Ir I, as in artu [aF.tu] 'to take'.
dl a coronal fricative Is/, as i~ asto [as.to] 'donkey', esne [ez.ne] 'milk'.
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Borrowings from Spanish may contain obstruents other than Isl in internal cpdas
in the lender language. In these foreign words, the integration ,of the borrowing im-
plies the deletion of the consonant. The following is a list of integrated borrowings
showing deletion of acoda obstruent:
(23) Spanish Getxo Basque
6ptico. otiku
optimista otimfsta
practico pratiku
efecto efetu
en el acto enelato
reactor reatora
objeci6n ojesifio
direcci6n: diresifio
obsesi6n osesifio"
'opt~cian'
'optimist'
'practical'
'effect'
'right away'
'reactor'
,objection'
,direction'
,obsession'
3. Word-level restrictions
3.1. Word-initial consonants
The following consonants are not found in word-initial position: the palatal so-
norants IAI and IJl/, whose status as phonemes .is, as we argued, questionable; the
prepalatal fricative Is/; the predorso-alveolar affricate Its/; and the rhotic flap Ir/. In
addition, the rhotic trill If I is only found in recent borrowings, while older borrow-
ings with this sound in the lender language show initial vowel epenthesis. The
cOhsonantized glide Iwl is also excluded from the word-initial position.
The consonants t~~t can unrestrictedly appear word-initially are' thus the follow-
ing: all the -stops Ipl, Itl, IkJ, Ibl, Idl, Ig/; the prepalatal affricate Its/; the fricatives
IfI , Isl, Ixl (although IfI , ixl mostly in borrowings); the nasals Iml and 1nl, and the al-
veolar lateral Ill. The palatal fricative IfI, which represents underlying lil is also allo-
wed word-initially.
3.2. Word-final consonants and consonant clusters
The inventory of word-final codas is larger than that ,of word-internal codas. The
following consonants can occur word-finally:
(24) ItI senbet 'how much' Itsl gatx 'difficult'
Ikl gisonak 'the man, erg' 1nl gison 'man'
Isl arnas 'breath' III . sabal 'wide'
Itsl otz 'cold' IFI txakur 'dog'
Of 'these, final I-kl occurs in some very common inflectional suffixes but not
stem-finally. That is why the example given is bf an inflected ergative form.-
The only possible word-final groups are the following:
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," (25) I-stl bost 'five' I-ntsl
sembest 'how many'
daust 'he has it to me' I-Itsl
I-Ftl bart 'last night'
dakart 'I bring' I-Ftsl
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buskentz 'blood-sausage'
antz 'resemblance'
baltz 'black'
giltz 'key'
burukortz 'head pin'
These are all groups of two coronals: either a continuant followed by a stop or a
sonorant followed by an affricate.
The group Irk!, which is created in morpheme-concatenation when the ergative
ending is attached to certain interrogatives and quantifiers, is simplified. This is ap-
parent in the following absolutive/ergative pairs:
(26) abs erg
ser sek 'what' . Iser-kl
eser esek 'anything' leser-kl
abs erg
nor nok' 'who' Inor-kI
iaor ifiok 'anybody' linor-k!
4. Main phonological processes
4.1. Processes affecting consonants in a coda
4.1.1. Nasal assimilation and neutralization
A nasal in a rhyme is always homorganic with a following consonant, both word-
internally and across word boundaries. Before pause or vowel, nasals are' realized as
alveolar (except for the effects of Palatalization when preceded by a high front vo-
coid, see section 4.2.1).
(27) giso[m] [b]axu
giso[m] [p]apau
giso[tl)] [f]anfarroi
giso[r,t] [t]6nto
giso[O] [d]ustik
giso[n] [l]odi
'short man'
'stupid man'
'bragging man'
'stupid man'
'all men'
'fat man'
giso[n'] [ts]iker
gisoln] [Y]akitun
giso[tfl [x]ustu
giso[t)] [g]orri
giso[n] andi
giso[n]
'small man'
'learned man'
'just man'
'red man'
'big man'
'man'
These facts show the existence of t~o processes affecting coda nasals. One is a role
or filter that neutralizes the nasal phonemes in coda position, allowing only a co-
ronal articulation if no process of assimilation takes place. The other one is a rule
that spreads the place features of a following consonant to a nasal in a rhyme.
We will assume that nasals in a coda do not license a place node (in the sense of
Goldsmith 198'9). They either acquire a value by spreading from a following conso-
nant in an onset or receive a default coronal specification. In this analysis, Nasal
Neutralization consists of a filter prohibiting a nasal in a rhyme to bear its own dis-
tinctive specification for place, followed by the insertion of a default coronal specifi-
cation in the structure of those rhyme nasals that fail to receive another specification
by Nasal Assimilation:
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(28)
a. NaSal Neutralization
* [PLACE]
I
[+nas]
,
R
b. Nasal Assimilation
[PLACE]'
"1"
"C c
I
[+nas]
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asa[l'] [ts]iker 'small peel'
asa[..<] [f]ana 'eaten peel'
asa[l] [v]orri 'red peel'
(A nasal in a rhyme cannot have ' (A nasal receives its place-features
a prespecified place value) from a following consonant)
c. Default place: [coronal]
4.1.2. Lateral assimilation and neutralization
Before pause, a lateral is always realized as alveolar. Probably it is not appropriate
to talk abeut neutralization of laterals in coda position, since, as we saw in section
1.2.4, arguably, [A] is not an independent phoneme in Getxo Basque, which reduces
the number of lateral phonemes to one, the alveolar lateral.
Laterals assimilate only to dentals, alveolars, prepalatals and palatals. Before a la-
bial or velar, a lateral preserv~s its alveplar articulation:
(29) asa[l] [~]arri 'new peel'
asa[l] [fjresku 'fresh peel'
asa[l] [d]usti 'all the skin'
asa[l] [n]aye 'abunda~t peels'
The assimilation of laterals is, thus, -not as general as the assimilation of nasals.
This finds an explanation in universal constraints on the articulation of laterals (a la-
teral must be produced with the front part of the tongue).
4.1.3. Neutralization ofrhotics
The flap Irl never occurs in a rhyme. There are alternations that show that this is
due to a rule by which Irl becomes IFI in this position of the syllable. Morpheme-
finally both Irl and IFI are found. However, the underlying distinction only surfaces
when the rhoric is followed by a vowel and is thus syllabified in onset position in
morpheme concarenation: .
(30) Iplater-a/ plate[r]a 'the plate, abs sg'
. ItsakuF-al txaku[r]e 'the dog, abs sg'
If syllabified in a rhyme, that is, if followed by a consonant-initial morpheme or
word-final, Irl is neutralized with IF I: ,-
(31) Iplaterl
Iplarer-tSuI
ItsakuFI
ItsakuF -tsul
plate[r]
plate[F]txu
txaku[F]
,txak6.[F]txu
, 'plate'
'little plate'
~dog'
'little dog'
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These examples show the existence ofa rule that changes Irl into IFI in a syllable rhyme:
(32) Rhotic Neutralization
r -7 F
I
R
(/rl becomes IF I in a rhyme)
This rule applies at the word-level, prior to the resyllabification of final con-
sonants with word-initial vowels, since the rhotics are still neutralized in this context:
(33) pla.te.[F] an.di 'big plate'
txa.ku.[F] an.di 'big dog'
Iplater andil -+ pIa. ter . an.di --+ pIa. tee Fan. di
The neutralization of the rhotics is of a very different type than the neutralization
of the nasals, since there is an underlying contrast between rhotic phonemes in final
position that does not exist in the case of the nasals. Unlike Nasal Neutralization,
Rhotic Neutralization is a word-level rule, but not a morpheme-level rule.
4.1.4. Voice assimilation of/s/
In a rhyme, the fricative Isl is voiced before a voiced 'consonant and is realized as
voiceless elsewhere (i.e. before voiceless consonants, before pause and also before a
vowel across word boundaries, where it is resyllabified as onset):
(34) e[z]ne
ju[z]gedu
buru[z] dakit
arna[z] gogor
arna[z] luse
a[s]to
e[s]f6rtzu
bunie[s] pentza
arna[s] txarra
arna[s] andi
buroe[s]
bu.ru.[s] i.ki.si
'milk'
'court, tribunal'
'1 know by heart' (lit. 'with the head')
'strong breath'
'long breath'
'donkey'
'effort'
'to think with t,he head'
'bad breath'
'big breath'
'with the head'
'to learn by heart'
There is thus a rule assimilating Isl in voice to a following voiced consonant:
(35) Is/-Voicing
[+voice]
_------l
s C
4.1.5. Voice neutralization ofstops
Stops are not allowed in the rhyme of word-internal syllables. Word-finally only
a coronal and a velar stop are found. There is no opposition between voiced and voice-
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less stops in final position. Word-final stops are realized as voiceless bef~re pause and
before vowels. . " "
Word-final stops are frequently deleted before another consonant (see section
4.1.6). Another possible and very common pronunciation, however, is for the word-
final stop not to be deleted, in which case it will be realized- as voiced and conti-
nuant if the following segment is either voiced or continuant. Bef9re a voiceless
stop, undeleted final stops are not voiced, but are nevertheless realized as lax. The fol-
lowing examples show the different pronunciations of preconsonantal final stops:
'one in the square'
'one (is) enough'
'it was one'
'you-erg everything'
'only one'
bat naiko
bat plasan
bat san
suk dusti
(36) bat bakarrik ba[o p]akarrik
"ba[p]akarrik
ba[? p]akarrik
su[V o]usti
su[t]usti'
su[? t]usti
ba[os]an
ba[s]an
ba[~ n]aiko
ba[n]aiko
ba[tp]lasan
ba[p]lasa~
bar? p]lasan
The deletion process is studied in more detail in the following section. Here we
concentrate only on the first pronunciation given for each example. This pronuncia-
tion results from the laxing of the stops in the weak coda position when followed by
another consonantal articulation in a strong position, a phenomenon that is also
known in Castilian ~panish (see, for instance Navarro Tomas 1977, Alonso 1945).
These lax stops are realized as continuant and voiced, but complete voicing is impe-
ded before a voiceless stop.
4.1.6. Deletion ofpreconsonantal stops
Stops are not found in word-internal rhymes. Word-finally, stops (ItI "and IkJ, since
Ipl and the voiced stops are excluded from word-final position) are frequently
deleted when followed by a word-initial consonant. The examples in (37) illustrate
sequences where the word-final stop is followed by another voiceless stop or affricate:
(37) stop + voiceless stop
bat pasaten da
es dot pentza
es da(k)it pasa badau
bat koxi
es dot kendu
bat tXlstues
il dot txarri
[bapasatenda]
[estopentsa]
[esta1Pasapa~ ay]
[bakosf]
[est6kendu]
[bats{stues] -
[ildotsar{]
'one passes'
'(I) haven't thought'
'(1) don't know if it has passed'
.'take one'
'(1) haven't taken away'
'one with the flute'
'(I) have killed the pig'
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'only one'
'not even one'
'1 have done the work'
'well, I 'don't know'
'I have one'
'1 have done every thing'
'sip it all'
'one later'
'I don't want'
'sip more'
'I (erg) yes'
'that (erg) too'
'only one'
'I have'
'that one knows'
'1 (erg) later'
'that one (erg) more'
'(we) are alone'
orrek pentza . [oFepentsa] . -'that one thinks'
bakarrik pers6ne [bakaFipers6ne] 'only the person'
n:ik' tapa {dot} [nitapa] '1 have 'covered'
-. bakarrik T6mas [bakaFit6mas] 'only Tomas'
iiik kendu (dot) [nikendu] '1 have taken away'
. orrek· koxf (dau) [oFekosf] 'that has taken'
nik txori [nitsorf] 'I (erg) the bird'
glsonak txarto [gisonatSaFt6] 'the'man (erg) badly'
If the word-initial 'consonant is a voice'd stbp /b, d, g/, it will normally be devoic-
ed after a deleted stop (by an independent process examined in section 4.2.1):
(38) stop + voiced stop
.bat bakarrik [bapakaFfk]
bat bere es [baperes]
in dot bearra [ind6peaFa]
es da(k)it ba [estaiPa]
bat deko [batek6]
..in d~t dana [ind6tanal
surrut dusti [suFutustf]
bat gero [baker6]
es dot' gure [est6kure]
surrut gfau [surukfay]
nik hai [nipajJ
orrek bere [orepere]
bakarrik bat' [bakaFipat]
nik dekot [nitek6t]
orrek daki [oretakf]
,nik gero' [niker6]
orrek gfau .[oFekfay]
bakarrik gaus [bakaFikays]
Before a voiceless fricative, final stops also delete:
(39) stop + fri~ative
bat, falta da
imin dot ffrukes
es da(k)it -falla badau
nik ffrukes
orrek fallaten
bakarrik f~flla~
ba~ sues
sartu dot sakuran'
surrut sagard~u
nik ser
orrek sartu (d,au)
[bafaltao al '
[imindofirukes']
[estaifaAapao ay]
[niffrukes]
[oFefar: aten1'
[bakaF i fas f~ay]
[bas-ues]
[sartuo osakuten]
[suFusa¥~F oay]
[niseF]
[oFesaF,tu]
'one is missing'
'1 have put it with threads'
'I don't know if there is a, fault'
'1 (erg) with thread'
'that .missing,'
'alone (is) ~asier'
~one 'with 'you~
'(I) put it in sacks'
"sip ciqer'
'I (erg) :what'
'that 'has p.ut it in'
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bat J osentzako
ikus dot jitanu
surrut jinebre
nik jitanu
orrek Jo~eri
bakarrik jinebre
[baxosentsako]
[ikuz~ oxitanu]
[suFUxine~Fe]
[nixitanu]
[oFexoser!]
{bakarixinebre]
'one for Jose'
'(I) have seen the gypsy' ,
'sip the gin'
'I (erg) the gypsy'
'that (erg) to Jose (dat)'
'only the gin'
, 19'
The only voiced fricative that may occur following a word-final stop is the palatal
[f] which results from the consonantization of /i/ in onset-initial position. In se-
quences where a final stop is followed by [f], the stop deletes, as in all other cases
above and [f] is affricated. We yvill represent t~e resulting voic~d palatal affricate as [D:
(40) stop + voiced fricative
bat yan ,
es dot yosten
es da(k)it yausiko bada
nik yake,
orrek yo~f
bakarrik yaten
gisonak yakin (dau)
[baJan]
[estoJosten]
[estajJausiko~aoa]
[niJake]
[ore JOS!]
[b~ari )aten]
[gisonarakin]
"eat one'
'I don't sew'
'I don't know if it will fall'
'I (erg) t~e jacket'
'that sew': "
'only eating'
'the man has known'
In other western; Biscayan v.arietie's such as Zeberio, y [f] is .both affricated and
devoiced in this context, changing also the:point of articulation from palat~l to' pre-
palatal and resulting in. [t8]; e.g. /berak fan dau/ [beratsanday] 'he himself h~~'eat-
en it' (see Et~ebarri~ 1991). In Getxo, there is stop deletion and affricarion in "this
context, as shown in:(40), but [f] does not seem to devoice. '
Finally, word-final stops also delete before sonorant consonants (wich do not 'de-
voice):
(41) stop + sonorant consonant
bat motzau
es dot manexaten
nik maye
gis6nak m6tzau
imin dot nastata
es da(k)it nor dan
nik neuk
bakarrik:nau
orrek no~a'
bat lar da
imin dot lisu
nik lelau'
orrek1ar i
bakarrik :hiu
entzun 'dot r~dion
~ ~[ ..'
[bamotsay]
[est6manexaten]
[nimafeJ
[gisonamotsay]
[im,indonastata]
[estainoF ~an]
[nineykl
[bakaFin'ay]
[oFenora]
[balaF Cia]
[imindolisu]
[nilelay]
.[oFelaF]
[bakaFilay]
JentsundoFa~ ionl
'one uglier'
'I don't handle'
'I (erg) the table'
'the ~en uglier'
'I put it mixed'
'I don't know who he is'
'1 myself (erg)'
'(I) am alone'
'that (erg) where (adl)'
'one is too much'
'1 made it flat'
,I (erg) earlier'
'that (erg) t06 much'
'only four'
'I heard it on the radio'
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To summarize, a word-final stop is deleted before any consonant. This can be re-
presented as follows:
(42) Stop Deletion
[-son]
[-coot]
I
o f- C C
I I
R 0
Rule (42) expresses that a stop (nonsonorant noncontinuant segment) in a rhyme
is deleted before another consonant in onset position.
There is an alternate pro'nunciation of the groups that we are considering in
which a glottal stop is produced instead of the word-final consonant:
(43) bat deko
es da(k)it ba
nik bata dot
orrek gasta dau
[bat tek6]
[estal? pal
[nf? patao 6t]
[oFe? kastac. ay]
'(he) has one'
'well, I don't know'
'I have thrown it away'
'that one has spent it'
This pronunciation (which is also noted in Rollo 1925: 32 for the dialect of Mar-
kina), can be understood as a process of partial deletion; that is, only the supralaryn-
,geal features of the stop are deleted, but features such [-voice] and [-cont] which
are not included in the supralaryngeal group remain, producing a glottal stop (see
Huald'e 1987). .
4.1.7. Fricativization ofpreconsonantal affricates
Both affricate segments Itsl and Itsl are changed into [s] when placed immedia-
tely before another consonant in morphological or syntactic concatenation (voiced to
[z] before a voiced consonant):
(44) laberats-'tsul
IgaFats-'tSuJ
Igats barikl
Igats daul
[a~erastSuI
[gaFastSu]
[gazparfk]
[gazoay]
'wealthy, diminutive'
'sour, diminutive'
'without salt'
'it is difficult'
The fricativization of the affricates can be seen as an effect of the same process
that deletes stops in a coda before another consonant (see Hualde 1991a, ch. 6). In
the case of the affricates, their stop component is deleted and what remains is a frica~
tive sibilant. In Getxo (and Zeberio, but not in other Guipuscoan, Navarrese, etc.
dialects) the point of articulation of this fricative is then changed to that of Isl, to
conform with restrictions in segment and syllable structure.
In Getxo, unlike most other dialects, however, a much more common option is to
break these sequences of affricate + consonant ,by inserting an .epenthetic vowel Ia/.
Compare the diminutives of the words in (45a) with those of the words in (45b).
Whereas in (45a) the diminutive suffix -txu [-tSu] is added directly to the stem, in
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(45b), where the stems end in an affricate, an epenthetic [a] appears in the most
common pronunciation:
(45) Plain Diminutive
a. gison gis6ntxu ,man'
mutil mutfltxu 'boy'
txakur txakurtxu 'dog'
b. aberatz aberatzatxu 'wealthy'
garratz garratzatxu ,sour'
iketz iketzatzu 'coal'
The same process is observable in syntactic concatenation. Thus iketza baltza
'black coal' is more common than iketz baltza [ikez~altsa] (see section 7.1).
4.1.8. Degemination
All sequences oftwo identical consonants are simplified (as are sequences of iden-
tical vowels, see section 4.3.2):
(46) asalluse [1] 'long skin'
gison noble [n] 'noble man'
senbet turlste [t] 'how many tourists~
badakar radio [r] 'he brings the radio'
arnas sakon [s] 'deep breath'
This includes sequences where the first consonant becomes identical to the se-
cond by assimilation:
(47) lagunen mosu . [m] 'the kiss of the friend'
4..2. Other consonantal processes
4.2.1. Devoicing ofstops.
As was shown in section 4.1.6, word-initial voiced stops devoice after word-final
stops (which aredeleted)~We repeat a few"examples here:4
(47) bat bai [bapail 'one yes'
nik dekot [nitekot] 'I have'
bat gero [baker6] 'one later'
Mter fricatives there is no devoicing, rather, the fricative becomes voiced (except
for verb forms with the negative es, see section 7.2):
(48) ures betetu [urez~etetu] 'fill with water'
saldfes datot [saldfezb at6F] 'he's coming with the horse'
arnas gogor [aFnazvo')fof] 'strong breath'
(4) In the dialects ofOndarroa (Rotaetxe 1978: 106-107) and Baztan (Salaburu 1984: 286-287), Ihl and
Idl are devoiced in this context, but Igl is not. In Zeherio, the same results obtain as in Getxo (Etxebarria
1991: 262-269).
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The devoicing of the. onset stops would have to be ordered before the deletion
rule if this latter role is conceived of as the complete deletion of the coda stop. How-
ever, if stop deletion is actually only removal of supralaryngeal features, with other'
features including voice remaining, then no ordering would be required.
Stop Devoicing can be formulated as follows:
(49) Stop Devoicing
[-cont] [-son]
I I
C C
L--------------
[-voi]
The rule in (49) indicates that an obstruent (nonsonorant)'will receive the feature
[-voice] by spreading from an immediately preceding voiceless noncontinuant seg-
men:~ (i.e. a voiceless stop). No other features are needed in the char~cterization of
the target, since the other obstruents (fricatives and affricates) are voiceless.S
4.2.2. Palatalization
The noncontinuant coronal sonorant. 1nl and III are palatalized after lil, syllabic or
nonsyllabic, but only if they are -in onset position (i.e. if a vocoid follows). A palatali-
zation triggering glide is absorbed in the process:
(50) uninfl . abs sg
mIn [mfn] mifie ' [mine] 'pain'
Oln [6in] ofie [o..ne] 'foot'
suin [suin] sufie [su..ne] 'son-in-law'
mutil [mutfl] mutille [mutiA'e] 'boy'
matrail [matFail] matralle [matFaA'e] 'cheek'
seseil [seseil] seselie [seseA'e] 'February'
The examples in (50) show application of palalatalization in contexts where trig-
ger and target are contained in the same morpheme. Across a morpheme boundary,
palatalization applies in the only declensional case that presents a possible input, the
genitive. Compare the examples in. (51a) and (51 b):.
(51) a. gisonana 'of the man' b. Marifie 'of Mary'
basona 'of the forest' mendifie 'of the mountain'
etzena 'of the house txarrifie 'of the pig'
burune 'of the head' '..
'two by two'
'that he knows'
bifien
dakille
'one by one'
'that he is'
'that we have'
Other examples of palataliza~iQnacross .morpheme boundaries involve the distri-
butive I-nanl and the complementizers. E~amples showing palatalization are given
on the right 'column:-
(52) banan
dala
dule
(5) This is leaving aside consonantized glides, which we take to be sonorants.
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dakillekon 'because he :knows'
dana
dune
dalakon
dulekon
'what he is'
'what we have'
'because he is'
'because we have'
dakifie 'what he knows'
Palatalization does not apply' outside of the qomain of the word when trigger and
target are separated by a word boundary; that 'is, word-initial 1nl; Il/";do"not become'
palatals after word-final li/:
(53) saldi 'naiko ·*saldi[n]aiko 'enough horses'
mendi luse *mendi[A' ]use 'long mountain'"
However, word-final Ill, 1nl which are preceded by lil do become palatals·when
they are resyllabified as onset of a following vowel-initial word:
(54) min in [mtJll n] 'to hurt'
arin etor nas [a.riJle.toF .nas] 'I came fast'
mutil andi [mu.ti.A'an.dt] 'big boy'
il arten [i.AaF .ten] 'until dying'
Followed by a word-initial consonant, there is neither resyllabification nor Palatalization:
(55) sein gure dosu [seitJgureB os11] 'which ·one .do you want'·
agin betek [av imbetek] 'a tooth'
in dau [indajl] .'he has done it'
il san [ilsan] -"he died'
mutil bet [mutil~et] 'a boy'
These facts posit an interesting problem about the ordering and domain of appli-
cation of the 'Palatalization rule. The question is whether the' rule applies in syntac-
tic concatenation. The Palatalization rule has, both ~ preceding and a following con-
text. In the context lin##V/, lil##V/, where the triggering lil and the target nasal or
lateral are both found in the same word and there is a following vow~l across a word
boundary, Palatalization applies, as shown in (54). However, if the context is
li##nV/, li##lVI there is no Palatalization. So, the rule seems to both apply and not
apply at the phrasal level, depending on the distribution of boundaries. We will pro-
pose that Palatalization only applies lexically.
This process has all the characteristics of lexical roles, including-the existence of lex-
ical exceptions (see, for instance, Kaisse and Shaw 1985). The words' in (56a) are
examples of borrowings that do not undergo Palatalization. -In addition, there is at
least one word of native origin that also constitutes an exception to Palatalization, ~_?6b):
(56). a. arruina 'to ruin' pepfpo _' 'cucu~ber'
klfnika ' 'clinic' abilidoso 'clever'
gabardfna 'raincoat' ilusifio'illusion'
gasolfna 'gasoline' jubilasifio 'retirement'
'makinfsta 'machine-driver', famfli 'family'
but makifia 'machine' mihigru 'miracle'
mineral 'mineral'
-b.. isilik 'silent'
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'rifle' (uninfl/abs sg)
'Civil Guard' (uninfl/abs sg)
'easy'
'car'
fusille
guardasibille
fasille
autom6bille
Borrowings ending in a palatalizable group (/in/, lil/) undergo Palatalization
when followed by a vowel:
(57) fusil
-,guardasibil
fasil
autom6bil
Only morpheme-internal segments can constitute exceptions to Palatalization.
The analysis that we want to propose is, then, that Palatalization is a lexical rule,
which can be informally formulated as in (58):
"(58) Pala.talization
[+high]
r------------ __
V C
I I
[-back] [+son]
I
[+cor]
(V =' [-cons], C = [+cons])
The rule in (58) says that the feature [+high] spreads from a [-cons] segment
that also bears the feature [-back] (.i.e. li/) to a following coronal sonorant coronal
(i.e. Ill, 1nl). Notice that- in the rule no mention is made of a following environment
or position within the syllable. As formulated Palatalization will affect nasals and la-
terals in a coda position (before pause or consonant). These effects will be corrected
by the processes of Nasal and Lateral Assimilation and Neutralization, which apply
postlexically and after the resyllabification of C.V groups (Low Vowel Assimilation
(LVA), which applies in one of the examples will be considered in its relation with
Palatalization in the next section).
agin
[a¥in]
'tooth'
laginl lagin-a/ Iagin baF.il lagin edeF-al
agine
agiJI agiJIe agiJI agin
a.giJ1e.de.Fa
a.gim.ba.Fi
(59)
Word level
(LVA
Palate
Phrase level
Resyllab.
N Assim
N Neutr
[a¥iJ1e] [a¥imbaFi] [a¥iJleoeFa]
'the tooth, 'new tooth' 'the beautiful
abs sg' tooth, abs sg'
We noted in (50) that a front glide is deleted when it causes the palatalization of
a following consonant. The deletion of the glide takes places obligatorily in word-in-
ternal contexts, but there is no deletion when Palatalization applies across word
boundaries, as in the following phrases:
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(60) o(ra)in ori da [oi..nor1o a]-
ciin osten [ai..n6sten]
bein urten badot [bei..nu rtembao.ot]
orain asi dire [orai..nasidire]
'now, it is that'
'behind them'
,if I left once'
'now they have started'
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Glide Absorption must be a word-level rule, ordered after Palatalization. It can
be formulated as follows:
(61) Glide Absorption
[+high]
~
o ~ X X
I I
s S
The rule in (61) says that when two segments belonging to different syllables are
linked to the same feature [+high] (as a result of Palatalization), the first segment is
deleted. The rule is blocked when the first segment is the nucleus of its syllable by
structure preservation.
The relevant difference in examples where Glide Absorption applies, as in (62b)
and examples where it does not apply, as in (62a) and (62c) i.s in the syllabification of
the glide and the following palatal before postlexical resyllabification:
(62) a. loinl [ain] 'foot'
b. loin-a! [o..ne] 'the foot, abs sg'
c. loin andi/ [oiJlandf] 'big foot'
It thus seems crucial that Glide Absorption should apply in the word-level com-
ponent of the Phonology, before postlexical resyllabification:
(63) /oinl loin-a! loin andil
Word level
Syllabif.
LVA
Palata
G Absorpt..
Phrase Level
Resyllabif.
N Neutral.
The palatalization of the coronal noncontinuant sonorant consonants /1/ and /n/ is
a widespread process affecting most Basque varieties, although the particular condi-
tions on the rule vary among varieties (see Hualde 1991a). In some dialects the rule
affects a greater number of targets than in Getxo. The most extensive process of pa-
latalization takes place in an area of eastern and central Biscay including the towns
of Markina and Gernika. ~n this area, palatals may surface in a coda, before pause or
another consonant. In addition, the rule has been simplified to include as targets all
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noncontinuant coronals, both sonorants and obstruents. In addition to III and 1nl,
Palatalization also affects Itl, and Idl in those contexts where this segment is noncon-
tinuant; that is after a nasal or lateral (in the sequences lild/,. lind/). In Getxo, the co-
ronal stops do ·not palatalize. Only in a handful of words is there evidence of a pro-
cess of palatalization of It/:" [aite] ~ [aitSe] 'father', [aitite] ~ [aitsi tSe] 'grandfather',
[politse] 'pretty' from OSp. polido and [kotseo il] 'pitiful' from Sp. cuitado. These iso-
lated examples of palatalization of ItI are simply to be treated either as cases of"inter-
dialectal borrowing or as remnants of an old process of affective palatalization that is
still active in non-Biscayan dialects (see Hualde 1991a: 121-123).
A different process, generally'with different conditions and with a different geo-
graphical distribution, is the palatalization of the continuant coronal Is/. That this is
a historically independent process can be gathered from its occurrence in an area of
Biscay, the Arratia-Zeberio region, where other segments do not palatalize. There is
also evidence for the independence of Is/-Palatalization as a process in the system of
rules of dialects such 'as that of Gernika where the noncontinuant coronals are also
subject to palatalization (see Hualde 1991a:111). In Getxo, the palatalization of Isl
after lil is a phenomenon that seems to be spreadirig throughout the lexicon." A num-
ber of words present two possible pronunciations, either with [s] or with [s] after li/:
(64) [pisu] ~ [pistil
riser of] ~ riser of]
[tsise] ~ [tsise]
[isillk] ~ [isillk]
risen] ~ risen]
'weight' « Sp. peso)
'sweat'
'urine'
'silent'
'to be'
Other lexical items, for which comparative evidence indicates the presence of an
earlier Isl have only one pronunciation, with [8]:
(65) [biseF]St. B. bizar 'beard'
[elise]St. B. eliza 'church'
[gisaxo]St. B. gizajo 'pitiful man'
Still many (most) other words present a nonpalatalized [is] sequence: [bisf] "to live',
[bfsio] 'vice', [bisikleta] 'bicycle', [ikisf] 'to learn', [notisf] 'news', [listi] 'flat',
[is6ts] 'frost', [maisu] 'teacher', [pfsu] 'apartment', [bisfte] 'visit' [isen]- 'naIJ?e', [ga-
risuma] 'Lent', [anfs] 'anisette', [a~isu] 'notice', etc. In addition, there are no alter-
nations that could show the presence of an active rule of palatalization of Isl in··the
synchronic phonology of the dialect. This is thus a process that may one day become
generalized, eliminating all or almost all surface occurrences of [is] and giving rise
to allophonic alternations in some cases. For the time being, though, the palataliza-
tion of Isl cannot be regarded as part of the" iilventory of phonological rules of Getxo
Basque.
4.2.3. Spirantization
The'voiced obstruents Ib,d,gl present continuant and noncontinuant realizations,
depending on ,the preceding environment. The distribution is the same as in Casti-
lian Spanish (see, for instance, Navarro Tomas 1977, Mascar6 1984). That is, stops
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are realized after pause and after a homorganic nasal or lateral. All"three segments
Ib,d,g/are thus realized as stops after any nasal, since nasals always agree in point of
articulation with a following consonant (see section 4.1.1). But after a lateral, the re...
suIts are not homogeneous for all three segments: Idl is realized as a stop, but Ib/and
Ig/, which do not share a point of articulation with a preceding lateral (see section
4.1.2), are pronounced as continuants:
(66) a. after pause
[b]uru 'head'
[d]ator 'he is coming,
[g]ison 'man'
b. after vowel or glide
a[~]a[~]e 'priest'
la[t( June [~]a[e. ]ator 'the friend is coming,
ay' [o]a [¥]isona 'this is the man'
oi[~]arri [p]et 'a new bed'
c. after nasal
se[mb]et 'how much'
giso[m] [b]arri ,new man'
i[nd]er 'strenght'
giso[n] [d]otore 'elegant man'
a[t)g]o 'from there'
f[t)g]irun - 'around"
giso[t]] [g]aste 'young man'
c. after lateral
a[l~]oko 'neighboring'
bf[l~]o 'Bilbao'
a[ld]e 'side'
sa[l,¥, ]ai 'on sale'
asal [~]arri 'new skin'
asal [d]ustik 'all skins'
asal [¥ ]orri . 'red skin'
d. after other consonants
ju[z¥]edu lcourt, tribunal
be[F'~]a 'word'
a[F ~]i 'sheep'
a[Fv]i 'lighf
Stops are not found in word-internal codas, and word-finally only voiceless stops
are allowed (see section 3.2). But final stops may be realized as voiced in certain se...
quences of consonants (see section 4.1.5), in which case they will also surface as con=
tinuant:
(67) stops in a coda
ba[b] [~]akarrik
su[V] sartu
'only one'
. 'you put in'
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4.3. Processes .affecting vowels
4.3.1.-Low vowel assimilation
Most Biscayan as well as a number of Guipuscoan and Navarrese varieties possess
a rule raising the low vowel lal to [e] after a high vocoid, with or without any inter-
vening consonants. An informal formulation of the rule would be the following:
(68) Low Vowel Assimilation
V --7 [-low]! V C;o--
.[+high]
The morphological domain of application as well as added phonological condi-
tions vary greatly among varieties presenting a rule of this type (see Hualde 1991a:
ch. 2). In Getxo, this rule of Low Vowel Assimilation only applies in some very res-
tricted domains. A context where the rule applies is between the stem and the num-
ber markers, singular I-al and plural 1-'a(k)/. Thus compare the absolutive plural
forms in (69a), where the last vowel of the stem is nonhigh and.tl;1ose in (69b), where
the last vowel of the stem is high and Low Vowel Assimilation applies:
(69) a. Igison-'akl gis6nak 'the men'
lisots-'akl is6tzak 'the frosts'
Iplater-'akl ,platerak 'the plates'
ledeF-'akl ederrak 'the beautiful ones'
lepel-'akl epelak 'the lukewarm ones'
IsagaF- ~akl sagarrak 'the' apples'. '
lasal-'akl asalak 'the skins'
b. ItSakuF-'akl txakurrek 'the dog's'
Imutil-'akl mutfllek 'the boys'
All the examples given are of consonant-final stems and thus present a consonant
between trigger and target. With vowel-final stems, the effects of Low Vowel Assi-
milation cannot be observed, given a rule of vowel deletion, which deletes the num-
ber marker immediately after another vowel (see section 7.1).
Low Vowel Assimilation also affects other inflectional affixes, such as the adla-
tive I-ral and the locative presuffixal number marker. Curio~sly the directional and
destinative which seems to have the adlative as first component, do not show assimi-
lation. Thus, compare the corresponding forms for etze 'house' and mendi 'mountain':
(70) adl sg etzera mendire dir sg etzerantza mendirantza
adl pI etzetara menditera dest sg etzerano mendirafio
With other inflectional suffixes, the benefactive I-tsakol and the comitative
I-Cas!, the application of Low Vowel Assimilation is only optional:
(71) saldfas - saldfes 'with the horse'
saldfntzako - saldfntzeko 'for the horse'
Low Vowel Assimilation must be ordered before a process of palatalization-cum-
glide-absorption, since this process causes the disapperance of glides which trigger
Low Vowel Assimilation, as in the following examples (see section 4~2.2):
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(72) loin-al [oJle]'the foot, abs sg' (cf. [oin] 'fooe)
Isuin-al [suJ1e] 'the son-in-law, abs sg' (cf. [suin] 'son-in-law')
The derivation of these words must be as follows:
(73) loin-al Isuin-al
Low Vowel Assimilation e e
Palatalization J1 J1
[oJ1e] [suJ1e]
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Were Palatalization to apply before, it would remove the trigger for Low Vowel
Assimilation.
On the other hand, as argued in section 4.3.6, Low Vowel Assimilation must pre-
cede Mid Vowel Raising, since underlyingly mid vocoids that are raised to high by
Mid Vowel R'aising fail to trigger Low Vowel Assimilation, as in loe-al oya 'the bed,
abs sg' (cf. Igoi-a/ goye 'the top, abs sg').
4.3.2. Shortening oflong vowels
Two identical vocoids that become adjacent in morphological or syntactic conca-
tenation are fused into one if both are unstressed. The following examples are from
transcriptions of natural conversations:
(74) iru urte ~ i.rur.te.
'three years'
gure ~tze ~ gu.re.tze.
'our house'
eskrlbeta auki aune --7 es.krf.be.taY.ki.ay.ne.
'that he had in writing'
egoten dire etzen --7 e.go.ten.di.re. tzen.
'they are usually at home'
Fusion is much less likely to occur if one of the vowels is stressed:
(75) nes.ka.as
be.ye.eitik
e.tze. es
eS.ne. e.ro. ten
sa.bo.rre. e.ron. dos.ku.e
es.te.ko. te.la. a.rre.glu.rik
'with the girl'
'because of the cow'
'the house not'
'carrying milk'
'they have taken our rubble'
(that I am beyond repair'
4.3.3. Postvocalic glide formation
Unstressed high vowels become glides in postvocalic position. The rule applies
whether the first vowel is stressed or unstressed. This process is not morphologically
restricted. Some morpheme-internal examples are given in (76). Additional exam-
ples can be found in section 1.2.5. In this section, both lexical and phrase-level stres-
ses will be marked:
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(76) se! 'six,
g6!s. ,morning,
ba! ,yes,
lay 'four'
a!ta
kojpe
maisu
naik6
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'father'
'grease'
'teacher'
'enough'
Examples from natural recorded conversations illustrating the application of the
process across word boundaries are given in (77): .
(77) otza iten dau ~ o.tzaiten.day
'it is cold'
ask6 in daure ~ as.k6in.day.re
'they have done a lot' .
egune in bano lelau ~ e.gu.nein.ba.no.le.lay
'before the day breaking' '
anjela bere interina ibil san ~ an. je.la.be.re!n.te.ri.na!bi.l.san
'Angela also worked as'a maid'
auskera in daiten ~ a,Y.s.ke.rain.dalten
'so that they speak Basque'
bedratzi urte in nendusen ~ be.dra.tziyr.teinen.du.sen
'I spent twenty years'
enterru ixen san ~ en.te.rruixen.sari
'it was the burial'
The rule does not normally apply to stressed high vocoids. There are few mono-
morphemic words with an accented postvocalic high vowel. The only examples seem
to be borrowings, but they illustrate tha,~ stress on the high vocoid blocks gliding:
(78) e.go.fs.te
re.u.me
Cegotistic'
'rheumatism' (also rey.me, with stress shift)
The non-application of gliding to stressed postvocalic high vocoids is also illus-
trated in the following examples:
(79) (e)ta. umek an yayo siren
'and the children were born there'
eta. ibilten nintzen
'and I used to do'
koka. {ten, saborre. iten
'making cok, making rubble'
mitine. iten y6nta
'having gone to a rally'
nire. urtek
'my years'
emeko. fngirun
'around here'
The process of diphthongization by gliding of postvocalic high vocoid~ can be
formulated as follows: '
(80). Postvocalic Glide Formation
.V.
__ [+high] ~ [-syll] / V_
[-stress]
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4.3.4. Prevocalic glide formation
In unstressed sequences where a high vowel immediately precedes another vowel,
the high vowel can optionally glide, thus creating a diphthong. This is a fast speech
rule which does not usually apply in slower styles. Normally, gliding can take place
only if the high vowel itself and the following vowel are both unstressed. In the
examples both le~.ical and ,phrasal stresses are'marked, ~ince both are relevant for the
operation of tpe process of diphthongization. .In the ex~mples in (81), both vocoids
involved are unstressed, and Prevocalic Glide Forma~ion can apply. As mentioned,
this rule is only of optional application and, thus, pronunciations with a heterosyl-
labic sequence of vowels (hiatus) are also possible in these cases:
(81) sal.di.a.na - sal.dia.na 'to the horse' (adlative)
katu.a.na"", ka.tya.na 'to the cae
i.nu.rri.a.na ,..., i.fiu.rria.na 'to the ane
gu.sur.ti.a.,na - gu.s(ir.tia.na 'to the li~r'
patu.a.na '.- pa.·tya.na, 'to the ~uck'
The following are examples from natural conversation illustrating this process in
phrasal environments:
(82) itxlosu apur beten ~ i.tx1.o.sya.pur.be.ten
'leave it for a little while'
iru aista~ i.ryais.ta .
'three sisters'
ari es sakon gustaten ~ ·a.rie.sa.kon.gus.ta.ten
'he did not use to like it' .
ikusi orl~ i.ku.sio.rf
'see that'
iru abadek ~ i.rya.ba.dek
'the three priests'
ni es nas ak6rda~ nie.na.sa.k6r.da
'I did not remember'
In the following examples, on the other hand, the high vocoid receives stress, and
gliding is blocked. Only the pronunciation in hiatus is possible:
(83) a. monomorphemic sequences
ma.nLe 'mania'
o.ri.o 'oil'
b. across word-internal boundaries
sal.di.es 'with the horse'
ka.tu.es 'with the cat'
por.tu.es 'with the pore
gur.dte,s 'with the chariot'
i. tu.rrLes 'with the fountai~'
lod[.aY'fatter~' .
.andf.a'y' 'bigger'
kur.tzLo 'crossroads'
ba.ll.o (-ba.li.6) 'to be worth'
li.su.ay 'flatter'
in.der.tzu.ay 'stronger'
gta'y' 'more'
lo.dten 'fattest'
an.df.en 'biggest'
li.su.en 'flattest'
in.der~tzu.en 'strongest'
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c. across word boundaries
e.san. do.su. i.se.na.
'you have said the name'
. i.mi.nf. or.
'put it there~
lu.rre.rf. e.mon. byel.te.
'turn the soil over'
dan.da.rres. de.ku. e.tze.
'we have the house in ruins'
'shortest'
'tightest'
'most timid'
'most fearful'
ba.xu.en
jus.tu.en
10.tza. ti.en
bildur.ti.en
'shorter'
'tighter'
'more timid'
'more fearful'
ba.xu.ay
jus.tu.ay
lo.tza.ti.ay
bil.dur.ti.ay
The creation of a diphthong by gliding of a prevocalic high vowel is also blocked
when stress falls on the second vocoid. In the following examples, the vowel fol-
lowing the high vocoid receives phrasal stress and, again, only a hiatus pronunciation
is found:
(84)
If these words are not phrase-final and, thus, do not receive phrasal stress on their
last syllable, then they can undergo Prevocalic Gliding Formation:
(85) ba.xyay da
,it is shorter'
jus.tyay da
'it is fairer'
lo.tza.tiay da
'it is more timid'
bil.dur.tiay da
'it is more fearful'
ba.xye.na da
'it is the shortest'
jus.tye.na da
'it is the fairest'
lo.tza.tie.na da
'it is the most timid'
bil.dur.tie.na da
'it is the most fearful'
Some examples containing tautomorphemic sequences with stress on the second
vowel are given in (86):
(86) so.ri.on 'happiness' la.gun. tzi.o 'help'
bi.otz 'heart' bali.o #00# ba.lf.o 'to be worth'
The examples in (87) from natural conversation illustrate the same situation in
syntactic concatenation:-
(87) o.ri. es
'not that'
gar.bi. ay.ki.te.ko
'to have it clean'
V
[-stress]
The rule of gliding' that we are examining can be given a formulation as in (88):
(88) Prevocaiic Glide Formation (optional)
V
[+high] ~ [-syil] 1_
[-stress]
In unstressed liul, luil sequences both Prevocalic and Postvocalic Glide Forma-
tion could apply in principle. In these sequences, which of the two high vocoids is
realized as a glide and which as a consonant is not clear; both pronunciation would
seem to be possible:
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(89) Isuinl suin ""' s'y'in 'son-in-law' .
Ierdi urten- 'tal er.di,Y.r. ten. ta - er.diur.ten.ta 'half out.side'-
Iburu indar-tzu-al bu.ruln..dar.tzu ""' bu.r.Y.in.dar.tzu 's,trong head'
There are some important differences in the application of the two rules of Post-
vocalic and Prevocalic Glide Formation. 'Firstly, Postvocalic Glide Formation applies
whether or not the preceding vowel is stressed. Prevocalic Glide Formation, on the
other hand, only -applies regularly in sequences where both voc<?id~~re un~tressed.
Secondly, whereas Postvocalic Glide .Formation is an obligatory rule' in normal speech,
Prevocalic Glide Formation is -only optional and characteristic of fast speech.
4.3.5. Consonantization ofonset-initial glides
In onset-initial position, unstressed, highvocoids consonantize, lil becoming a
voiced palatal fricative [j] represented as y in our orthography -and lul turning into
a voiced labiovelar fricative which we represent as w. Both segments can. be affricat'-
ed after nasal or in utterance-initial position. This process of fortition of sylla:ble-
I initiaLvocoids is reminiscent of an analogous process in Spanish:
I (90) ya.yo 'to be born', ya.ye 'festival', i.yes 'last year', yel.tzo 'gypsum',
u.ga.ra.yo 'frog', i.yo 'to grind', Bfs.ka.ya 'Biscay', ba.yetz 'yes'
a.wa 'mouth', ga.we 'night'
For the examples above,underlying representation with high vowels such as
liaio/, etc., can be postulated. A form such as liaiol will become /ia.io/ by application
of the syllabification rules -(see section 5) and finally [fa.fo] yayo 'to be born' by
consonantization of the glides.
The consonantization of the glides can be observed in alternations that take place
when a morpheme-final high vocoid is placed in intervocalic position in morpheme
concatenation (and thus moved to syllable-initial position):
(91) - /mai/ mal 'table', Imai-a! ma.ye 'the table'
Ibail bai 'cow', Ibai-a! ba.ye 'the cow' -
/marroi/ marroi, Imarroi-'enl marr6yen 'brownest'
(gau/ gay 'night', Igau-al gawe 'the night'
Ipapau/ papay 'stupid', /pap~u-'enlpapawen 'most stupi~'
This process can be formulated as a rule turning a high vocoid into a consonan~al
segment when found in onset-initial position:
(92) Consonantization
[+high] --7 [+cons] / [Syll--_
This process applies across morpheme-boundaries, as the examples in (93) show,
Ibut only within the domain of the word. Glides can be resyllabified as onsets in syn-
tactic concatenation, but they do not become fricatives:
(93) es nei esan gfaurik ~. e.ne.ie.san ....
'1 cannot say' a~y mote'
~ei egun --7- -se.ie.gun
'six- days' -
au in san --7 a.,Y.in.san
'this was done'
lau illebete ~ la.yi.lla.be.te
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This is parallel to the situation in Spanish (cf. ley [lejJ 'law', leyes [le.jes] 'laws'
and leyes [le.ies] - [leies] 'law is').
There is-,no'consonantiz:ation of glides across 'a compound boundary either: andi-
arrabak [a~,n~.i3:.Fa.ba:k] 'brothers and· sisters'. In this, compound boundaries, show
the same strong ch~racter a$ for other phonological rules.
Also as in Spanish; the resyllabification of glides is not automatic:
(94) lelau ak6rda~ le.laU- a.kar.da ,
, 'remember earlier'
, .
badau orain ~ ba~day. o.r~in
'if there is now'
4.3.6. Raising and gliding ofpostvocalic mid vowels
The sequences [ae] , [oe], [ao], [eo], where. the second element is unstressed, are
never found morpheme-internally. The reason for this is that -there is a rule raising
~id .vowels in this position. Neverthel~ss, such sequences do occur underlyingly, at
least in morpheme-final position. Consider the following examples:
(95) uninflected absolutive sg
a. boto! botoya 'button'
gastai gastaya 'cheese'
erratoi erratoya ,rat'
·kanpai kanpaya- 'bell'
oi oya 'bed'
b. yai yaye 'holiday'
bei beye ,cow,
gal gaye 'call'
se! seye 'six'
goi goye 'top
,
urdai urdaye 'bacon'
gay gawe, 'night'
lay lawe 'four'
On the surface all the unin~ected forms in (95) end in a diphthong. However,
when inflected for the absolutive singular or other cases containing a low vowel, the
stems in (a) trigger Low Vowel Assimilation and those in (b) do not. This can be ac-
counted for if the stems in (a) end in a ~id vowel, whereas those in (b) end in a high
vowel. The surface identity between these endings is caused by ~ rule raising an uns-
tressed mid vowel after another nonhigh vowel: '
(96) Mid' Vowel Raising
"·V . 'V
[-low] ~ [+high] I [-high] '_'_
Then both' underlying high vowels and those derive~ by Mid Vowel Raising un-
dergo gliding after a vowel by the rule of Postvocalic G-llde Fo'rmation examined in
section 4.3.3 and become fricatives if in an onset by the process of Consonantization
examined in 4.3.5. .
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, go·ie
go.je
, [goje]
Since derived high vowels do not trigger'Low Vowel Assimilation,.-.thisrule ,must
be ordered before Mid Vowel Raising. .
The derivations of [oiJ / [ofa] 'bed', and [goD / [goJe] 'top' a~easJollows:.
(97) - foe-at /goi-a/
Low Vowel Assimilation goie
Mid Vowel Raising oia
Syllabification, .o.fa
Consonantization o.fa
lafa]
-. ' . - .
Mid Vowel Raising applies only morpheme-i~ternally. It 'does not apply across
word-boundaries or word-internal morphological bou'ndar-ies:6
(98) k6kolo ederra [k6.ko.lo.e~o'e.Fa], *[k6.ko.loioe.ra] 'the big idiot'
k6kolo-'en-a [k6.ko.lo.e.na]; *[k6.ko.loina] 'the silliest one'
5. Syllabification
A number of the rules examined in the above sections make reference to the posi-
tion of elements within the syllable. It is thus important to determine how syllables
are built. The main challenge that the syllabification procedure fil?-ds in Getxo Bas-
que is presented by the 'fact that some vocoids are syllabified as syllable nuclei in some
contexts but as nonnuclei in others. It has been shown that glides are not under-
lyingly distinct from high vowels. Certain alternations have also led us to conclude
that some surface nonsyllabic segments represent underlying mid vowels.' This was
concluded from the observation that only some stem-final glides appear to trigger
Low Vowel Assimilation. Those 'which do, it was argued, repre~ent underlyingly
high vocoids, whereas those which do: not are derived from mid vocoids., Our syllabi-
fication procedure must then account for the double behavior of mid' and high vo-
coids as syllable peaks or margins.
We will consider underlyingly high vocoids first. Leaving aside for the moment
the effects of the fast speech process of Prevocalic Glide Formation, higp' vocoids have
the distribution illustrated in, the following examples:
(99) a. i.tu.rri 'fountain' e,Y.n 'a hundred'
a.bi.a.da 'speed' . suin 'son-in-l~w'
bi.or.tu 'to twist' c. gO.ye 'the top'
b. gol 'top' ga.we. 'the night'
gay', 'night' ya.yo 'to be born'
In the examples in (99a), high vocoids are syllable nuclei and are, thus, realized
as vowe,ls; in those In '(99b) the high vocoids are'realized as glides in the rhyme of
the syllable; and in those in (99c)' the underlying high ,vocoids are ·syllabifieq as on-
(6) This creat~s an ordering problem, since ~e ha~e argued th~~, Low Vowel Assimilation, which applies
across certain inflectional boundaries is ordered before Mid'Vowel Raising. The proble'm is solved if those same
inflectional contexts are also in the d9main ofMid Vowel Raising. Across these morphological boundaries the
rule would simply lack possible inputs.
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sets and surface as "hardened" glides-.· Syllabification is completely -predictable in
every case and thus does not need to be indicated in underlying representation.
We will adopt a syllabification procedure in which not all syllables are created at
once. We want to propose that the ~rst rule of syllabification takes a [-consonantal]
segment and groups "it into a syllable with a [+consonantal] segment. to its left, as
rhyme (nucleus) and onset, respectiv~ly. On the second' parse, two adjacent [-conso-
nantal] segments are .joined in one syllable, the second one being the nucleus. Fin-
ally, onsetless syllables are created ~itp [-consonantal] segments. This mechanism of
formation of core syllables by successive parses is somewhat in the spirit of Dell and
Elmedlaoui (1986), although there are important differences between the proposals:
- "
(CS2)
(CS1)
Second Parse:
(100) Core Syllabification
First Parse: [+cons] [-cons]
~
S
[-cons] [-cons]
~
S
- Third Parse: [-cons] (CS3)
I
S
.(vertical lines indicate syllable nuclei, S= syllable)
Consider the syllabification of the following words:
:(101)
CS 1.
" CS2
CS3
abiada go 1. gO.l a gaua
abiada go i go i e gaue
\J \J \J ~ ~
S S S S S
abiada' go i go i e gaue
\J \J \j ~~ ~~
S, S S S S S S
abiada go i go 1 e gaue
I- \J.I \J \j 1- ~~ ~~
S S S S S S S S S S
a.bi.a.da go.i go.ie ga.ue
lalo
iaio
lalo
~~
S S
~ ~-
S S
la.lo
As regards syllabification, the application of all three parse~ of Core Syllabifica-
tion to our examples p~odU:ces correct surface r~sults. in all cases exc~pt for the word
/goi/, which is parsed as bisyllabic but should have only one syllable. 'The correct syl-
labificatioQ'is prod,uced by~pplicatiol1 of a rule of_ Postvocalic Glide Formation,
which now we can formul~te as" (102);. this rule appli'e~ to /goi/ producing [goD in
(103):
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go i
V
S
(103) 'g 0 i ~
\JI
S S
(102) Postvocalic'.Glide Formation
E+high]
X X
L-~---~l
S S
(vertical lines indicate syllable nuclei)
After this rule, the final syllabification of all our examples is as follows:
(104) a b i a d ago i g 0 i e g a u e i a i 0
I \j I '\J \V "J \j '\j, '\j \j \J
S S S S S S SS'S S S
a.bi.a.da goi go·le ga.ye ia.ib
Glides in onset position are hardened to fricatives; giving surface forms: [a~iao a]
'speed', [goiJ 'top', [gofe]·'the top' [gawe] 'the night' and [jajo] 'to be born'.
Postvocalic high vocoids must be adjoined to the preceding syllable before the
moment at which phrase final stress is assigned. 'Otherwise incorrect results such as
*fanfarrot would be obtained phrase-fi'nally, instead' of correct farifarroi 'braggart' (see
section 6). As mentioned in section 1.2.5, there is a couple 'of borrowingssllch as
e.go.fs.te that do not undergo Postvocalic Glide Formation. It is the presence of lex-
ical stress on the high vocoid that blocks the ·process. :
Turning now our attention to underlying mid vocoids that surface as glides or
"hardened glides", these segments are made [+high] by the rule of Mid Vowel Rais-
ing (see section 4.3.6). If this rule is ordered before the syllabification procedure, for
which there does not seem to be any impediment, they can be treated.· just as high
vocoids are by the rules of Core Syllabification. Mid Vowel Raising (MVR) must, in
its turn, be preceded hy Low Vowel Assimilation (LVA), as was shown in sec;tion
4.3.6. The different operations thus apply in the order given in the following deriva-
tions:
(105) loel [oj] 'bed' loe-a! [o.fa] 'the bed'
Igoi/ [go!] 'top' /goi-a /[go.fe] 'the top'
19au/ - [gay] 'night' Igau-al [ga.we] 'the night'
laoa! [a.wa] '(the) mouth'
Ikea/ [ke.a] '(the) smoke'
oe oea 'goi goia gau gaua aoa kea
LVA goie gaue
MVR oi oia aua
CSl oi Ola goi goie gau gaue aua kea
\j \j ~ ~ ~
.S S S S S
CS2 Ola goie gaue aua
\j~ ~~ ~
S SS SS S
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CS3 01
11
ss
PGF 01
~
S
01.·
~
S
[oll
ola
I~
SS
ola
I~
SS
[o·fa]
goi
\JI
SS
goi
\V
S
goi
\V
S
[goll
goie
\J~
SS
goie
\j~
SS
[go.je]
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'gau gaue aua kea
~I \J~ I~ \JI
SS S ·S SS SS
gau
\V
S"
gau, gaue aua kea
~ ~~ I~ ,~I
S S S SS SS
[gay] [ga.we] [a.wa] [ke.a]
Aside from the phenomena that we have just examined, the rest of the syllabifi-
c.ation procedure is rather straighforward. A couple of adjunction rules create com-
plex onsets and ·'codas., 'As in 'most languages, onsets take priority over codas; that is,
when a segment could .be syllabified either as an onset or as a coda without violating
any restrictioJ;ls on ,syl~able strpcture, it will be syllabified in onset position. ,
It is possibl;e to adjoin a.segment to the left of a syllable formed by Cor~ Syllabi-
fication, c'reating ~'-complex onset o.nly when the segment that o~cupies the <;lnset
position is'a coronal liquid and the segment to its left is a stop or If/~ except that Idl
. canno'i be adjoined t~ III (see 'section 2.1): . .
(106) .. Complex Onset
.{[:~~t1}' ;[:~~~S]
IfI -nas
+cor
~
Onset
Filter: */dll
Mter Complex ,Onset, other operations adjoin segments to the right of the nu-
cleus to form the .permissable complex rhymes.
As we· saw in sections 2.3 and 3.2, word-internal co~as are subject to more res-
trictions than word-final codas. In a word-internal syllable, in addition to a possible
glide adjoined by Postvocalic Glide Formation, o~ly. a few consonants may follow
the n,ucleus in the rhyme: 1Nl, Ill, IFI, Isl, where 1Nl represents· a nasa~ with the sar:ne
point of articulation than the following segment. Assuming that phonemically this
nasal is 1nl (or, alternatively, that coronal is the default point of articulation), the
consonants that can occur in an internal coda are all coronal (or default) sonorants
andlor continuants.
(107) Coda: Adjoin a coronal (or default place) segm~nt bearing [+son] or
[+cont] in the coda.
Word-finally, IkJ may ,be also adjoined and certain sequences of two coronals are
also permitted (see section 3.2)
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In addition to rules creating syllable structure', there is a rule of Resyllabification
that moves a word-final consonant to the onset position of a following, onsetless syl-··
lable:
(108) Resyllabification
C V
"',J
s
The following examples illustrate t~e 'process of resyllabification -across-word
boundaries:
(109) es imifii ~ e.si.mi.iii'do not put it'
gison andi ~ gi.so.nan.di 'big man'
As was mentioned in section 4.3.3, final glides, unlike fina~ consonants, do not
consistently resyllabify. .
6. Stress assignment
6.1. Basic accentual facts
In Getxo Basque, as in other western di~lects, there is a lexical distinctio~ betWeeri'
accented and unaccented words. Unaccented words only receive stress at the phrase
level by a rule that stresses the phrase-final syllable. All the words' in- the "following
examples are lexically unaccented:7
(110) lagune 'the friend'
lagunerf 'to the friend' .
lagun ederra 'the beautiful friend'
gure lagun ederra 'our beautiful friend'
gure lagun ederrarf 'to our beautiful friend'
Accented words, on the other hand, have fixed stress on a given (non-final) syllable.
Words such as lagunek 'the friends', laguneri 'to the friends', belarri 'ear' and makflla
'stick', in the following examples, are ac~ented. In addition to their lexically determin-
ed stress, accented w~rds'may also bear phrase-final stress, as the examples show:
(111) lagunek 'the friends' belarri ederra 'the·beautiful ear', .
lagunerf 'to the friends' eguski ederra 'the beautiful. sun'
belarrf 'the ear'
The example lagunek shows that the role ofphrase-final stress fails to apply if the
phrase-final word has lexical stress on the penultimate syllable (i.e. we don't have
*lagunek).
Underlying accent is a property of morphemes. A number of roots are accented
on some (non-final) syllable. For' instanc~, th~ roots /belarri/ 'ear' "and /baxu/ 'short'
are accented on its first syllable; /egliskil 'sun's is accented on its second syllable.
(7) For more extensive exemplification, cf. Bilbao (1991). A metrical analysis is given in Hualde (1991b).
(8) In this section, all forms will be written in orthographic representation, even when given within slant-
ed lines.
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A lexical accent may also be introduced by a suffix. Accentually marked suffixes are
for the most part. preaccenting; that is, they assign an accent to the preceding syl-
lable. There are no morphemes accented on their last syllable9. A consequence of
this is that monosyllabic suffixes can be preaccenting but. not accented on its only
syllable. All plural suffixes are preaccenting. A few nonplural inflectional suffixes also
have this property. Quite a few derivational suffixes are also accentually marked
underlyingly. In the following examples, the plural absolutive I-'ak/, the superlative
I-'enl and the ordinal I-'garrenl are preaccenting. In underlying representations, we
will mark preaccentuation: by an apostrophe preceding those morphemes that have
this property. In the examples phrase-final stress is disregarded: '
(112) Ibelarri-a-ral belarrire 'to the ear, ad!'
Ibaxu-a-ril baxuri (to the short one, dae
leguski-a-ral eguskire 'to the sun, adr
Igison-'akl gisonak 'the men, abs'
landi-'en-aI andfena 'the biggest one, a1;>s'
Isaspi-'garren-a! saspfgarrena 'the seventh one, abs'
A great number of compounds also present lexical accent, generally on the last
syllable of the first component, even 'if both components would be unaccented in
isolation:
(113) Iburu-'andil
Isagu-sarr.-aI
lelis-atel
bumandi
sagusarra
elfsate
'big-headed'
'the bat' (lit. 'old mouse')
'church door'
In words containing more· than one acc;:entually marked morpheme the first one
(leftmost) of them determines the' placement of surface stress (cf. also 148):
(114) Ibelarri-'akl
Isaspi-'garren-'akl
Ibaxu-'en-'akl
Isagu-(')sarr-'akl
belatrik
saspfgarrenak
baxuenak·
sagusarrak
'the ears, abs'
'the seventh ones, .abs'
'the shortest ones, abs'
'the bats'10
Only one underlying accent per word, is allowed to surface, the leftmost one. As
indicated above, on the other hand, accented words (those containing one ot more
accentually marked morpheme) may receive phrase-final stress on their last syllable
in addition to a lexical stress on some, other syllable. Thus the words in (114) will
actually be pronounced with two stresses if phrase-final:
(11 S) belarrfk
saspfgarrenak
baxuenak
'the ears, abs'
'the seventh ones, abs'
'the shortest ones; abs'
. (9) A putative exception is mdi 'table\ which can he taken as underlyingly bisyllabic /mae/ or /mai/, cf.
section 8.1.1.
(10) In this example, the accent that surfaces is the one introduced by the compound rule (cf. section 6.2).
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The first stress in these examples is assigned at the word level, and corresponds to
the leftmost lexical mark, as indicated. The second one is assigned at the phrase lev-
el. Thus, whereas only one lexical accent per word may surface, this ~s compatible
with phrase-level stress on a ,different syllable of the same word. As was also mention-
ed, phrase-final stre'ss only fails to apply if the phrase-fin~tl word is assigned penul-
timate stress by the lexical rule of stress-assignment. There is thus a prohibition
against adjacent stresses, the application of the rule of Phrasal Stress is blocked when
it would create such an ill-formed representation.
. The two rules of stress assignment that have been illustrated can be summarized
as follows:
(116) a/ Lexical Stress: the first accentually marked morpheme in the word
determines the placement of stress.
bl Phrasal Stress: the last syllable in the phrase receives stress.
6.2. The Compound Rule
Lexical accents may be a property of roots or suffixes; but are also assigned by rule
in compounds:
(117) Compound Rule: Assign an accent to the last syllable of the first member.
e.g. sagu-sar ~. sagu-sar 'bat' (lit. 'old-mouse')
In a compound such as Ibelarr-ondol belarrondo, 'side of face', where the first mem-
ber is accented, the Compound Rule will produce the representation Ibelarr-ondo/.
But the accent introduced by the Compound Rule will not surface since the leftmost
lexical accent wins out by the rule of Lexical Stress.
Not all compounds are accented according to the Compound Rule. A number of
them are accented on the first syllable of the second member instead, and some oth-
ers are unaccented. Nevertheless, in spite of presenting exceptions, the Compound
Rule accounts for the pattern of most compounds and isa productive r~le.
'the houses, abs/erg'
'to the houses, dat'
'thefountains, abs/erg'
'the men, abs/erg'
'to the men, dat'
'the kidneys, abs/erg'
'to the kidneys, dat'
'in the kidneys'
etzek
etzeri
iturrik
gis6nak'
gis6nari
kuntzurrunek
kuntzurruneri
kuntzurcinetan
6.3. Stress retraction with vowel-final bases
Plural suffixes appear to be preaccenting when ',attached to consonantal-bases, as
in the examples in (118a). With vowel-final bases, instead, some plural suffixes place
the stress two syllables to their left, as in (118b):
(118) a. consonant-final bases
Igison-'akl
Igison-'aril
Ikuntzurrun-'akl
Ikuntzurrun-'aril
Ikuntzurrun-'atanl
b. vowel-final bases.
letze-'akJ
Ietze-'aril
liturri-'akl
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Iiturri-'aril
Iiturri-'atanl
iturriri
iturriten
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'to the fountains, dat'
'in the fountains'
In examples such as etzeri, iturriri, iturriten, the stress does not fall on the final syl-
lable, of the base, but rather on the penu1.tiroa;te. This phenomenon, no doubt, must
be connected to the deletion of the' first suffixal vowel in these cases. What see.rp.s to
be the case is that the del~ted vowel transmits its prosodic property (preaccentua-
tion) to the vowel that triggers the deletion. Indicating the preaccenting character of
a vowel by capitalization, the,process is ~s follows: 11
(119) iturri-Ak ~ iturrIk ~ iturrik 'the fountains, abs/erg'
iturri-Ari ~ iturrIri _~ iturriri 't9 the fountains, dat'
6.4. Prepreaccentuation
The future suffix I-"kol and the imperfective I-"tzen/, I-"tenl place the stress two
syllables to their left (this property is signaled by a double apostrophe preceding the
morpheme in morphemic represel?-tations): ,
(120) perfective future imperfective
kendu kenduko kenduten/kentzen 'take away'
apurtu apurtuko apurtuten/apurtzen 'break'
ikusi ikusikolfkusko ikusitenlfkusten ,see,
ibilli ibflliko/fuilko ibfllitenlfuilten 'walk'
egon egongo egoten 'be, stay'
emon emongo emoten 'give,
atara ataraten atarako 'take oue
These suffixes can be taken as being both underlyingly preaccenting and, in addi-
tion, as being lexically marked as triggers of a rule of accent retraction. The com-
bined action of these two properties will place stress two syllables before the suffix:
(121) /apurtu-"kol apurtuko (by pr~a,centuation) ~ ap6rtuko (by lexically
conditioned retraction)
Rules of retraction are also found in Qth@f" dialects of the western prosodic type,
although the suffixes that ·trigger retraction vary considerably from dialect to dia-
lect. In some dialects, plural suffixes have. _thi~ property, giving. rise to plural forms
such as gfsortftk 'the men abs/erg' instead of gi$an4k.
As expected, if the base itself is accented~ i~~ accent prevails over that assigned by
the suffix, since the rule of Lexical Stress .det@fmines that the leftmost accent mark
wins out. Thus from an '~ccented base. su,h ~ lasarra-tul 'to get angry' we obtain
asdrratuko, asdn:atuten.
6.5. Deaccantuation
A few derivational suffixes appear to trigger the deletion of a lexical accent on
the root:
(11) See' Hualde (1991b) for a formal account oft.hi$ phenomenon.
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(122) tXlstu
aisk6ra
euskera
t6nto
'flute'
'axe'
'Basque Ig'
'stupid'
txistulari
aiskolari
euskaldun
tontakeri
'flautist'- ..
'lumberjack'
'Basque speaker'
'stupid action'
This must be treated as a special case, where these suffixes, which are very few in
number, are lexically marked as triggering deaccentuation.
6.6. Stress clash resolution
When the rules ~f .Lexical Stress and Phrasal Stress would place stresses on two
contiguous syllables", the second one of the two stresses is deleted .. This rule applies
both when the second of the two stresses is assigned by the Phrasal stress rule as in
(123), and when the deleted second stress is le~ically assigned, as in (124):12
(123) Ilagun-'akJ Lexical Stress: lagunek
'the friends' Phrasal Sttess: lagunek
Clash Resolution: lagunek
(124) Inon b6ta dosuel
'where have you thrown
it awa..y?'
Lexical Stress: non b6ta dosue
Phrasal Stress: non b6ta dosue
Clash Resolution: n6n bota dosue
6.6. Phonetic correlates of stress
The main phonetic'correlate of stress in Getxo Basque is pitch. St~essed sylhibles
are associated with a High-Low contour. Whereas we ~re not in a position to main-
tain that there are not other physical correlates of stress such as duration or amplitu-
de, pitch is a sufficient condition to determin~ t.he .location of stre~sec;l syllables.
In the following figures, fundamental frequency (pitch) tracings are give.n for a
number of utterances. In figures 2, 6, 7 and 9. the utterances contain accented
words, respectively, /agztnena, /ekuko, bfgarren and IlIgutlen, These words present a
marked rise and fall on the stressed syllable. These figUf~S can be compared wit.h 1,
3, 4, 5 and 8, which correspond to utterances CQntaining only unaccented words and
which present comparatively rather flat contours. In every figure the tonal effects of
the phrasel-final stress can be. observed as a rise and fall "on th.e last syllable (die co-
pula da (is· in all the examples). .
(12) See Bilbao (1991) for further exemplification.
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7. Restricted morphophonological processes
7.1. Number marker deletion and its morphoiogical consequences
In Getxo and a small surrounding area, the inflected forms of vowel-final nom-
inal stems lack the number vowel marker that precedes case endings with consonant-
final stems. Compare, for instance the absolutive and dative singular of Igisonl 'man»
and Ibasol 'forese (for extensive exemplification see section 8.1):
(125) unihflected
abssg
dat sg
gison
gisona
gisonari
baso
baso
basori
This phonologically motivated process is restricted to vowel sequences where the
second element is a number marker, singular ·I-a! or plural 1-'a(k)/. The rule can be
given the following formulation:
(126) Number Marker Deletion
V
[number] ~ 0 I V _
This morphologically-conditioned phonological rule has brought about very im-
portant, changes in the morphosyntax of the dialect. One consequence has been the
almost complete loss of the indefinite number. Most other Basque dialects, besides a
plural and a singular, have an indefinite number that is used with numerals and oth-
er quantifiers, among other uses, as in the following examples from the standard
dialect: zenbat gizon? 'how many men?', hiru gizon 'three men, abs', hiru gizoni 'to three
men, dat') (as opposed to the plural hiru gizonak 'the three men', hiru gizonei 'to
the three men'). For the most part, singular and indefinite differ in that singular
forms carry the singular determiner I-a/ and indefinite forms do not. Under these
circumstances, it is clear that the rule of Number Marker Deletion would make this
morphological distinction opaque in the case of ,vowel-final stems. To see this, it will
help to examine the situation in a not ,very different dialect such as that of Gernika,
which in the relevant respects illustrates the situation that would obtain in Getxo
before the acquisition of the rule'ofNumber Marker Deletion. Consider thus the fol-
lowing partial declensional paradigms for baso 'forest', gixon 'man' and lagun 'friend',
showing singular and indefinite forms in the dialect of Gernika:
(127) Gernika
a. singular indefinite
abs Ibaso-a! basoa Ibasol baso
erg Ibaso-a-kl basoak Ibaso":k/ basok
ciat Ibaso-a~ril basoari Ibaso-ri/ basorl
gen Ibaso-a-nl basoan Ibaso-n/ baso~
abs Igixon-al gixona Igixonl gixon
erg Igixon-a-kl gixonak: Igixon-k/ gixonek
dat Igi~on-a-ril gixonari Igixon-ri/ gixoneri
gen Ig~xon-a-nl gixpnan Igixon-nl gixonen
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Igixon-al gixona Igixon/ gixon
Igixon-a-kl gixonak Igixon-kl gixonek
Igixon-a-ril gixonari /gixon-ril gixoneri
Igixon-a-nl gixonan Igixon-nl gixonen
flagun-al lagune Ilagun/ lagun
Ilagun-a-k/ lagunek Ilagun-kl lagunek
Ilagun-a-ril laguneri Ilagun-ril laguneri
Ilagun-a-nl lagunen Ilagun-nl lagunen
abs Ilagun-a! lagune Ilagunl lagun
erg Ilagun-a-kl lagunek Ilagun-kJ lagunek
dat liagun-a-ril laguneri Ilagun-ril laguneri
gen Ilagun-a-nl lagunen Ilagun-nl lagunen
In this dialect, vowel-final stems such as baso show that tp.e same case endings are
used in the singular and the indefinite, with the difference that in the singular a
number marker I-al is attached first, whereas in the indefinite the case endings at-
tach directly to the stem. The consonant-final form gixon, shows that an epenthetic
vowel lel is inserted in the indefinite to avoid clashes of two consonants. In lagun,
which is consonant-final and has a high vowel in its last syllable, the rule of Low Vow-
el Assimilation (see section 4.3.1) obliterates the distinction between singular and
indefinite forms in all cases shown but the absolutive., since both I-a! representing
the singular morpheme and the epenthetic vowel of indefinite forms are realized as
[e] here. In spite of this neutralization with bases like lagun, the .phonological dis-
tinction between singular and indefinite forms is -apparent in a sufficiently large
number of forms to allow for a clear opposition between the two morphological cate-
gories.
Suppose that the dialect acquires- a rule such as Number Marker Deletion, sim-
plifying vowel sequences i~ certain morphological environments. The resulting- par-
aqigm would be -the following:
(128) Gernika + Number Marker Deletion (reconstructed)
a.' singular· indefinite
abs Ibaso-al baso Ibasol baso
erg Ibaso-a-kl basok Ibaso-kl basok
dat Ibaso-a-ril basori Ibaso-ril .basori
gen Ibaso-a-nl bason Ibaso-nl bason
abs
erg
dat
gen
abs
erg
dat
gen
As shown, Number Marker De.1etion would cause a merger between singular and
indefinite forms with vowel-final bases such as baso. When this is added to the al-
ready existing homophony in the case of consonant-final bases with a high vowel in
the last syllable such as lagun, the net result is that only consonant-final bases have
different singular and indefinite forms in the absolutive, and only consonant-final
bases with a nonhigh vowel on the last syllable do now have different surface forms
for the singular and the indefinite in other cases. This very limited .surface contrast
was not enough to maintain the two categories distinct in Getxo and the almost
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complete disappearance of the indefinite paradigm ensued. Distinct singular and .in~
definite forms are used only in" the absolutive (and locative cases) and this only ,for
consonant-final stems. In the restructured paradigm, the vowel [e], which -in the
earlier system could be either epenthetic or a surface manifestation 'of la/ raised by
Low Vowel Raising, is always interpreted in the latter fashion:
(129) Getxo
a.
abs
erg
dat
gen
abs
erg
dat
gen
abs
erg
dat
- gen
singular/indefinite
Ibaso-a/ baso
/baso-a-k/ basok
Ibaso-a-ril basori
Ibaso-a-nl . bason
Igison-al gisona
Igison-a-k/ gisonak
/gison-a-ril gisonari
Igison-a-n/ gisonan
Ilagun-aI lagune
Ilagun-a-kl lagunek
Ilagun-a.-ri/ laguneri
Ilagun-a-nl lagunen
indefinite
/gison/ gison
/lagun/ lagun
Even the remaining opposition in the absolutive of consonant-final stems (gison
vs. gisona) is not consistently made, and originally singular forms ar~ used sometimes
when .the indefinite would be required in other dialects. For this reason all forms· on
the left column in (129), including gisona and lagune 4ave been ,labeled as,
singular/indefinite.
Another important conseque,nce of the acquisition of the rule of Number,Mar-
king Deletion has b~en the partial blurring of the distinction between uninflected
forms and absolutive singular forms.
In Basque, only the last word in the noun phrase is'inflected-for number and case.
All other words in the noun phrase are always ~ninflected. Thus we have, fo~ in-
stance (examples in the standard language), mendia 'the mountain, abs', mendiari 'to the
mountain, dac', but mendi gorria 'the red mountain, abs' (not *mendia gorria), mendi
gorriari 'to the red mountain, dat'. In the dialect of Get~o, given Number Marker
Deletion, the corresponding forms are mendi 'the mountain, abs'; mendiri 'to the
mountain, dat', mendi gorri 'the red mountain', mendi -gorriri 'to the' red mount~in'.
That is, uninflected and absolutive singular for.tD:s are identical with vowel-final
bases. The difference is still maintained with consonant-final bases, as in gisona 'the
man, abs', gison gorri 'the red man, abs', gison ederra 'the handsome man, abs', gison
ederrari 'to the handsome man, dat', etc. However, the homophony between uninflec-
ted and absolutive singular in the case of vowel-final stems has served as triggering
element for ~he,_beginning of a process of undistinction with consonant-final stems.
Especially with ,monosyllabic stems, forms such as lur gorri and lurre gorri 'red land',
giltz baltza and' giltze baltza 'black key' are now found in seemingly free variation.
Some originally consonant-final forms may also have become vowel~final by reinterpret-
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ing :the singular number marker.·as part of the stem. To a lesser extent, the same va-
riation is' found with longer stems, but not with all and factors such as the nature of
the final consonant seem ~o play a role. Thus, whereas both txakur baltza and txaku-
rre baltza '-black dog' are heard, *gisona baltza 'black man' is still impossible.13
7.2. Processes affecting the negative particle
The negative particle es triggers a couple of special processes. In c~njugatedverb-
al forms, stops are devoiced after es (optionally but frequently):
(130) es bada
es dator
es dot
:"es da(k)it
es gara
es goas
[espaoa]
[estat6F]
[est6t]
[esta!t]
[eska~a]
[eskoas]
'if it is not'
'he is not coming'
'1 do not have'
'I do not know'
'we are not'
'we are not going'
This ~~voicing never takes place in o.ther Isl + stop sequences. As shown in sec-
tion 4.1.4, in these sequences the assimilation in voice "is in the opposite direction,
Isl being voiced to [z]· before a voiced consonant; e.g.: arnas gogorra [aFnaz\(o\(oFa],
not *[aFnasko¥oFa] 'strong breath'; saldies dator [saldfezoat6F], not *[saldfestat6F]
'he is coming with a horse'.
Nevertheless, the'devoicing process after Isl must have had a wider domain of ap-
plication- at: some earlier time, as can be gathered from certain verb forms. The first
person absolutive and dative suffix in inflected verb forms must have been originally
I-gul, which can still be postulated in an abstract morphophonemic analysis, identi-
cal to the first. person plural pronoun gu 'we'. This form appears, for instance, in
Id-a-kar-gul"dakargu' 'we are bringing'. Between vowels the Igl of this suffix has been
lost in all cases; e.g.: Id-a-ro-gul daru 'we are carrying it, cf. Id-a-ro-sul darosu 'you
are carrying it'. Interestingly for our present discussion, this consonant' is devoiced
after Isl, as in the auxiliary form dosku 'he 'V's' it to us'.
The particle es can also optionally assimilate like the other Is/-final items; e.g. es
bada [ez~ao a] 'if it is not'; es dator [ezo at6F] 'he is not coming', etc.
Another peculiar property of the negation es is that its Isl deletes before a sono-
rant-initial coniugated verbal form:
(131) es lauke
es nabil
[elayke]
fena-~f11
'he would not have'
'I am not walking'
This process is also optional but frequent.
(13) A similar process of vowel deletion is found in Ondarroa (and, as an optional rule, in other towns of
the same area). In this case, this sound change has not had consequences as drastic as in Getxo.-This is be-
cause, in Ondarroa, other rules operate in vowel sequences before the deletion qf the se:cond vowel., This has
kept uninflected and singular forms distinct, for the most part. Thus singular absohltive /erxe-aJ etxi 'the house'
(through etxie, found in Markina, etc) is distinguised from uninflected or indefinite absolutive etxe 'houset
(see Rotaetxe 1978, Hualde 1991a), whereas in Getxo both forms are etze.
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7.3. Deletion processes in verbal groups'
In sequences involving a future partic:iple ending in I-kol and a~' aux~IJ.ary stai",t-
ing with Ido-I, .the int~rvoca:1ic Idl is "lost and the two vowels a.re fu~~d. This js. a~
option~~ f,ast-:-speech phenoin~non: . ' .. , '.
(132) sartuko dot ~ sarrukot . 'I will put it in"
erreko dosu ~ errekosu 'you will burn it'
esango dostesu -7 esangostesu 'you will say to me'
ikusiko dosue ~ ikusikosue 'you-pI will see t
emongo dot?et ~ emongotzet 'I will give it to him'
{ngo dot ~ Ingot ' '1 will do it'
fmingo dotzut --7 fmingotzllt '1 will put it to, you'
There is no deletion of the intervocalic·/dl if the following vowel is other than 10/:
(133) sartuko dau -7 not *sartukoau 'he will put it {n'
esangc;> du --7 not *esangou _ 'we will say'·
ikusiko daude -7 not *ikusikoaude 'they will see'
Neither is there deletion of Id/ when, although in the appropriate phonological
context, the main verbis"not a future participle:
(134) yoko 40t --7 yokot "~ will ~it'
But: yo dot ~ nOf *yof 'I hie
fypko dosu ~ fyokqsu 'you will grind',
But: iyo dosu -7 not *iyosu ,'you have grounci,'
The final 1nl of nonconjugated verbal forms is frequently lost in intervocalic position:
(135) {ten auden ~ {teauden 'they used to do it'
pagaten in austesen --7 pagateiaustesen 'they used to pay them to me'
{miten auden --7 fmiteauden 'they- put it'
esan autzen --7 esautzen 'he told me'
emon {osteSli --7 emoiostesu 'give it to me!'
yan {su -7 yaisu 'eat it!·'
The final nasal of the imperfective suffix I.:.tenl can also be deleted before IgI, but
not before other consonants:
(136) emoten gauntze~ --7 emotegauntzen 'we gave it to him'
yoten gintzen -7 yotegintzen 'we we~t, used to go'
ekarten gendun --7 ekartegendun 'we brought it, used to bring'
But: y6ten siren ~ not *y6tesiren . 'they went, used to go'
esaten daude ~ not *esatedaude 'they:say'
emoten badaust --7 not *emotebadaust 'if he gives it to me'
The final nasal of perfective forms is not lost in this context:
(137) yon gintzen -7 not *yogintzen 'we went'
esan gendun '--7"not *esagendun ' 'we 'saId'
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Perfective participles which take the ending I-if may optionally lose this vowel in
the formation of the future participle. This only applies regularly to roots whose
firtal"consonaht is' I-nl or'l-l/. Among those roots ending in I-sI, I-rl or I-rI, some do
arid some do' not u'ndergo this process in an idiosyncratic manner. Whether the I-if is
deleted or not has consequences for the placement' of the stress. Roots ending in a
different consonant or in a group of consonants do not lose the I-il participial end-
ing:
(138) perfective' future
a. imifiJ: imifiikolimingo 'to put' .
ibilli ibilliko/ibilko . 'to walk' .
erosi erosikolerosko 'to buy'
ikusi ikusikolikusko 'to see,
eJ<arri ekarrikole~arko 'to bring'
But: iyerri iyerrikol* iyerko 'to notice,
yarri yarriko 'to sit down'
yesarrl yesarriko 'to sit down'
bisi bisiko 'to live'
asl: asiko 'to begin'
aUSl ausiko 'to break'
yausi yausiko 'to fall'
egosi egosiko 'to boil'
yosi y6siko 'to sew'
b. busti bustikol*bustko 'to get wet'
iriki irikikol*irikko' 'to boil'
auki aukiko ' 'to have,
ebagi ebagiko 'to cut'
itxi itxiko 'to close'
In the cases in (b), the nonapplication of I-il deletion clearly has to do with sylla-
ble structure.
Those verbs' that lose the ending I-il in the future participle also lose this ending
optionally when followed by an auxiliary:
(139) ikusi dau ~ ikus dau 'he has seen'
erosi dau ~ eros dau 'he has bought'
ekarri du ~ ekar du 'we have brought'
But": iyerri d~u ~ not *lyer dau 'he has noticed'
egosi dau ~ not *egos dau 'he has boiled'
Some verbal forms show that an IFsI sequence is simplified by loss of the rhotic,
as in the following examples with the verbs: ekarri le-kaf-il 'to bring' and etorri le-
toF-il 'to come':
(140) Id-a-kaF-sI ~
cf. Id-a-kaf I
Id-a-kar-suI
dakas
dakar
dakasu
'he is bringing them'
'he is bringing it'
'you are briging it'
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cf. Id-akaF-gul
Id-a-toF -sI
cf. Id-a-toF I
ekarr(i)(i)su
dakargu
datos
dator
. ekasu
'we are bringing it'
'they are coming'
'he is coming'
'bring it!'
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7.4. ,Postnasal voicing
In a few morphological constructions there is a rule that voices a stop after a nas-
al. This rule affects ~he initial stop of the declensionallocative suffixes I-kol ·'of and
1-'ti(k)1 'from' in adverbial formations. Compare the examples with nasal-final stems
in (141a) with those in (141b):
(141) a. lengo 'of before' lendik 'from before'
ango 'of there' andik 'from there' .
nongo ' 'of where' nondik, ~from where'
emengo 'of here' emendik 'from here'
b. gaurko 'of today' gaurtik 'from today'
bierko 'of tomorrow' 'biertik "from tomorrow'
atzoko 'of yesterday' atzotik 'from yesterday'
orko "of there' ortik 'from there'
With nouns ending in a nasal, the rule of voicing does not apply and, there is vow-
el epenthesis before the suffix, as with any other consonant-final stems (or, rather,
the singular determiner is inserted, cf. section 7.1):14 .
(142) kuntzurruneko
Iruneko
sagarrako
asalako
Urduliseko
kuntzurrunetik
lrunetik
sagarratik
asalatik
Urdulisetik
'of/from the kidney
'of/from Irun'
'of/from the apple'
'of/from the skin'
'of/from Urduliz'
In verbal morphology, the future marker I-'kol shows voicing after nasal-final
stems. The participial adjective forming I-'ta/, on the qther hand, is not a target for
voicing, even though it starts with a voiceless ~top:
(143) future part adject
a. emongo emonta 'to give'
yongo yonta 'to go'
yango yanta 'to eat'
fngo fote 'to do'
b. flko flte 'to die'
ibflliko, .fbilko ibillfte, ibflte 'to walk'
The perfective suffix I-tul presents voicing both after nasals and after laterals:
kendu 'take away', galdu 'lose', konpondu 'repair' (cf. esetu 'know', sartu 'come/bring in').
(14) In other dialects and Standard Basque, nasal and lateral-final proper nouns also trigger the rule of
voicing: Irungo cof Iron', lrundik cfrom Iron', Madrilgo c'of Madrid', Madrildik 'from Madrid'.
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. 7.5. Bound steqt formation rules
In Basque, there are a number of phonolggical rules that apply exclusively in the
derivation of bound stems from free nominal stems (see Hualde 1991a, ch. 3). These
bound stems must be followed- by other stems in subcompounds or by derivational
suffixes. The process of bound stem formation and the rules involved in it are found
throughout the Basque domain. This, however, has generally ceased to be- a produc-
tiye. process. In Getxo, the sound changes involved in bound stem formation are ob-
s~'rvable only in a limited number of compounds and derived words. We will. exem-
plify the phonological changes involved separately., .
Across all Basque dialects, stems may undergo one of two m~jor mo~ifications in
becoming bound stems: a/ bisyllabic stems ending in a nonhigh vowel change this
vowel to [a]; bl stems containing-more than two syllables or ending in a high vowel,
suffer deletion of the -last -vowel.
The first of these two processes, the lowering of mid vowels in bisyllabic stems is
found in examples'such as the following:
'hen'
'forest'
'furze'
'corn'
ote
0110
. baso
(144) arto artaburu 'ear ofcorn'
artatxari 'sparrow', lit. 'corn bird'
, olio 'hen' allasko 'young chicken'.
lasto 'hay' lastategi 'barn'
tanto 'stupid' tontakeri 'stupid action'
Lowering is not observable if the second morpheme starts with a vowel, since the
first vowel in the sequence will be deleted by another rule in vowel sequences:
(145) etze 'house' etzondo 'side of house' (ondo'side')
etzalde 'side of house' (aIde 'side')
etzoste 'back of house' (ost"e 'back')
otabar 'branch of fu~ze' (abar 'branch')
allar 'rooster' (ar 'male')
baserri 'farm~'
As mentioned, items of three or more syllables or ending in a high vowel lose
their final vowel in the bound stem form," both before a vowel and before a conso-
nant. In addition, the now stem-final consonant may undergo some modification. In
particular, Irl (but not IF/) becomes III and oral stops become ItI in this environment.
In the following examples the stem is separated from the suffix for clarity:
(146) belarri 'eae belarr-ondo'ear-side'
iturri 'fountain' iturr-ondo 'fountain-side'
euskera 'Basque Ig' euskal-dun 'Basque speaker'
erdera 'foreign 19' erdal-dun 'foreigner'
gari 'wheat' gal-tzu 'wheat straw'
afari 'supper' afal-ordu 'supper time'
baskari 'dinner' baskal-oste'after dinner'
idi 'ox' it-aurre 'front of yoke'
sagu 'mouse' sat-or 'mole'
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A rather anomalous change is found in giselen 'a measure of land', from gison 'man'
and lan 'work'. This word is gizalan in other dialects.
In some complex words there is an intervening epenthetic consonant, as in suton-
do 'fire-side' from su 'fire' and ondo 'side, near'. The epenthetic /k/ of words such as
aurrekalde 'front side' and atzekalde 'back side', from aurre 'front', atze 'back' and aide
'side' seems to indicate that the origin of these words must be in the phrases durreko
aide 'side of front' and dtzeko aide 'side of back'.
8. Elements of morphology
8.1. Nominal inflection
In Basque, only the last word in the noun phrase is inflected for number and case.
This implies that nominal inflectional suffixes can be attached not only to nouns,
but also to adjectives and other postnominal modifiers (and to nominaHzed verbs):
(147) sagarr-ari 'to the apple'
apple-dat sg
sagar ederr-ari 'to the be~utiful apple'
apple beautiful-dat sg
sagar eder asko-ri 'to many beautiful apples'
In the following sections, nonlocative and locative inflectional suffixes will -be
presented separately, since they constitute two distinct subpatadigms. ' .
8.1.1. Nonlocative inflectional suffixes
A partial declensional paradigm of the noun gison 'man' is given.in (148). In Ge-
txo Basque there are two complete number paradigms, singular and, plur~l: 15
(148) singular plural
absolutive gisona gisonak
ergative gisonak gisonak
dative gisonari gisonari-
genitive gIsonan gisonan
benefactive gisonantzako gisonantzako
comitative gisona(g)as gisonakas
partItIve gisonik
It can be observed that most forms are segmentally identical in the singular and
the plural, differing only in .accentuation. All plural suffixes are preaccenting, plac-
ing the stress on the last syllable of the base. In addition, the benefactive suffix
/-'tzako/, which is added to the genitive, and the comitative /-'(g)as/, which is added
to the absolutive, are also preaccenting. Other suffixes are unaccented. As was men-
tioned in section 6, words containing' only unaccented morphemes 'are only subject
to a rule of phrase-final stress. The nonlocative inflectional suffixes are, thus, the fol-
lowing: '
(15) Declensional paradigms for a great number of Biscayan Basque varieties are found in Gaminde
(1988). Paradigms for Getxo are also offered in Santxo (1985) and Bibao (1991), and for the neighboring
town ofSopela in Rojo (1985).
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(149)
absolutive
ergative
dative
genitive
benefactive
comitative
partitive
singular
I-al
I-akl
I-aril
I-anI
I-'tzakol
I-'gasl
I-(r)ikl
plural
I-'akl
I-'akl
I-'aril
I-'anl
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(added to genitive forms)
(added to absolutive forms)
In the comitative singular some speakers present variation between forms such as
gisondas and gisondgas. Other speakers only produce forms without the velar conso-
nant. But there. are reasons to postulate the presence of an initial consonant in this
suffix even fot speakers who never pronounce it, as will be argued below.
The partitive shows' allomorphy, being realized as [-rik] after a vowel and as [-ik]
after a consonant (or there is a rule restricted to this suffix deleting its initial Irl after
a consonant).
It is possible to further decompose the absolutive, ergative,. dative and genitive
markers into a number morpheme and a case morpheme. The number morpheme
would be I-al for the singular and would have two allomorphs in the plural, both
preaccenting, I-'akl in the absolutive and I-'al in all other cases. The case markers
would then be identical in the singular and the plural: absolutive 1-01 (zero mor-
pheme), ergative l-kJ, dative I-ril and geni~ive I-n/:
(150)
absolutive .-
~rga~ive
dative
genitive
singular
l-a-01
I-a-kl
I-a-ril
I-a-nl
plural
1-'ak-01
1-'a-kI
I-'a-ril
I-'a-nl
Alternatively, the plural marker can be taken to be I-'al also fo~ the absolutive
and then the absolutive marker itself would present allomorphy: zero in the singular
but I-kl in the plural. It is not easy to decide between these two analyses. 16
As was mentioned in section 7.1, in Getxo, unlike in most other Basque dialects,
there is no distinct indefinite paradigm for nonlocative cases, except for a marginal
opposition in the absolutive of consonant-final stems. Thus we find singular forms
in nonlocative cases with numerals and other quantifiers, which in other dialects and
the standard language require the indefinite: ainbet giso~ (but sporadically also ainbet
gisona) cso many men, abs' (St. 'hainbat gizon), atriabost gisonari 'to fifteen men, dat' (St.
hamabost gizoni, opposed to singular gizonari 'to the man', cf. section 7.1).
The plural proximative, which is found in the standard and other western Basque
varieties has also been lost in Getxo. Remnants appear only in a few fosilized expres-
sions such as suok 'you-pI, abs/erg'.
Inflected words whose stem has a high vowel in its last syllable show the opera-
tion of a rule raising the low vowel lal to le] in this context ,( Low Vowel Assimila-
(16) A third analysis in which the plural is marked as I-'ak/ throughout the paradigm, itsconsonant
being deleted before another consonant, e.g. plural+dative I-'ak-ril -> I-'ari/, seems excessively abstract.
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plural
lagunek
lagunek
laguneri
lagunen
lagunentzako
lagunekas
tion, cf. section 4.3.1). This phenomenon can be observed in the paradigm of the
word lagun 'friend':
(151) singular
absolutive lagune
ergative iagunek
dative laguneri
genitive; lagunen
benefactive l~gurientzako
coniitative lagune(g)as'
partitive lagunik
The genitive suffixes can be followed by other inflectional suffixes thus giving
rise to a sort of superdeclension.. Examples are given of forms containing a genitive
suffix followed by a dative suffix:
(~52) Igison-an-aril
sg sg
Igison-an-'aril
sg pI
Igison-'an-aril
pI sg
Igison-'an~'aril
pi pi
gisonanari
gisonanari
gisonanari
gis6nanari
'to the one of the man'
'to the ones of the man'
'to the one of the men'
'to the ones of the men'
As was mentioned in section 7.1, one of the most, prominent characteristics of the
variety of Getxo and neighboring areas, when compared with other Basque dialects,
is that it has undergone a process of vowel sequence simplification by deletion of the
second vowel in the. sequence. This process operates in vowel sequences created by
the addition of vowel-initial inflectional suffixes to vowel-final stems. This is illus-
trated with the words etze 'house' and baso 'forest':
(~53) singular plural
absolutive etze etzek
ergative etzek etzek
dative etzeri etzeri
genitive etzen etzen
benefactive etzentzako etzentzako
comitative etze(g)as etzekas
partitive etzerik
absolutive baso basok
ergative basok basok
dat~ve basori basori
genitive bason bason
benefactive basontzako basontzako
comitative baso(g)as basokas
partitive basorik
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It can be seen that all- vowel-initial suffixes lose that vowel. after vowel-final
stems. Surface forms can be derived by a. rule of vowel deletion from underlying re-
presentations wnefe the shape of the different suffixes is as given in (149) above, as
in the following examples:
(154) I~tze-~I
/etze~a-k/
let?e~a-ril
etze
etzek
etzeri
'the house, abs'
'the house, erg'
'to the house, dat'
The only vowel sequence appears in ~omitative forms such as etzeas, basoas. This
exception is explained if we postulate th~ 1}f~§ence of an initial consonant in this suf-
fix. Vowel deletion does not take plac@ in thi~ <:ase, because there is no' sequence of
two vowel$ but rather a VCV sequenc~~ wn@re. the consonant is Ig/ for some speakers
who pres~nt alternative pronunciatiofti ~lJ..~h ~ etzegas, and a purely empty segment
for others (/etz.e-a-'Casl etzeas).
It shol)ld be noticed that, with vQw~l~flnalbases, in the plural the stress does not
fall on the ,last syllable of the stem, ~ in forms with consonant-final stems, but ra-
ther on the penultimate of the stem. Th~ ~ffe~t is still that the plural forms present
the stress fetr~cted one syllable with f@~P@~t tP the singular. This point is discussed
in section 6.3~ ~
Stems ~nding in a high vowel pfeijent ~ gnly additional fact the application of
the rule of Low Vowel Assimilation. Thi~ role ~pplies only optionally in the benefac-
tive and the ~omitative, as illustrated in tfl@ following paradigms with iturri 'foun-
tain, buru 'h~aQ' ~nd the accented item bflf1rPi !~ar':
(15'5) singular: plural
~b~Qlutive iturri iturrik
~fa~~ive iturrik ifurrik
d~tiv~ iturriri i~prriri
genitive iturrin it.Yfrin
b~n~ff!.Gtiy~ iturr{qt~@l~g ip~frintzeko
iturr{fltz~kg iturrintzako
~omit~tiv~ iturr{~& iturrikes
iturr{as iturrikas
partitive iturririk
absolutive burn buruk
ergative buruk buruk
dative bumfi bururi
genitive burqn burun
benefactive bumfit'zekg buruntzeko
bumntzakg buruntzako
comitative burlie$ burukes
bumas burukas
partitive burnrik
absolutive b~larri belarrik
ergative belarrik belarrik
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belarriri
belarrin
belarrintzeko
belarrintzako
belarrikes
belarrikas
cQmitative
dfltive
geqjtive
b~p:cf~ctiye
belarriri
belarrin
belarrintzeko
belarrintzako
belarries
belarrias
pa:r~it:ivc belarririk
Stems ending in a low vowel. fall intC:) two grO\lps, depending on whether or not
~he stem-final vowel is raised to [e] in th@ sifigulaf~ A word like al{lba 'daughter' un-
dergoes this PfPcess, but neska 'girl' does not for some speakers:
(156)
absQIlJtive
erga~ive
dativ@
genitive
ben~factive
comi~ative
partitive
absolutive
erg~~ive
dative
genitive
ben~factive
comi~ative
partitive
singular
alabe
alabek
alaberi
alaben
alabentzakQ
alabeas
alabarik
neska
neskak
neskari
neskan
neskantzako
neskcias
neskarik
plural
-~hibak
al~bak
~.labari
~l4ban
alabaptzako
ahihakas
n~sk*
neskak
Q.e&k~Ji
n~~kafl
n~skap.tzako
ne~~~as
All Biscayan varieties have a morphologi€~lly congitioned rule raising stem-final
la! in the singular (Singular Low Vowel Rai~~flg); i~~! -Ial~bi1"'al alabea. The form al~-=
bea is found in Ar-rfltia, for instance. Other deijv~tion~ th~t suppos~ an intermediate
form alabea are al~bia (Lekeitio), alabie (Gern1:k~), C!-!.C1-bi (Ondarroa), which show the
~pplication of further phonological rules. In Q~gco, W@ WQllld indeed expect fQt.m~
such as alahe, if the rule of Singular Low VoW~1 Raising ~flwlies before Vowel O~le=
ti'on: lalaba-a! -> lalabeal -> alabe. SinglJ..lflf Low Vow@l Raising--constitut~~ a ra.~
ther opaque proces~ jn Getxo, since it~ ~fi~~er gg~s p.ot ~pf>~ar on the surfac~~ Thi§
added to the geQ.~r~lization that vowel fin~ wQr9§ ~r~ fC)J: tht most part identical lq
their uninflecterl form and in- the absolutiv~ §jp~y~~r ~~ems to have trigg~red t:q~
plocking of the rule in wor~s such as nesk4. T~ ~~p~~t~q evolution would be. ff.l,f
Singular Low Vowel Raising to be finally lost ff9ffl. ,~~ pOOpqlogy of the dialect, ~\\
stems ~riding in lal either behaving like nes/e.q 9f §n.iffiqg tp fpe lel-final class.
Finally, glide-final stems must be consider~d~ ,Al~ ~~em& ~~ding in a glide in th~~f
surface u.ilinflected form do not show the same b€havi~~. It i~,enough to show the aq::.
solutive ,singular form together with the uninflected stems:
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(157) uninflected absolutive sing
a. oi oya 'bed'
patroi patroya 'patron, boss'
milloi milloya 'million'
kanpai kanpaya 'bell'
.gastai gastaya 'cheese'
edoi edoya 'cloud'
erratoi erratoya ,rat'
b. goi goye 'top',
yai yaye 'holiday~
gai gaye 'call'
sei seye 'six'
bei "beye ,cow,
urdai urdaye 'ham'
gau gawe ,night'
lau lawe 'four'
lei leye 'frost'
c. mai maye, maya 'table'
d. ardau ardau ,wine,
sagardau sagardau 'cider'
maka11au makallau 'cod'
sarrau sarrau 'older'
e. anai anaje [anaxe] 'brother'
As was shown in section 4.3.6, the examples in (a) underlyingly end in a mid vowel
whereas those in (b) end in a high vowel. Comparative evidence shows that this is
indeed the historical reason for the disimilar behavior of these two groups of items.
Thus, in the standard dialect the corresponding forms for oi 'bed' and goi 'top' are,
respectively, ohe and goi. The words patroi 'patron, boss', milloi 'million' and erratoi
'rat' exemplify a rather large group of words of Romance origin whose source ends in
I-onl and ended in I-onel in earlier times; that is, these forms derive historically from
patrone (modern Spanish patron), milione (millon), ratone (raton), etc, with loss of an
intervocalic nasal by a rule that was once widespread in Basque. Forms such as patroe
are still found in some dialects.
The word mai 'table' shows an inconsistent behavior, falling optionally into one
or the other group. For comparative reasons it should belong to the group in (b).
If stems ending in a surface glide in fact end in a mid or high vowel, as was
shown in section 4.3.6, then it must be explained why they appear with a final vow-
el in the absolutive singular, given that stems ending in a vowel such as etze 'house'
or iturri 'fountain' undergo Vowel Deletion in their inflected forms. The explanation
has to be that Glide Formation (and Consonantization) (see 4.3.6 for the formaliza-
tion of these rules) are ordered before Vowel Deletion:
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e.tse.a
/etse-a/:/patroe-a/
patroi-a
pa.tro.ia
patroja
Mid Vowel Raising
Syllabification
Consonantization
Vowel Deletion
(158)
etse
[patroja] [etse]
patroya etze
Thus, for the purpose of their inflectional behavior with respect to Vowel Dele-
tion, the words in (157a-c) behave as consonant-final.,
The words in (d), on the other hand, show the same behavior as vowel-final
stems. A possible representation that would account· for this exceptional behavior
would be to provide these items with an empty consonant between the two final voc-
oids, i.e. hirdaCu/17 . The comparative suffix -au (~ago in St. Basque) also patterns in
this manner.
Finally, in the unique case of anai/anaje 'brother', final [x] can be postulated, since
this sound' is otherwise never found word-finally. This word can also simply be listed in
the lexicon as presenting two allomorphs, /anai/·when uninflected and /anax-/ before
inflectional suffixes, since it represents a total~y exceptional case.
8.1.2. Locative cases
The locative cases constitute a different ·subparadigm in Getxo, as in all Basque
varieties. In this subset, indefinite forms are formally distinguished from the singu-
lar and the plural:
(159) locative cases
(inesive: 'at, in'; adlative: 'to' (place); ablative: 'from'; genitive locative:
'of (place); destinative: 'up to~; directional: 'towards')
ister 'leg'·
singular plural indefinite
inesive isterran isterratan isterratan
adlative isterrara isterratara isterratara
ablative isterrati(k) isterratati(k) isterratati(k)
genitive isterrako isterratako isterratako
destinative isterrarafio isterratarano isterrataraiio
isterrarafio
directional isterrarantza isterratarantza isterratanintza
isterrarantza
etze 'house'
inesive etzen etzetan etzetan
adlative etzera etzetara etzetara
ablative etzeti(k) etzetati(k) etzetati(k)
genitive : etzeko etzetako etzetako
destinative etzerafio etzetarafio etzetarafio
etzerafio
directional etzerantza etzetarantza etzetarantza
(17) A form *ardano must indeed be postulated for Proto-Basque (cf. Michelena 1985).
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.. , --~
iturri 'fountain'
inesive
adlati\Te
ablative
genitive
destinative
directional
belarri 'ear'
inesive
adlative
ablative
( genitive
.desti.nati've
directional.
iturrin
iturrire
iturr{ti(k)
iturriko
i turrirano '
iturrlrano
iturrirantza
iturrfrantza
belarrin
belarrire
belarriti(k)
belarriko
belarriratio
belarrirantza
iturriten
iturritera
iturriteti(k)
iturriteko
i turriterafio
iturriteraritza
belarriten
belarritera
belattiteti(k)
belatriteko
belarriteratio
itlirtitefi
ituttiteta
iturtiteti(k)
ituttiteko
i tutt!teraiio
i tliftiterantza
belattiten
belatritera
belarriteti(k)
belarriteko
, belarriteratio
It must be pointed out that, even though there is a separate locative indefinite
paradigm, the indefinite forms are not consistently used in the contexts where they
can appear, but alternate with singular forms; e.g.: senbet menditara or senbet mendire
'to how many ·,mountains' (St. zenbat menditara), dinbet etzetako o'r dinbet etzeko 'of so
many houses' (St. hainbat etxetako).
In the standard and most other dialects, except fot the inesive l-aQ./, ~l otijer 10c-·
ative case markers are Con~ona.tit-initial: adlative I-ra/, abla~ive I-'tik! genitive loc-
ative I-kol. These suffixes are added directly to the base in the singular, whereas in
the plural and indefinite there is an intervening number marker. In Getxo, on the
other hand, -it appears that the most straightward analysis is to postulate that a
morpheme lal (the singular marker) intervenes between the stem and locative case
suffixes in the singular:
(.160)
inesive
adlative
singular locative suffixes
I-a-nl ' , ablative l-a-'ti(k)1
I-a-ral genitive I-a-kol
In this analysis, the locative forms of a word such as ister 'leg', which ends in a
consonant preceded by a nonhigh vowel, are directly obtained:
(161) listerr-a-nl
listerr-a-ral
isterran
isterrara
listerr-a-'tikl
listerr-a-kol
isterratik
isterrako
In a word like kuntzurrun 'kidney', Low Vowel Assimilation will apply to the pre-
final singular suffix:
(162) Ikuntzurrun-a-nl kuntzurrunen
Ikuntzurrun-a-ral kuntzurrunera
Ikuntzurrun-a-'tikl kuntzurmnetik
Ikuntzurrun-a-kol . kuntzurruneko
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If the stem ends in a vowel, Vowel Deletion will apply to simplify, the sequence,
deleting the singular marker la/:
(163) Ibaso-a-nl
Ibaso-a-ral
'bason
basora
Ibaso-a-'tik/
Ibaso-a-kol
bas6tik
basoko
As mentioned, in most other dialects, locative 'case suffixes are added directly to
"the stem in the singular. Thus in the standard we find, for instance, adlative forms
such as baso-ra, mendi-ra, izterr-era and kuntzurrun-era. The last two examples show
epenthesis o( the unmarked vowel re] to qreak a consonant cluster. Assuming that
this represents the original situation, ~n Getxo there has been ,a reanalysis. This re-
analysis has been triggere"d 'by the op'acity created by' the rule of Vowel Deletion.
Given the rule of Vowel Deletion, a suffix-initial vowel goes undetected with vowel-
final stems. That is, we expect the same outcome from Ibaso-ra! and from Ibaso-a-ra/.
The difference should appear with consonant-final stems. From underlying listerr-ral
and Ikuntzurrun-ra! we would expect isterrera and kuntzurrunera, with epenthesis of
re] in both cases. Now, the fact is that in Getxo we find isterrara, instead, with a low
vowel immediately after the :base, which is not the epenthetic vowel in the language.
This is the fact that shows that there has been a reinterpretation of underlying repre-
sentations as containing a sequence I-a-ra/. This reinterpretation has been favored by
the additional uncertainty about the underlying quality of a vowel re] in forms with
a high vowel in the last syllable of the stem and, ending in a consonant. Both Ikun-
tzurrun-ral and Ikuntzurrun-a-ral are possible underlying representations for kuntzu-
rrunera. Eventually, the epenthetic vowel in these forms was interpreted as part of
the underlying representation and an alternation [e] after high vowels and [a] after
other vowels was introduced,-showing now the presence of an underlying la!. In this
way, the structure of singular locative forms, has been made more like that of non-
locative forms.
The destinative and directional appear to be formed on the adlative, but there
are some accentual complications. Both of these forms present two accentual pat-
terns. In one of its accentuations, the destinative can be analyzed as an ending I-fiol
which is added to the adlative. In the other pattern it appears that I-'ranol constitu-
tes a single preaccenting '·suffix. Similarly," the directional appears' as preaccenting
I-'ntza/, added to the adlative or as a preaccenting bisyllabic I-'rantza!:
(164) destinative l-a-ra-fio/, I-a-'rafiol directional I-a~ra-'ntza/, /-a-'rantzal
Plural locative forms carry a preaccenting suffix I-'atal before the case markers.
Similarly, the indefinite forms bear an unaccented suffix I-atal:
(165) plural indefinite
inesive /-'ata~nl I-ata-nl
adlative I-'ata-ra! I-ata-ra/~
ablative 1-'ata-'ti(k)1 l-ata-'ti(k)1
genitive I-'ata-kol I-ata-kol
destinative 1-'ata-ra-fiol l-ata-ra-fiol
directional I-'ata-ra-ntzl I-ata-ra-ntzl
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The vowels of these suffixes are subject to the effects of Low Vowel Assimilation,
as in Ikuntzurrun-'ata-ral kuntzurrunetara 'to the kidneys'. The second vowel of the
suffix can also undergo the rule, when the first one is eliminated by Vowel Deletion,
as in liturri-'ata-ral iturritera 'to the fountains'.
Like the nonlocative genitive, the locative genitive can be followed by other in-
flectional suffixes:
(166) listerr-a-ko-a-ril
listerr-a-ko-'a-ril
listerr-'ata-ko-a-ril
listerr-'ata-ko-a-'ril
Imendi-a-ko-a-ril
Imendi-a-ko~'a-ril
jmendi-'ata-ko-a-ril
Imendi-'ata-ko-'a-ril
isterrakori
isterrakori
isterratakori
isterratakori
mendikori
mendiko~i
menditekori
menditekori
'to the one of the leg'
'to the ones of the leg'
'to the· one of the legs'
'to the ones of th~ legs'
'to the one of the mountain'
'to the ones of the mountain'
'to the one of the mountains'
'to the ones of the mountains'
Locative ·case suffixes are restricted in principle to .inanimate bases. For animates
there are distinct adlative and ablative inflections. The ablative animate forms are
not common:
(167) animate locative c;ases
gison'man'
adlative
ablative.
lagun 'friep-d'
adlative
ablative
neska 'girl'
adlative
ablative
abade 'priest'
adlative -
ablative -
gisonana
gisonatarik
laguneana
lagunetarik
neskana
neskatarik
abadeana
abadetarik
gis6nakana
gisonararik
lagunekana
lagunetarik
neskakana
neskatarik
abadekana
abadetarik
For the adlative animate, we can postulate an underlying form I-Canal, where C
is an empty consonant. Comparative evidence points to an original form I-gana/, but
the value of the consonant is not synchronically recoverable in the system of Getxo.
This· suffix is attached to absolutive singular and plural forms:
(168) Igison-a-Canal ~ Igisonaanal ~ gisonana 'to the man' (with shorte-
ning of the unstressed laa/ sequence)
Igison-'ak-Canal ~ gisonakana 'to the men'
Ilagun-a-Can"aI ~ IlaguneCanal ~ laguneana 'to the friend'
Ilagun-'ak-Canal ~ IlagunekCanal ~ lagunekana 'to the friends'
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The ablative. animate suffix is I-tarik/, which attaches to singular forms bearing
I-a! and plural forms bearing I-'a! (or I-'ak/ in a more abstract analysis,.with automatic
deletion of the first consonant in the sequence Ikt/):
(169) /gison-a-tarikl '
/gison-'a-tarik
/lagun-a-tarikl
/lagun-'a-tarikl
Iabade-a-tarikl
labade-'a-tarikl
gisonatarik
gisonatarik'
lagunetarik
lagunetarik
abadetarik
abadetarik
'from the man'
'from the men'
l from the friend'
'from the friends'
'from the priest'.
'from the priests'
8.2. Verbal inflection
There are only a handful of verbs that possess synthetic forms. Leaving these a-
side, the different tenses consist of a participial form of the main verb and an auxiliary
that is inflected for tense and agreement with ergative, absolutive and dative com-
plements:
(170) a. erosi 'dau
ero,si eun
b. erosten clau
erosten eun
c. er6siko dan
er6siko eun
'he has bought it'
'he bought it'
'he buys it'
'he used to buy it/he was buying it'
'he will buy it'
'he would buy it'
8.2.1. Nonfiniteforms
As shown above, there are three nonfinite o,r.participial forms that, together with
an auxiliary, enter in the formation of verb units. These are the perfective (170a), the
imperfective (170b) and the future participle (liOc). Of these, the perfective partici-
ple is the morphologically simplest one.
A great number of perfective participles have an ending -tu (-du after a nasal or
lateral). Smaller groups end in -i or -no Some do not have any identifiable ending:
(171) Perfective participl~s .
a. /-tul (-du after ~asal or lateral): apurtu 'break', artu 'take', sartu
'take/bring into', galdu 'lose', kendu 'take away', konpondu 're-
pair', postu 'become happy', epeldu 'become mild', asarratu 'get
angry'
b. I-i/: erosi 'buy', egosi 'boil', ibilli 'walk', ekarri 'bring', .etorri "come',
bisi 'live', ikusi 'see', imifii 'put', asi 'begin', yosi 'sew~, yesarri 'sit'
c. /-n/: egon 'be, s.tay', emon 'give', yon 'go', esan 'say', entzun 'hear',
erein 'cause/sow', eron 'take~, yan 'eat', in 'do/make'
d. No suffix: yo 'hit', erre 'burn' ,il'die/kill', b6ta 'throw', goberna 'take
care', aumenta 'mention', ak6rda 'remember', akonseja 'advise'
The imperfective participle takes the suffixes I-"tzen/, /-"ten/. Verbs whose per-
fective ends in I-tul can either add I-"tenl to the.perfective or /-"tzenl directly to the
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stem (perfective minus I-tul), (172a). Verbs 'whose perfective ends in I-il take I-"tenl
which, is added eith~r ,to the perfective form or to the stem; provided that the result-
ing sequence is well formed (and with other idiosyncratic exceptions to the deletion
of I-i/), (172b). Verbs whose perfective enqs in I-nl lose this final consonant and add
I-"ten/, (172c). Verbs' without a ~uffix in the perfective add l"ten/, (172d) (for the ac-
centual effects of the l~perfectivesuffix, see, section 6.4):
(172) perfective imperfective
a. apurtu ' apurtuten/apurtzen 'break'
galdu galduten/galtzen 'lose'
b. ikusi ikusitenllkusten ,see,
ekarri ekarritentekarten 'bring'
c. emop. emoten ,give,
esan esaten
,
say,
d. goberna gob~rnaten 'take care'
yo yoten 'hit'
To form the future participle the suffix I-"ko/ (-go after a nasal) is added to the
perfective. As in the imperfective, som.e verbs whose perfective end~ in I-if option-
ally lose this vowel:
(173) perfective future
a. apurtu apurtuko 'break'
galdri galduko' 'lose,
b. ikusi ikusikollkusko ,see,
ekarri ekarrikolekarko 'bring'
c. emon' emongo ,give,
esan .' esango ,say,
'd. 'goberna gobernako 'take care'
yo yoko 'hit'
Besides the thre~ participiaLforms examined, there -are other forms which are not
used together with an auxiliary to define tenses. One is the nominalizer I-"tel which
creat~s forms that' can receive nominal inflection. This suffix appears to be related to
the imperfective I-"ten/, assigning an' accent two syll~bles to its left, and having the
same c,onditions for attachment to a :verbal base:
(174) perfective verbal noun
a.. apurtu apurtute 'break'
galdu galdute 'lose'·
b. ikusi ikusite/lkuste. 'see'
ekarri ekarritelekarte ' 'bring'
c. emon emote
,gIve,
esan esate
,
say,
d. goberna gob~rnate 'take care'
yo yot.e 'hit'
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As mentioned, verbal ,nouns take rlominal inflection; e.g. apurtutek 'the breaking,
erg', esateri 'to the saying, dat'.
There is a suffix /-'ta/ (-te after a high vowel) ·which forms past participial adjecti-
ves. This suffix, which. is preaccenting but ribt prepreaccenting, is added to the per-
fective (with possible deletion of final I-if):
(175) perfective pa§t participle adjective
a. apurtu apilrtute' 'break'
galdu galdl1te 'lose'
b. ikusi ikUsfte/ikilste 'see'
ekarri ~karrlte/ekarta 'bring'
c. emon em6nta 'give'
esan esanta 'say'
d .. goberna gobernata 'take ~are'
yo yota 'hit'
8.2.2. Finite forms
In Basque there are different auxiliaries for intransitive and transitive verbs. As
was mentioned, auxiliary forms are inflected for tense and show agreement with ab-
solutive, ergative and dative arguments. The inttan.sitive auxiliary also functions' as
copula. In addition to the auxiliaries, only a few ve~bs possess conjugated or synthe-
tic forms. We will ex~mine first the morphology of the copula/intransitive auxiliary
and intransitive synthetic verb~" and then the t:hihsitjve ~uxiliary and other transi-
tive verbs. lS " J • •.
The-basic form of the copula/intransitive auxlliary shows agreement only with an
absolutive argument (its subject). In Getxo, there are complete paradigms only for
four tenses (present indicative, imperfective past indicative, conditional and present
subjunctive), for ano~her tense, (the potential) only third person forms are currently
used. In order to show the morphological paradigms more clearly, second' person sin-
gular forms are given after the first person plural. As in many European languages,
the second person plural became a singular form of respect. Subsequently a new se-
cond person plural was developed (marked as 2"). The old second person singular,
which remains as a familiar second person form in many dialects, has been comple-
tely lost in Getxo: 19 .
(176) ixen 'copula/intransitive auxiliary': monovalent. (absolutive) forms
a. present indicative' b.. past 'indicative .
1. nas 'lam' 1. nitzen 'I was'
3. da cs/he, it is' 3. san cs/he, it was'
1'. gara. 'we are' l~. gintzen/gintzesen, 'we were'
2'. 'sara 'you are' 2'. sintzen/sintzesen' 'you were'
2". sare 'you-pI are' 2". sintzen/sintzesen 'you-pI were'
3'. dire(s) 'they are' 3'. siren ' 'they were'
(18) Only the most usual forms are presented here. For a more complete presentation of verbal morpho-
logy in the neighboring and very similar (sub)varieties of Leioa and Butroe, the reader is referred to Gaminde
(1989, 1982). For the original varieties of the Bilbao area, see Gaminde (1987). Yrizar (1981) contains verbal
paradigms for all dialects, subdialects and recognized varieties of Basque.
(19) The translations correspond to the meanings of the forms when they are used as a_c~f>~l~. _
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('they were to me, to him...)
yatesen/ikitesen
yakosen/ikiosen
yakusen/ikiusen
yatzusen/ikisusen
yatzuesen/ikisuesen
yakesen/ikiesen
3rd pI
('they are to, me, to him ... ')
dates/dastes /yates '
dakos/yakos
dakus/daskus/yakus
datzus/yatzus
datzues/yatzues
dakes/yakes
c. conditional d. present subjunctive
1. nestike cl would be' 1. naiten cl be'
3. les~ike ,cs/he, it would be' 3.· qaiten cs/he, it be'
1'., ,'gentikes _cwe would be' 1'. gaitesen 'we be'
2'. sentikes 'you would be' 2' .. saitesen 'you be'
2". sentikes cypu_pl would be' 2". saitesen 'you-pI be'
3'. lest~kes 'they would be' 3'. daitesen Cthey be'
e. imper~~ive e. potential
2'. sates cbe!' 3. lei/leite cs/he, it could be'
2". satese Cbe! (you-pI)' ,3'. leis/leites 'they could be'
In addition, ixen has bivalent (absolutive/dative) forms in the present indicative
and past indicative with a third person (singular or plural) absolutive argument. In
the following examples, the number correspond to the person and number of the da-
tive argument:
(1 77) ixen: bivalent (absolutive/ dative) forms
a. present indicative
absolutive: 3rd sg
('s/he/it is to me, to him.... ')
1. dat/dast/yat
3. dako/yako
l' . daku/dasku/yaku
2'. datzu/yatzu
2" ~ datzue/yatzue
3'. dake/yake
b~: p'ast indicative
, ('s/he/it was to me, to him... ')
1 ~ ya-ten/ikiten
3: yakon/ikion
1'. yakun/ikiun
2' . yatzun/ikisun
2". 'yatzuen/ikisuen
3'. yaken/ikien
Besides the copula/iritransitive auxiliary, four other ini'ransitiveverbs possess
synthetic forms: egon Cto stay, to be' (cf. Sp. estar), yon Cto go', etorri Cto come' and ibi-
lli 'to walk'. These verbs have only present indicative synthetic forms:
:(178) Synthetic intransitive verbs (present tense, monovalent)
egon yqn. etorri ibilli ixen
1. nau noa nator nabil nas
3. dau doa dator dabil ' da
1'. gaus goas gatos. gabiltzes gara
2'. saus· soas satos sabiltzes sara
2". sause soase satoSe sabiltzese sare
3. claus cloas datos "dabiltzes dire(s)
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With the verb yon 'to go' some synthetic bivalent forms are commonly used; e.g.:
doako 'he goes to him', doatzu 'he 'goes to you', doatzus 'they go. to you'.
The transitive- auxiliary has bivalent (ergative/absolutive) and trivalent
(ergative/absolutive/dative) forms. By far the most usual forms are those in which
the absolutive (i.e. the direct object) is a third person. In (179), bivalent ergative/3.
absolutive- forms of the transitive auxiliary are given. The forms on the left column
are those used with a third person singular direct object and those on the right col-
umn correspond to a third person plural direct object (e.g. ikusi dot 'I have. seen
him/her/it'; ikusi doas 'I have seen them'):
leis
{sues2". Isue
e. potential
1. nei
3. lei
b. past indicative
1. nendun nendusen
3. eun/aun eusen/ausen
1'. gendun gendusen
2'. sendun sendusen
2". senduen sendusen
3'. euen/auden eusen/audesen
d. present'subjunctive
3/3'. daien daien
e. imperative20
2'. {su {sus
naukes
laukes
gaunkes
saunkes
saunkes
laukes
(179) transitive auxiliary: bivalent forms (ergative/3. absolutive)
abs = 3sg abs = 3pl
a. present indicative
1. dot doas
3. dau daus/daitus
1'. du dus
i'. dosu dosus
2". dosue dosues
3'. daude daudesldaitues
c. conditional
1. nauke
3. lauke
1'. gaunke
2'. saunke
2". saunke
3'. lauke
Most· bivalent forms for first and second person direct objects have been lost in
Getxo and trivalent forms are used instead in this function. Nevertheless, a few ori-
ginally bivalent (present indicative) forms are still used, as in the following examples:
(180) ikusi satudes 'I have seen you' ikusi nosu 'you have seen me'
ikusi satus -'he has seen you' ikusi gaitus 'he has seen us'
In (181) present and past trivalent forms of the transiti~e auxiliary are-given. The
direct object (absolutive) is always a third person (singuiar or plurals). Columns are
organized by subject person and rows by indirect object. For each indirect object the
first line corresponds to a singular third person direct object and the second line to a
plural third person direct object (e.g. emon daust 'he has given it to me'; emon dautes
'he has given them to me):
(20) Imperative forms optionally appear without the initial /i-/ after some main verbs, including all verbs
ending in I-tul; e.g.: apurtusu 'break id', kendusu 'take it away', b6tasN 'throw it away!', err/SN 'burn it', erdbilsu
'use it!'. .
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austesen saustesen
3. nautzen autzen gauntzen sauntzen
nautzesen autzesen gauntzesen sauntzesen
1'. ~uskun auskusun
auskusen auskususen
2'. nautzun autzun gauntzun
nautzusen autzusen gauntzusen
2". nautzuen autzuen gauntzuen
nautzusen autzusen gautzusen
-3' ~ nautzen autzen gauntzen sauntzen
nautzesen autzesen .,gauntzesen 'sauntzesen
~hey
ga4~~~
daustes
dautze
dautzes
doskue
doskues
dotzue
dotzues
dotzue
dotzues
dautze
dautzes
you-pI they
sausten austen
saustesen austesen
sauntzen autzen
sauntzesen autzesen
auskusuen askusen
auskususen auskusen
autzuen
autzusen
autzuen
autzusen
sauntzen autzen
sauntzesen autzesen
dotzesue
dotzesues
you-pI
dostesue
dostesues
dotzesue
dotzesues
doskusue
doskusues
dotzet
dotzetes
to you
to ds
to·him
tome
(181)
a. transitive auxiliary: trivalent non-past forms
,. I he we you
daust dostesu
daustes dostesus
dotzo dotzu dotzesu
dotzos dotzus dotzesus
dosku doskusu
doskus doskusus
dotzut dotzu dotzu
dotzutes dotzus dotzus
to you-pI dotzuet dotzue dotzu
dotzuetes dotzues dotzus
dotzet dotzo dotzu dotzesu
dotzetes dotzos dotzus dotzesus
b. ,transitive auxiliary: trivalent past forms
~ he we you
1. austen sausten
. to,them
'Imperative trivalent forms are shown in (182). For each subject "(second person
singular or second person plural), the left column, forms are those for a singular third
person direct object and those on the right c'alumn correspond to a plural third per-
son direct object (e.g. emon fostesu 'give it to me', emon fostesus 'give them to. me',
emon fostesue 'give it to me, you-pl'):
tome
to him
to us
to them
(182) trivalent imperative forms
you-sg
fostesu lostesus
fotzesu fotzesus
foskusu loskusus
fotzesu lotzesus
you-pI
lostesue lostesues
lotzesue lotzesues
foskusue foskusues
fotzesue fotzesues
'The transitive verbs ekarri 'to bring', iron 'to take, to carry', yaktn 'to know', auki
'to have' a:nd esan 'to say' have synthetic bivalent present 'indicative forms, for third
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person singular (left column) and third person plural (right~ column) direct· objects.
The forms of the verb esan are actually built on a different radical I-ino/:
(183) ekarri eron auki
1. dakart - dakartes darot- darotas dekot - ,dekoas
3. dakar - dakas daro - daros deko ~ d~kos
1'. dakargu - dakargus dam - darus deku". - ,dekus
2'. dakasu - dakasus darosu - darosus dekosu - dekosus
2". dakasue - dakasues darosue - darosues dekosue -, dekosues
3'. dakarre - dakarres daraucle -daraudes dauke - daukes
(or daraude, -s)
yakin esan I-inol
1. dakit - dakites dinot - difiotes
3. daki - dakis dino - -dinos
1'.- dakiu - dakius difiu - diiius'
2'. dakisus - dakisus difiosu - difiosus
2". dakisue - dakisues dinosue - difiosues
3'. dakie'- dakies dffiaude - dffiaudes
Some trivalent forms of these verbs are also used; e.g.: dakatzut '1 am bringing it
to you', darostesu 'you are carrying it to me'; diflotzut ,'I am ,saying it,,~o you', dinostesu
'you are saying it to me'.
8.3. Derivation
8.3.1. Noun-forming suffixes
A number of suffixes derive nouns from other nouns:
'believer'
'bearded'
'having children'
'having money'
'Basque speaker'
'Spanish speaker'
: 'milkman'
'coal seller'
'baker'
.'guilty'
bixerdun
bixerdun
fededun
fededun
'faith'
'peard'
fede
(184)
-dun (deaccenting) 'having, possessor'
ume 'child' umedun
dim 'money' ,dirudun
euskera 'Basque' euskaldun
erdera 'Spanish' erdaldun
esne 'milk' esnedun
iketz 'coal' iketzadun
ogi 'bread' ogidun
erru 'fault' errudtin
-dun - -'dun
bixer
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'rusty, dirty'
'dirty'
'pork'
'premature baby'
'Getxoan'
'Biscayan'
'one of us'
,outsider'·
'priesthood'
'mayorship'
'teacher's job'
'rn~lit~ry service'
~, 'blow with the hand'
'.. ', 'blow with a stone'
,'blow with a stick'
'heap of potatoes'
'heap of tomatoes'
'shovelfull'
'pushing'
'chariotfull'
'twisting'
'kick~
txarrlki
sasplki
'ugerdo
saskeldo
'rust'
'dirt'
'pig'
'seven'saspi
-'do'despective'
uger
saskel
yantza 'dance' yantzari
aiskora 'ax' aiskolari
tXlstu "flute' txistulari
berso 'verse' bersolari
denda 'store' dendari
errota 'mill' errotari
pelota 'ball' pelotari
-'tze 'name of profession or position'
abade 'priest" abadetze
alkate 'mayor' alkatetze
maisu 'teacher' rnaisutze
soldadu 'soldier' soldadutze
-kada (or -kada) (deaccenting) 'blow; heap'
esku 'hand' eskukada
arri 'stone' , ' arrikada
palu 'stick' p~lukada
patata 'potato' " patatada
tornate 'tomato' tonnatada
pala 's'hovel' '. ' palakada
bultzetu 'to 'push' bultzekada
gurdi 'chariot' gurtada
biortu 'twist' biurkada
ostikeda
-'(t)ar 'inhabitant, member of a group'
(;etxo . getx6tar
Blskai 'Biscay' blskaitar
gu 'we' gutar
kanpo 'outside' kanpotar'
-'ki 'piece'
txarri
-(l)ari (deaccenting) 'one who has N as a 'profession, occupation'
'dancer'
'lumber jack'
'flautist'
'verse-singer'
'store clerk'
"miller'
'ball player'
Diminutive-forming suffixes create nouns from other nouns. There is one productive
diminutive suffix -'txu which, in principle attaches to any noun or adjective. In addi-
tion, there are some other restricted diminutive suffixes that are used with a few nouns:
(185)
-'txu
txakur
gison
libru
'dog'
'man'
'book'
txakurtxu
gis6ritxu
librutxu
'little dog'
'little man'
'little book'
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-'to
neska 'girl' neskato . 'little girl'
txarri 'pig~ txarrlto ,piggy,
-'ko
mutil 'boy' mucflko 'little boy'
-kfllo
asto 'donkey' astoklllo 'little donkey'
-'tilla
neska 'girl' neskatilla 'little girl'
The followi.ng suffixes derive nouns mostly from verbs or adjectives, although in
some examples also from other nouns:
-keri (deaccenting) 'negative quality or act'
(186)
-(t)asun 'quality'
argi
illun
gogor
busti
larri
lodi
loi
sakon
pos
osatu
txarri
asto
ume
ifiusente
k6kolo
barrabas
oker
sorgin
tanto
-'(k)era '-manner'
ibilli
asl
sakon
berba
bisi
esan
'light, clear'
, 'dark'
'hard'
'wet'
'uneasy'
'fat'
'dirt'
'deep~
'happiness'
'to heal'
'pig'
'donkey'
'child'
'innocent'
'dummy'
'evil person'
'twisted'
'witch'
'silly'
'to walk'
'to begin'
'deep'
'word'
'to live'
'to say'
argitasun
illuntasun
gogortasun
bustitasun
larritasun
loditasun
loitasun
sakontasun
postasun
osasun
txarrikeri
astokeri
umekeri
ifiusentekeri
kokolokeri
barrabaskeri
okerkeri
sorginkeri
tontakeri
ibnkera
aslkera
sakonera
berbakera
bisfkera
esakera
'clarity'
'darkness'
'hardness'
'dampness'
-'uneasiness'
'fatness'
,dirtiness'
'depth'
'happiness~
'health'
'piggish act'
'exaggeration'
'childish act'
'innocent act'
'dumb act'
'evil act'
'twisted act'
'witchcraft'
'silly act'
'way of walking'
'beginning'
'depth'
'way of talking'
'way of living'
,expression'
'to drink'
'to eat'
'to-want'
'hunger'
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-kuntze 'action'
~at"re angry
-kune *ab$tract noun'
bcrba 'word'
-tari 'pr.ofe~sion, occupation' .:
agindu 'command'
-'ari 'dev@rbal'
e.dan
yan
sure
~gse
-'ngo fpart of egg'
gQrri .'red-
sur! ..'white'
.~arrakuntze
berbakune
edari
yanari
B\,u:ari
B6~ari
bMk~ri
afari
gPfftngo
~"rtngo
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'anger'
'language'
'boss'
'drink~
'food~
'desir~~
'breakf3eit'
'lun~h, dinner'
, , 2'SUPP~f .. +
'yolk'
'whit~ pf egg'
8.3.2. AdjgflifJe~fQrrning suffixes
There is a group of completely produ(:tiv~ suffixes that ~~Q. attach to any adjec-
tive to form other adjectives. This group includes the sup~rl~tjve -'en the compara-
tive -'au, a.nd the ~excessive' .'egi: ".
(187)
-'en f~uperlative,.most'
gWite 'young'
sar 'old'
andi 'big'
-'au 'C;gmparative, more'
g~te 'young'
§af 'old'
andi 'big'
gas.tC~n
&arren
angf~n
8~tC.~u
fiarral-l
andiall
'yppng~st'
'Qld~sf
'bj~g~§f
'YAqnger'
~gld~ii
fpi~a@r'
~jQlly'
~wild'
'talkative'
'fearful'
;..'egi ~@~cessive, too'
8il§te 'young' ~a~feegi 't9P ygpng'
~af 'old- §aff@Bi ·~tPP Qld'
~fidi 'big' ~ndf~gi 'tpg \:)18'
Adjectiv@§ ean pe derived from noun& hy means of a numbe.r pf suffixes:
-'ti (dea"enting) 'characterized by'
barre 'laughter'· barf@ti
b~o 'forest' ba$ati
berba 'word' berbdti
bildur 'fear' bilddrti
(21) This is the only unaccented example with thi~ ~~~,
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esker
gUSllf
k~a
IQtz~
moko
n~g~f:
~ise
'left'
'lie'
'excrementJ
'shame'
'mlJ(;Us~
\~ry'
~urine'
~$.k~r~i
gusurei
kakati
.}otzat:i
mok6ti
negarti
ods@ti
'left-handed'
'liar'
-'pooper'
'shy'
'full of mucus'
'weeper'
's.o. who urinates a lot'
ing@!'tzu
lafigtzu
-tZll 'having'
inder 'strength' _',
lano 'fog'
-garri 'worth f.)f, f;@'llsing'
lotza 'shame' _lQt~agarri
pena paIn pe.niigarri
.. tsto (deaccentina) ~characterized by, derogatory'
sapak ~ 'matted hair' sa-pasto
sorri 'louse' . ~Qrrfsto
kaipe 'grease' koipesto
peka 'freckle' pckasto
-gin
,'strong"
'foggy'
'shameful'
'painful'
,dishevelled'
'lousy'
'greasy'
'freckly'
'second'
'seventh'
bear fwork' b~~rgin 'hardworker'
Ordinal adjectiv~sare f()rmed by attachjpg -'garren to cardinal numbers~
(188)
~~garreQ ~prQinal'
hi ~fwo' bfgarren
s~l'i ~~even' saspfgarren
Some acli~ctives are deriv~d' from verbsi
(189)
-tun 'big V-er'
yan
berba (in)
ikisi
yakin
'to eat'
'to speak'
'to learn'
'to know' ..
yEl-tun
b~rbatu:n
ikastun
yakitun
~big eater'
~talkative'
'studious'22
'learned'
8.3.3. Verb-forming suffixes
A very productive suffix is -tu (-du aft~r fi~a~ ~¥ If!.t~f~J), which attach~~, tQ nQlH1~,
f;lnd adjective to form perfecti~e participJ~§. T~ follpwing a,.re only a few eX~ftWl@§ gf
~ much longer list:
(22) The form ikisi historically derives from ikasi, general i~ ~asque. By Low Vowel Assimilat\OO ~~i >,
ikesi and then by raising of the mid vowel between the two identical high vowels, ikisi (cf. Gaininde lQ~~).
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(190)
-tu
aberats
afari
alkar
andi
apur
argi
arro
baltz
bardin
berde
bero
bat
bigun
lodi
luse
garbi
gogor
gison
lagun
moskor
obe
'lotza
lafio
sabal
sorrotz
'rich'
'supper'
'together'
'big'
'bit'
'light'
'proud'
'black'
'same'
'green'
'hot'
'one'
'soft'
'fat'
'long'
'clean'
'hard'
'man'
'friend'
'drunkness'
'better'
'shame'
'fog'
'wide'
'sharp'
aberastu
afaldu
alkartu
anditu
apurtu
argitu
arrotu
baltzitu
bardindu
berdetu
berotu
batu
bigundu
loditu
lusetu
garbitu
gogortu
gisondu
lagundu
moskortu
obetu
lotzatu
lafiotu
sabaldu
sorrostu
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'to become wealthy'
'to have supper'
'to get together'
'to become/make big'
'break into pieces'
'to light'
'to become proud'
'to become/make black'
'to become/make the same'
'to become green'
'to heat'
'to bring together'
, 'to soften' .
'to fatten'
'to lengthen'
'to clean'
'to harden'
'to become a man'
'to help'
'to get drunk'
'to better'
'to ashame'
'to become foggy'
'to widen'
'to sharpen'
Perfective participles conveying the notion of movement to a place are formed by
adding /-tu/ to the adlative form of the noun:
(191)
-ratu
alba
aurre
barm
k6ntu
'side'
'front'
'inside'
'attention'
alboratu
aurreratu
barruretu
k6nturetu
'to put aside'
'to advance'
'to take inside'
'to realize'
8.3.4. Adverb-forming suffixes
There is a suffix -to which forms adverbs from adjectives:
(192)
-to 'adverbializer'
eder
on
txar
'beatiful'
'good'
'bad'
ederto
ondo
txarto
'beautifully'
'well'
'badly'
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obe
polite
'better'
'pretty'
obeto
polito
'better'
'with care'
This suffix is not productive. For instance, it is not possible to make adverbs
from illun 'dark' or busti 'wet' by suffixation of -to: *illundo 'darkly', *bustito 'wetly'.
Most adjectives can be used as adverbs without any suffixation.
A few other suffixes create adverbs from nouns or verbs:
(193)
-'ka 'by means. of'
agin (tooth' agfnke 'biting'
barre 'laughter' barreka 'laughing'
buelta 'turn' bueltaka· 'turning,
b6ta 'to throw, b6taka ,vomiting,
-tan
berba 'word' berbatan 'talking'
br6ma 'joke' br6matan 'joking'
egi 'truth' egiten 'truthfully'
ikera ,scare, ikeratan 'trembling'
txiker 'small' txikerratan 'in young.age ,
txlspa 'spark' txispatan 'sparking'23
lapur 'thief lapurretan 'stealing'
-ro
'again'
'every day'
'slowly'
barriro
egunero
geldiro
'new'
'day'
'slow'
barri
egun
geldi
8.3.5. Prefixation
Prefixes are not common in Basque. Some pairs of verbs show the existence of
and old causative prefix e-ra-, which is no longer productive:
(194) ibilli 'to walk' enibilli 'to use'
ikisi 'to learn' enikatzi 'to teach'
ikusi 'to see' erakutzi 'to show'
In 'to do' erein 'to cause'
yon 'to go' eron 'to take'
The old prefix can be taken to be simply Ira-I, inserted immediately before the
stem: *e-bil-ile-ra-bil-i, *e-kas-ile-ra-kas-i, *e-kus-ile-ra-kus-i, e-gi-nle-ra-gi-n, *e-oa-n-
le-ra-oa-n, etc. The initial vowel e- in these nonfinite forms belongs to the same par-
adigm as the a- that appears in pre-stem position in the present. e.g.: d-a-bil 'w~ is
walking', etc.
Nowadays productive causatives are formed with erein 'to cause', following anoth-
er verb (see section 8.4.2).
(23) In this example (but not in others) the suffix I-tanl behaves as deaccenting.
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A prefix that is moderately productive is the borrowed negative des..... The also
negative but native es 'no' appears only in few examples such as elusett tnickname'
from usen 'name'.
8.4. Compounding
8.4.1. Compound nouns
8.4.1.1. Noun+Noun compounds
Compound nouns consisting of two nouns are very frequent formatioris. These
Can be classified in co-compounds, where both elements are in a coordinate relation;
sub-compounds, where'the head is the second element; and exocentric compounds,
in which neither member is the head of the compound~ but, rather the compound
has a different referent from those of the components.
(195) N +N cocompounds
anai-arrabak 'siblings' (anai 'brother' + arraba 'sister')
andra-gisonak 'married couple' (andra 'woman' + gison 'man')
aite-amak 'parents' (aita 'father' + arna'mother')
semealabak 'children' (seme 'son' + alaba'daughter')
(196) N+N subcompounds
artatxori
artaburu
baserri
afalordu
afaloste
baskaloste
barregure
negargure
belarmeta
bisfmodu
elisate
elisaurre
etzate
etzaurre
etzatze
etzondo
etzoste
gautx6ri
idiprobak
kanpantorre
kartayoko
lursalla
matzondo
mendialde
mokosapi
'sparrow' ( arto 'corn' + txori <bird')
'corn ear' (arto 'corn' + buru 'head')
'farm' (baso 'forest' + erri 'village')
'supper time' (afari 'supper' + ordli '4pp.~')
'~(t~r supp~t~ (~fari fsupper' + oste 'after')
'after dinner' (baskari 'dinner' + oste 'after')
'urge to laugh' (harre 'laughter' + gure 'desire')
'urge to cry' (negar 'cry~ + gure 'desire')
'pile of grass' (belar 'grass' + meta 'pile')
'way of life' (bisi 'life' + modu 'manner')
'church door' (elixa 'church' + ate 'door')
'church frortt' (elixa 'church' + aurre 'front')
'house door' (etze 'house' + ate 'door')
'house front' (etze 'house' + aurre 'front')
'house back' (etze 'house' + atze 'back')
'side of house' (etze 'house' + ondo 'side')
'house back' (etze 'house' + oste 'behind')
'night bird' (gau 'night' + neori' 'bird')
'ox competition' (idi 'ox' + proba'test')
'belltower' (kanpai 'bell' + torre 'tower')
'card game' (karta 'card' + yoko 'set')
'plot' (lur 'land' + salla 'lot')
'grape vine' (rilatz 'grape' + 'ondo 'side')
'mountains' (mendi 'mountain' + aIde 'side')
'handkerchief' (moko 'mucus' + sapi 'cloth')
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od610ste 'blood sausage· (odol 'blood' + oste 'after')
probaleku 'arena' (proba 'test' + leku 'place')
sagardau 'cider' (sagar 'apple' + ardau 'wine')
taloburni 'grill' (talo 'cornbread' + burni 'iron')-
yayegun 'holiday' (yai 'festival' + egun 'day')
(197) N +N exocentric compounds
artosati 'lazy bum' ( arto 'corn' + s~ti 'piece')
artabum 'idiot' (arto 'corn' + bum 'head')
aitasulo ' 'dad's kid' (aita' 'father' + sulo 'hole')
amasulo 'mom's kid' (ama 'mother' + sulo 'hole')
aitabftxi 'godfather' (aita 'father' + bind 'adornment')
amab{txi 'godmother' (ama 'mother' + bind 'adornment')
belarrondoko 'blow on face' (belarri '~ar' + ondoko 'next, gen. loc')
umemoko , 'snot-nosed kid' (ume 'child' + moko'mucus')
8.4.1.2. Noun+adjective compounds
: (198) N+A subcompounds'
aitxesantu 'Pope' (aita 'father' + santu 'saint')
aitagurea 'Ou~ Father' (aita 'father' + gure 'our')
atzosar 'old woman' (atzo 'old woman' + sar 'old')
mut{1sar 'old bachelor' (mutil 'boy' + sar 'old')
neskasar 'spinster' (neska 'girl' +' sar, 'old') _
ik6latza 'type of fig' (iko 'fig' + latz 'rough')
pipergorri 'red pepper' (piper 'p~pper' + gorri 'red")
(199) N+A exocentric compounds
bumandi 'big headed (burn 'head' + andi 'big')
bun1bako 'mindless' (burn 'head' + bako 'without')
bun1gogor 'stubborn' (buru 'head' + gogor 'hard')
domusantu 'Halloween' (domu '?'. + santu 'holy')24
8.4.1.3. Verb+noun subcompounds
Among the noun subcompounds consisting of two nouns given above in (196),
there are several whose first component could ambiguously be a verb. _In addition
there are some examples that clearly show that the first member of a compound
noun can be a verb: > .-
(200) V+N subcompounds
yak{ngure 'curiousity' (yakin 'to know' + gure 'desire')
yatordu 'eating time' (yan 'eat' + ordu 'hour')
8.4.2. Compound verbs
A great number of compound verbs are formed with in 'to do, 'make' preceded by
a noun in its uninflected form:
(24) Very likely from omnium sanetorum crossed with dominus (Agud and Tovar 1'990).
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(201) aurre in
ausi in
barau in
bakeiri
barre in
bear in
hin in
bide in
estorbu in
k6ntu i'n
'confront' (aurre 'front')
'to bark' (ausi 'bark')
'to fast' (barau 'fast')
,'to make peace'
'to laugh'
'to work'
'to work'
'to travel' (bide 'road')
'to get on the way'
'to -calculate'
16 in
negar in
ot6i in
putz in
saltu in
slntz in
sokorrn in
txfstu in
yaramon in
'to sleep'
'to cry'
'to pray'
'to blow'
'to jump'
'to blow one's nose'
'to scold'
'to whistle'
'to pay attention'
In some cases, the noun is inflected in the absolutive singular or plural:
(202) txis(e) in
usifie·in .
txera(k) in
s6pak- in
'to urinate'
'to smell'
'to caress'
'to dip' e.g. bread in milk (s6pak 'soup')
Some compounds with in 'to do, make' take an adverb in -ka or a noun in the
inesive or instrumental/comitative:
(203) agarradari in
b6taka in
egas in
errieta(n) in
ftaurren in
lapurretan in
txarrapaka in
'to fight' (agarrada 'fight', Sp.)
'to vomit' (b6taka 'throwing')
'to fly' (egas' 'flying')
'to scold'
'to lead the oxen' ({taurren 'in front of oxen~)
'to steal'
'to pinch'
There are also compound verbal expressions with other verbs:
(204) aurre artu
barau ausi
biajen yon
tfro b6ta
txalok yo
burns ikisi
'to take the lead'
'to have breakfast' (barau 'fast' + ausi 'break')
'to travel' (biaje 'trip' + yon 'go')
'to shoot'
'to applaud'
,''to learn by heart'
Compound causative verbs are formed with erein, as in yan erein 'to make eat',
etorri erein 'to make come'.
9~ Vocabulary
N~uns and adjectives are listed both in their uninflected ~nd absolutive singular
forms when these two are not identical. Verbs are,listed by their perfective particle.
Words not provided with an accent mark are unaccented and receive stress on
their final syllable wh~n phrase-final. .' J
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Abbreviations:
(N.) Noun
(Adj .)Adjective
(Adv.) Adverb
(V.)Verb
(Pro.)Pronoun
(Conj .)Conjunction
(Q.)Wh-word.
(Num.)Number
(Af.)Affix .
(Excl.)Exclamation
(Onom.)Onomatopoeic word
(esp.) Especially
(coIl.) Colloquial
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A
a: (Pro.) that (over there) / aquel, aquella,
aquello.
abade: (N.) priest / cura.
abadetze: (N.) priesthood / oficio de (ura.
abdrka, abdrke: (N.) a type of shoe / abarca.
abarketa, abarkete: (N.) espadrille / alpargata.
abe: (N.) beam / viga.
abendu: (N.) December / diciembre. ,
aberastu: (V.) to, become rich / .enrique-
cer(se).
aberatz, aberatza: (Adj.) rich, wealthy / rico,
adinerado.
aberi: (N.) damage / averia.
abiada, abiade: (N.) speed / velocidad.
abilidade: (N.) skill / habilidad.
abilidoso: (Adj.) skillful / habil.
abioi, abioya: (N.) airplane / avion.
abfsa: (V.) to warn / avisar.
abfsu or abisu: (N.) warning, call / aviso, lla-
mada.
adar, adarra: (N.) horn / cuerno.
adi: (Adv.) paying attention / atento, rnirando.
afaldu: (V.) to have supper / cenar.
afdlordu: (N.) supper time / hora de cenar.
afdloste or afaloste: (N.) after supper / postce-
na, sobremesa de la cena.
afari: (N.) supper-/ cena.
agarradan: (Adv.) fighting / peleandose.
agarraddn in: (V.) to fight / pelear.
agertu: (V.) to appear, to show up / aparecer.
agin} agine:- (N.) tooth / diente.
agindu: (V.) to give orders / mandar, orde-
nar.
agindu (N.) order, command / mandato, or-
den.
agfnke in: (V.) to bite / morder.
aginteri: (N.) chief, boss, authority / jefe,
mandatario.
agzrzn or agzrzn: (Aqv.) showing, in plain
v~ew / a la vi,s'ta; (/agirin darosu dim"
your money is in plain view / llevas el
dinero a la vista.
agostu: (N.) August / agosto.
agudnta: (V.) to hold, to support! aguantar,
soportar.
agur, agurre: (N.) greeting, goodbye / adi6s.
agure: (N) old man / anciano.
dik or drik: (Pro.) those (over there) / aque-
11os, -as.
diko!: (Excl.) expression of surprise / excla-
_macion de sorpresa; Uaiko! esetz dino
orainr' well!, now he says no /ivaya!,
ahora dice que no!
din: (Adv.) so / tan.
ainbeste: (Adv.) so much, so many / tanto.
dinbet: (Adv.) many / muchos.
dire: (N.) air / aire..
aista, aiste; or aixta,-e: (N.) woman's sister /
hermana de mujer.
aitabftxj: (N.) godfather / padrino.
Aitdgurea: (N.) Our Father / Padrenuestro.
aitasulo: (Adj.) daddy's boy or girl / nino, -a
apegado a su padre.
aite or aitxe: (N.) father / padre.
aite-amak or aitxe-amak: (N.) parents / pa-
dres (padre y madre).
ditite or ditxitxe: (N.) 'grandfather / abuelo.
aitu: (V.) 1. to understand, 2. to look / 1.
entender, 2. mirar.
Aitxesantu or Aitxesdntu: (N.) Pope, Holy
Father / Papa, Padre Santo.
ajintzi: (N.) agency.! agencia.
akabu: (N.) end / final, termino.
akabuko: (Ad;.) last / ultimo.
akabun: (Adv.) at the end, finally / al final.
akdba: (V.) to finish / acabar, terminar.
akonsija: (V.) to advise / aconsejar.
akorda: (V.) to remember./ acordarse.
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ak6rdu or akordu: (N.) ideia, thought / ocu-
rrencia, idea; "Umek estauke akordu
onik" children do not have good ideas /
los ninos no tienen ideas buenas.
akostunbra: (V.) to get used to / acostum-
brarse. '
akullu: (N.) goad / aguijada, vara para azuzar
al ganado.
al (V.) to be able / poder; "ekasu al d6sune
eta gariko itxi" bring whatever you can,
and leave the rest l ttae 10 que puedas y
deja 10 demas.
ai, ala: (N.) power / poder.
alaba, alabe: (N.) daughter- I hija.
alargun, alargune: (N.) widow(er) / viudo, -a.
ala: (Conj.) or / o.
ala or ela': (Adv.) perhaps / acaso; "belu da
ela?" is it late perhaps? / ies tarde 0
"-;>que..
alan: (Adv.) thus, in that manner / asf, de
esa manera; "~nantxe in her da" it must
be done like that / asf hay que hacerlo.
albate: (N.) side door / puerta lateral del ca-
serfo, 0 puerta grande de la cuadra.
albo: (N.) side / costado.
alboratu: (V.) to take aside / apartar, echar a
un lado.
aldatz, aldatza: (N.) slope / cuesta, pendien-
te.
aide: (N.) side / lado.
aldeanu: (N.) farmer / aldeano, labrador.
alden; aldera: (Adv.) compared with / en
comparaci6n;· "Anton nire alden nag6si
da" Anton is old compared with me /
Ant6n es viejo comparado conmigo.
dlegin, dlegine or alegin, alegine: (N.) effort /
esfuerzo.
alegre: (Adj.) ,happy / alegre.
alegrfa, alegrfe: (N.) happiness / alegrfa.
alegra: (V.) to become or render happy / ale-
grar(se).
alik eta: (Conj.) as (much) as possible / 10
mas posible.
alkartu: (V.) to get together, to gather / jun-
tar(se).
alkate: (N.) mayor / alca1de.
alkatetze: (N.) mayorship / alcaldfa; puesto
de alcalde.
alkatx6fa, -e: (N.) artichoke / alcachofa. .
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alkar: (Pro.) each other / el uno al otro, mu-
tuamente.
alk6ndara, alk6ndare: (N.) shirt / camisa.
alogera, alogere: (N.) salary / sue1do.
alogeren: (Adv.) on a s~lary / a sueldo; U solon
bear {ten. y6tenintzen alogeren" I used to
work on the fields for day wages / yo
solfa ir a trabajar a las huertas a sueldo.
alper, alpm-a: (Adj.) lazy / vago, holgazan.
alperrik: (Adv.) in vain / en vano.
alrebes: (Adv.) backwards, upside down / al
reves.
altar, altara: (N.) altar / altar.
altza: (V.) to lift, to raise, to rise, to get up /
1evantar(se)..
a~: (N.) mother / madre.
amdbako or amabak'o: (Adj.) orphan of mo-
ther / huerfano de madre..
Amdbirjine or Amabirjine: (N.) the Virgin
, Mary / la Santa Virgen.
amabftxi: (N.) godmother / madrina.
amama: (N.) grandmother / abuela.
amdntal, amdntala or amental, -a: (N.) apron
/ delantal.
amar, amarreko: (Num.) ten, group of ten /
diez, decena.
amasulo: (Adj.) mommy's son or daughter /
hijo, -a apegado a su madre.
amdrra: (V.) to tie / atar, amarrar.
amdta: (V.) to extinguish, to put off the
light / apagar.
amen: amen / amen (a1 final de la oraci6n).
ames, amesa: (N.) dream / sueno, ensonaci6n.
amesatan in: (V.) to dream / sonar.
anai, anaje; or anaje, anaje: (~.) male's bro-
ther / hermano de var6n.
andi: (Adj.) big / grande.
anditu: (V.) to make or become big / agran-
dar.
andra, andre: (N.) 1. woman, lady, 2. wife /
1. senora, mujer, 2. mujer, esposa.
andramdri(k): (N.) Saint Mary's festivities /
Andramaris, fiestas de la'Virgen de Get-
xo.
andra-gisonak: (N.) married couple / niatri-
monio, pareja.
angeru: (N.) angel/angeL
animdli: (N.) animal/animal.
animu: (N.) courage / animo.
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anis, anise: (N.) anisette / anfs.
anfma: (V.) to encourage / animar.
anka, anke: (N.) leg / pierna, pata.
anteoju(k): (N.) eye glasses / anteojo(s), gafas.
antipdtiku: (Adj.) disagreeable, antipathetic
/ antipatico.
antoju: (N.) priggishness / melindre, reparo,
asco.
antxoa, antxoe: (N.) anchovy / anchoa.
antzJ antza: (N.) aspect, appearance / aspec-
to.
dntzarJ dntzarra: (N.) goose / ganso.
antzeko: (Adj.) similar / semejante, parecido.
ap!: (Excl.) brrr (expression of cold) / excla-
macion de frfo; "ap! otz iten dau emen
barrun." It is cold in here I iuf! hace frfo
aquf dentro.
apardtu: (N.) apparatus, device / aparato, ar-
tilugio.
apdrka: (Y.) to park / aparcar.
apdrta: (V.) to put aside / apartar.
apdrte: (Adv.) apart, aside / aparte.
dpatxe!: (Excl.) sit down (baby talk) /sienta-
te (lenguaje infantil); Uja, apatx.e ~meQ.!"
com,~ on, sit down here'! / venga, sientate
aqur'.
dpatxe in: (V.) to sit down (baby talk) / sen-
tarse (lenguaje infantil).
apellidu: (N.) family name / apellido.
aprille: (N.) April / abril.
aprobetxa: (V.) to take advantage / aprove-
char.
apropos or aporpos: (Adv.) on purpose / a pro-
posito, adrede.
apur, apurre: (N.) a little bit / un poco, una
pizca.
apurreri or anpurreri: (N.) 1. remaining bits,
2. crumb /1. despojo, 2. miga de pan.
apurtu: (V.) to break / romper.
ar, arra: (N.) worm / gusano
ar , arra: (Adj.) male / macho.
dra!: (Excl.) expression of surprise, pointing
expression / expresion de sorpresa, 0 ex-
clamacion para sefialar; "ara nondi dato-
rren!" look where (s)he is coming! /
,mfra por donde viene!.
aragi: (N.) meat / ca;ne.
drbol, drbola: (N.) tree / arbol.
art4ztz, ardatza: (N.) axis / eje.
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ardau: (N.) wine / vino.
ardi: (N.) 1. sheep, 2. flea / 1.oveja, 2.. pul-
ga.
ardure: (N.) resposibility / responsabilidad.
arduretu: (V.) to take charge or responsibi-
lity / responsabilizarse, encargarse.
area: (N.) sand / arena.
aren: (Adv.) old partitive, still used- in some
expressions / forma del parfitivo anti-
gua; "esteko urik aren" (s)he does not
have any water / no le queda agua.
aretx, aretxa: (N.) oak / roble.
argal, argala: (Adj.) lean, skinny / delgado.
argi: (N.) ligth, luz 2. (Adj.) light, clear /
claro.
argisari: (N.) wax / cera.
argitu: (V.) 1. to light, 2. to' clarify / 1.ilu-
minar, 2. aclarar.
drik eta: (Conj.) up to, until / hasta.
arime: (N.) soul / alma.
arin, ariiie: (Adj.) 1. faSt, quick, 2. light / 1.
rapido, 2. ligero.
arin: (Adv.) quic~ly / rapidamente.
drku or arku: (N.) arch / arco.
arkupe: (N.) porch, arcade / soportal.
arma: (V.) to assemble / armar, montar.
armosa: (V.) to have breakfast / desayunar.
armosu: (N.) breakfast / desayuno.
arnas, arnasa: (N.) breath / aliento, respira-
cion.
aro: (N.) weather / tiempo atmosferico, am-
biente; learo ona dau perretxfkok bflle
yoteko." it's good weather to go looking
for mushrooms / hace un buen dfa para
ir a buscar setas.
arpegi or aurpegi: (N.)face / cara.
arrabaJ arrabe: (N.) male's sister / hermana
de varon.
arrain, arraiie: (N.) fish / pez, pescado.
arrakdda, arrakdde; or arrakada, -e: (N.) ear-
ring / pendierite, arracada.
ar:rdnke: (N.) will (volition) / viveza, volun-
tad; r40nek esteko arrankerik.~' this one
does not have any will / este no tiene
voluntad.
arrdska: (V.) to scratch / rascar.
arrastdka: (Adv.) dragging / arrastrando~
arrdsti: (N.) evening / tarde.
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arrastion: good evening l buenas tardes (sa-
-ludo).
arrastra: (V.) to drag / arrastrar.
arre!: (Excl.) giddyup !' / iarre!
arregla: (V.) to repair, to fix / arreglar.
arri: (N.) 1. stone, rock, 2. sink, 3. hail/I.
piedra, 2. fregadera, 3. pedrisco.
arrima: (V.) to get close, to approach / arri-
o mar(se), acercar(se).
arro:. (Adj.) proud, vain / orgulloso.
arros, arrosa: (N.) rice / arroz,'
arrotu: (V.) to become proud or vain / enor-
gullecerse.
artaburu or artaburu: (N.)l. ear of corn, 2.
idiot / 1. borona, 2. inconsciente, palur-
do.
artapitxi: (N.) acorn / bellota.
artatxori or artatxori: (N.) sparrow / gorri6n.
arte: (N.) 1. evergreen oak, 2. art / 1. encina,
2. arte.
arten; or arten: (Adv.) between / entre.
artes: (Adv.) directly, straightforwardly / di-
rectamente.
artesa: (N.) trough / artesa.
artesa or artestu: (V.) to straighten up / ende-
rezar.
artesi(k) or drtesi(k): (N.) scissors / tijera(s).
artista, artiste: (N.) artist / artista.
arto: (N.) 1. corn, 2. corn cake / 1. malz, 2.
talo, torta de malz.
art6sati or artosati: (N.) 1. corn cake piece, 2.
careless, slovenly / 1. trozo de torta de
malz, 2. descuidado, calzonazos.
artu: (V.) to take / tomar, coger.
asa, ase: (N.) cabbage / col, berza.
asa/, asa/a:' (N.) skin / pellejo, pie!.
asarre: (Adv.) angry I-enfadado."
asarrakuntze: (N.) anger / enfado.
asau: (Adv.) far / lejos.
asi: (V.) 1. to begin, 2. to grow (intr.), 3. to
grow, to raise (trans.) / 1. empezar 2.
crecer 3. criar, cultivar.
asi: (N.) seed / semilla.
asikera, asikere or asikera, -e: (N.) beginning /
comienzo.
askeneko: (Adj.) last, final/ultimo.'
asko: (Adj.) much, many / mucho.
askora, ask6re: (N.) ax / hacha.
askotan: (Adj.) often / frecu~ntemente.
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askure or askure: (N.) itching / picor.
asmo: (N.) will, intention / intenci6n, volun-
tad.
aspaldi(n):.(Adv.) long ago / hace mucho.
aspaldiko: (Adj.) of long ago / de hace mu-
cho.
aspi or aspi: (N.) bottom / parte de debajo.
aspildure or aspi/dure: (N.) hem, cuff / dobla-
dillo.
aspira, aspire: (N.) trough / artesa.
aste: (N.) week / semana.
astero: (Adv.) every week / cada semana.
astelen, astelena: (N.) Monday / lunes.
Astesantu: (N.) Holy Week / Semana Santa.
asti: (N.) free time / tiempo libre.
astiro: (Adv.) slowly / despacio.
asto: (N.) donkey / burro.
astokeri: (N.) stupid or exaggerated action /
burrada, salvajada.
astoki/lo: (Adj.) little donkey, burro / borri-
co, borriquillo.
astul, astu/e: (N.) cough/ tos.
astun, astune: (Adj.) heavy / pesado.
asukre: (N.) sugar / azucar.
asu/, asule: (Adj.) blue / azuL
asun, asune: (N.) nettle / ortiga.
asur, asurre: (N.) bone Ihueso.
asusta: (V.) to frighten, to get frightened /
asustar(se).
atabal, atabala: (N.) kettledrum / atabal, ti-
po de tambor.
atara: (V.) to take out / sacar.
ataka: (V.) to attack / atacar.
ate: (N.) door / puerta.
aterpe: (N.) refuge / cobijo (especialmente en
la lluvia).
aterri: (Adj.) clear skies / (tiempo) escampa-
do.
atertu: (V.) to clear up after the rain / escam-
par'.
atrapa: (V.) to trap, to catch / atrapar.
atun, atune: (N.) tuna / atun.
atx, atxa: (N.) rock / roca.
atxine:,(Adv.) in olden times / antafio.
atxineko: (Adj.) of olden times / de antafio.
atxur, atxurre: (N. ) hoe / azada.
atxurtxu: (N.) small hoe / azada pequefia.
atz, atza: (N.) stench / hedor, mal olor.
atzdmar, atzdmarra: (N.) finger, toe / dedo.
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dtze: (N.) back / parte trasera.
dtzekdlde or dtzekalde: (N.) backside / parte,
lado trasero.
dtzera: (Adv.) again / otra vez, de nueVD.
dtzeratu: (V.) to delay, to get delayed / atra-
sar(se).
dtzes: (Adv.) backwards, towards the back /
hacia atras.
atzo: (Adv.) yesterday / ayer.
atzosar, atzosarra: (N.) old woman I vieja,
anciana.
atzotu: (V.) to age (a woman) I envejecer una
mujer, hacerse vieja.
au: (Pro.) this I este, esta, esto.
aua: (N.) mouth / boca.
aue: (N.) mother in law I suegra.
auki or euki: (V.) to have, to contain, to hold
/ tener, contener.
auli: (N.) fly / mosca.
aumenta: (V.) to mention / mencionar;· "es-
taust eser aumenta alaben ganera" he has
not mentioned anything to me about his
daughter I no me ha mencionado nada
sobre su hija.
dupa or eupa or eup: (Excl.) Howdy! go! /
aupa, exclamaci6n de saludo 0 animo.
auri: (N.) rain / lluvia.
'durre: (N.) front / parte delantera.
durre artu: (V.) to take the lead, to surpass I
tomar delantera.
durre in: (V.) to confront / hacer frente.
durrekdlde; or durrekalde: (N.) front part /
parte-, lado delantero.
durreko: (Adj.) ofbefore (temporal or spacial)
/ 1. 10 de delante 2. 10 pasado, 10 de
antes.
durreratu: (V.) to advance / adelantar(se).
aurten: (Adv.) this present year I este ano.
dusi: (N.) bark (of dog) / ladrido.
dusi in: (V.) to bark / ladrar.
ausi: (V.) romper.
duskera, duskere or euskera, -e: (N.) Basque
language / lengua vasca, vascuence.
auso:· (N.) neighborhood / vecindario, barrio.
ausoko: (N.) neighbor / vecino.
auspo: (N.) bellows / fuelle.
duto: (N.) car / auto, automovil.
autohus, autohuse: (N.) bus / autobus.
automohil, autom6bille: (N.) car I automovil.
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autonu: (N.) September / septiembre.
autz, autze: (N.) dust / polvo.
autzi: (Excl.) here, take it! / toma; "autzi,
emen dekosu diru" here! here is your
money / toma, aqul tienes el dinero.
axe: (N.) wind / viento; lurreko axe: south
wind (lit. land wind) Iviento sur (viento
de tierra adentro); itxasoko axe: north
wind (lit,. sea wind) / viento del norte,
viento marino.
dyes: (Adv.) apparently, it seems / segun he
ofdo; "Marin alabe dau esk6nduteko,
ayes" it seems that Mary's daughter is
about to get married I la hi ja de' Mari
esta para casarse, segun he ofdo.
ayuntamentu or ayuntamientu: (N.) City Hall
/ ayuntamiento.
B
ba: (Conj.) well, discourse marker /- pues,
partfcula discursiva; "6rdu da, ba!'"well,
ifs about time! / iya es hora, pues!; "ba;
estait nora yon dan" well, I don't know
where· he has gone I pues,no se a donde
ha ido.
ba-: (Af.) prefix that marks a synthetic -verb
form as focus / prefijo con verbos sinteti-
cos como elemento inquirido; ','badat6r
esneduneu the milkman is coming / ya
viene eIlechero.
bd-: (Af.) verb prefix in conditional senten-
ces and in indirect questions, /prefijo en
condicionales e interrogativa~ indirectas;
"esnedune badator..." if the -milkman co-
mes... I si viene ellechero...
baba, babe: (N.) fava bean I haba.
bddaespadan: (Adv.) just in case / por si aca-
so.
bae: (N.) sieve / cedazo, criba.
bagille: (N.) June / junio.
hagoi, bagoya: (N.) wagon / vagon.
bai: (Adv.) yes / sf.
bajamar, bajamara: (N.) low tide / bajamar.
bdkarrik: (Adv.) only I solamente, solo.
bake: (N.) peace / paz.
baketu: (V.) to pacify / pacificar.
bake in: (Adtz) to make peace / hacer las
paces.
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bakotx, bakotxa: (Pro.) each, each one / cada
(uno).
balda, balde: (N.) shelf/ balda, anaquel, es-
tante.
bdlde: (N.) pail, bucket / balde, cubo.
baliente: (Adj.) 'courageous / valiente, atrevi-
do; "aupa baliente, etorri amatxues" co-
me on, big boy, come to mommy! /
ivenga valiente, ven con tu madre!
ballo or balio: (V.) to be worth, to cost /
valer, costar.
ballo or balio: (N.) value / valor, costo.
balioko: (Adj.) valuable, worthy / valioso.
bdlkoi,' bdlkoya or balkoya: (N.) balcony / bal-
con.
baloi, baloya: (N.) ball / balon.
balore: (N.) value / valor.
baltz, baltza: (N.) black / negro.
baltzakin, baltzakine: (Adj.) swarthy, dark
haired or dark skinned / moreno.
baltz-itu: (V.) to blacken / ennegrecer.
banandu: (V.) to ,distribute / repartir.
bana: (Adv.) oDe for each / uno a cada uno.
banan: (Adv.) one by one / de uno en uno.
bandera, bandere: (N.) flag / bandera.
bandldu or bandidu: (N.) bandit / bandido.
bdnku; or banku: (N.) 1. bank, 2. bench /
banco.
baneru: (N.) life guard / banero (socorrista,
vigilante de playa).
bdno or bafio: (Conj.) 1. than, 2. but / 1. conj.
comparativa, '2. sino; "au Iuseau da ori
bano" this is longer than that / este es
mas ~argo que ese; "ori estot nik esan,
berak bano" I didn't say that, he did /eso
no 10 he dicho yo, sino el; U estus atara
lau piper bano" we didn)t get but four
peppers / no hemos cosechado sino cua-
tro pimientos.
bdnu or bafiu: (N.) bath / bano.
barau or baraue: (N.) fast / ayuno.
baraurik: (Adv.) on an emptY stomach / en
ayunas.
bardu in: (V.) to fast / ayunar.
bardu-ausi: (V.) to -have breakfast / desayu-
nar.
bardu-auste: (N.) breakfast / desayuno.
barberu: (N.) barber / barbero.
bardin, bardine: (Adj.) same / igual.
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bardindu: (V.) 1. to make equal, to equalize,
2. to level/I. igualar, 2. nivelar, igua-
lar.
bardin: (Adv.) likewise / igualmente.
barik: (Adv.) without / sin.
barfku: (N.) Friday / viernes.
bdrku or barku: (N. ) boat, ship / barco.
barrabas, barrabasa: (Adj.) mischievous,
naughty / malvado, malandrln, barrabas
(esp. con ninos); "etorri ona, ume barra-
basa!" come here, naughty boy! / jven
aquI, demonio de crlo!
barrabaskeri: (Adj.) mischief / barrabasada,
travesura.
bdrre: (N.) laughter / risa..
barre in: CV.) to laugh / reir.
bdrregure or barregure: (N.) urge to laugh /
ganas de reir.
bdrreka: (Adv.) laughing / riendo.
barreti: (Ad;.) cheerful / risueno, que rle mu-
cho.
barri: (Adj.) new / nuevo.
barriro: (Adv.) again / de nuevo, otra vez.
barris: (Adv.) again / de nuevo, otra vez.
barristu: (V.) to renew / renovar.
barru: (N.) inside / parte de dentro.
barrunta: (V.) to notice, ·to surmise / notar,
barruntar.
barruretu: (V.) to penetrate, to go or take
inside / adentrar(se).
bart: (Adv.) last night / anoche.
basa, base: (N.) mud, clay / barro.
. basdti: (Adj) wild, savage I salvaje.
basatzJ basatza': (N.) mud / barro.
bdserri or basbri: (N.) farm / caserio.
bdserritar or basirritar: (N.) farmer / casero.
basi: (N.) sauce / salsa.
basl in: (V.) to dip bread in sauce / untar (el
pan en la salsa).
bdskaldu: (V.) to have c::linner (midday meal)/
corner (al mediodia), almorzar.
baskaloste or baskdloste or baskaloste: (N.) after
dinner / sobremesa.
baskari: (N.) dinner (midday meal) / comida
del mediodla, almuerzo.
baso: (N.) forest / bosque, monte.
bastar, bastarre: (N.) corner / rincon.
bastertu: (V.) to corner / arrinconar.
'bdsu: (N.) drinking glass / vaso.
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bat: (Num.) one / uno.
batdlla, batdlle: (N.) battle / batalla.
batalloi, batalloya: (N.) battalion / bata1l6n.
batel, batela: (N.) type of boat / batel (tipo de
embarcaci6n).
bateko: (N) one, ace / uno, as.
batera: (Adv.) all together / juntos, a una.
batu: (V.) to gather, to unite / unir, reunir.
bdtzuk: (Pro.) some / algunos.
bautfsa: (V.) to baptize / bautizar.
baxa: (V.) to lower / bajar.
baya: (Conj.) but / pero.
bayetz, bayetza: (N.) assent, consent / el si,
afirmacion.
be, bea: (N.) bottom, lower part / parte de
abajo.
bear, bearra: (N.) 1. need, 2. work / 1. nece-
sidad 2. trabajo.
bear in: (Y.) to work / trabajar.
beargin, beargifie: (Adj.) hard working / tra-
bajador, hacendoso.
Bedrri: (N.) downtown (district in Getxo) /
zona de Sta. Maria de Getxo.
bedar, bedarra: (N.) grass'! hierba.
bedeinketu: (Y.) to bless / bendecir.
-begai: (N.) calf / ternero.
begi: (N.) eye / ojo.
begfre egon: (V.) to wait / esperar.
bei, heye or bai, baye: (N.) cow / vaca.
bein: (Adv.) once / una vez.
beingon: (Adv.) right away, immediately / en
seguida, al momento.
hek6ki: (N.) forehead / frente (parte superior
del rostro).
beldrmeta, beldrmete: (N.) pile of grass / mon-
ton de hierba.
belarri: (N.) ear /oreja.
belarrondoko: (N.) slap in the face / bofetada.
belaun, belaune; or helun, beltine: (N.) knee /
rodilla.
belauniko: (Adv.) kneeling / de rodillas.
belu: (Adv.) late / tarde.
Benta, Bente: (N.) name of a -bar in Getxo /
"Bar la Venta" establecimiento popular
en Getxo.
bentaja, bentaje: (N.) advantage / ventaja.
bentdna, bentdne: (N.) window / ventana.
berdkatz, berdkatza: (N.) garlic /-ajo.-
herandu: (Adv.) late / tarde.
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bera: (Pro.) he, she, it / el, ella, ello (mismo).
berba, berbe: (N.) word / palabra.
berbdkera, -e: (N.) language"way,of speaking
/ modo de hablar, lenguaje.
berbako: (Adj.) honest / honesto, de palabra.
berbakune: (N.) language /' le~guaje.
birbatan: (Adv.) talking / hablando.
berbdti: (Adj.) talkative / hablador, parlan-
chin.
berbdtun, berbdtune; or' berbatun, -e:(Adj.). tal~
kative, communicative /' comunicativo,
hablador.
birbeta, -e: (N.) language, way of speaking /
lenguaje, habla.
berde: (Adj.) green / verde~
berdel, berdela: (N.) type, of fish / 'verdel (tipo
de pescado).
berdetu: (V.) to make: or become' green / en-
verdecer(se).
bere, bere bai, bebai: (Adv.).also/ tambien.'-
beres: (Adv.) nor, neither / tampoco~
hero: (Adj .) hot / caliente.
berotu: (Y.) to heat / calentar(se).
ber-so or berso: (N.) verse, poem / verso, poe-
ma.
bersolari: (N.) verse-singer / versolari,-_ versifi-
cador improvisado.
berton, bertan: (Adv.) right here, right_ there /
aqui, ahi, aUi mismo.
berun, berune: (N.) lead (metal) / plomo.
besegu: (N.) sea bream (type of fish) / besugo
(tipo de pescado).
bispera(k): (N.) vespers / v!speras.
beste: (Pro.) other,. another / otrq.
bestekdlde or bestekalde: (N.) other side / (el)
otro lado.
bete: (Adj.) full / lleno, completo.
beterik: (Adj.) full, filled up / Heno.
betetu or betatu: (V.) to fill / llenar.
beti: (Adv.) always / siempre.
bi: (Num.) two / dos; "gison hi" two men /
dos hombres.
biaje: (N.) trip /viaje.
biajen yon: (V.) to travel / viajar, ir de viaje.
biberoi, biberoya: (N.) baby bottle / biberon.
Bfblia, Bfblie: (N.) Bible / Biblia.
bide: (N.) path, way,. road, route / camino,
rota.
hide in: (V.) to travel / viajar.
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bider: (N.) time,-occasion / vez, ocasi6n; "iru
bider" three times / tres veces.
bidoi, bidoya: (N'.) barrel / bid6n.
bier: (Adv.) tomor~ow / mafiana, el dfa de
maiiana.
bigun, bigune: (N,.) soft / blando.
bigundu: (V.) to soften / ablandar.
biko:' (N.) the number two / el dos.
bikotx, bikotxa: (N.) twin / gemelo.
bildur, bildurre: (N.) fear / miedo.
bildtirti: (Adj.) fearful / miedoso.
bflle: (Adv.) looking for / buscando, en bus-
ca; "blUe ibil nas baya estot 6iietakorik
topa" I have been looking for them, but
I haven't found any shoes / he andado
buscando pero" ,no he encontrado ningun
zapato.
bfllusik or"bflluntzik: (Adv.) naked / desnu-
do.
billustu: (V.) to strip, undress / desnudar(se).
bifien-bifien or bien-bien~ (Adv.) two by two /
de dos en dos.
biortu: (V.) to twist l doblar, torcer.
biotz, biotza:(N.) heart / coraz6n.
birfbil, birfbille; or biribil, -lie: 1. (N) circle,
2. (Adj) round /- 1. (N.) cfrculo 2. (Adj.)
redondo.
birrditite: (N.) great~grandfather/ bisabuelo.
birrdmama: (N.) great-grandmother / bisa-
buela.
birriten: (Adv.).twice / dos veces.
birrotxa, birrotxe: (N.) spinster / solterona.
bisfkera, -e: (N.) way of life / modo de vida.
bisikleta, bisiklete: (N~) bicycle / bicicleta.
bisfmodu or bisimodu: (N.) way of life /. modo
de vida.
bfsio: (N.) vice, whim, craving / vicio, capri-
cho.
bisirik: (Adv.) alive / vivo.
bisfta, bisfte: (N.) visit / visita.
bisftze: (N.) life, living / vida.
bisi: (V.) to live / vivir
bisi: (Adj.) live / vivo, encendido.
Bfskai, Bfskaya: (N.) Biscay (a Basque pro-
'vince) / Vizcaya, Bizkaia.
bfskaitar, bfskaitarra; or bfskditarra: (Adj.) ~
Biscayan / vizcafno.
bfskayera, bfskayere; or bisktiyera, -e: (N.) Bis-
cayan dialect / dialecto vizcafno.
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biskor, biskorra: (Adj.) live, quick / vivo" es-
pabilado.
biskortu: (V.) to perk up, to rouse / espabi-
lar(se).
bista, biste: (N.) sight, vision, view, vista /
vista.
bistu: (V.) to light / encender.
bftarte: (N.) intermediary, -interlude / inter-
mediario (temporal 0 espacial).
bftxi: (N.) decoration, toy / adorno, jugueti-
to.
bitz, bitze: (N.) foam / espuma.
biurkdda, biurkdde; or biurkada, -e: (N.) twist
/ torcedura.
bixer, bixerra: (N.) beard / barba.
bixirdun, bixerdune; or bixerdun, -e: (Adj.)
bearded / barbudo.
bltisa, bltise; or blusa, -e: (N.) blouse / blusa.
boda, bode: (N.) wedding / boda.
bolandira, bolandere: (N.) type of firecracker /
volandera, cohete festivo.
boltza, boltze: (N.) purse, bag / bolsa, bolso.
bonfto: (N.) bonito (type of fish) / bonito
(pescado).
borondate: (N.) will / voluntad.
bos, bosa: (N.) voice / voz.
bost: (Num.) five / cinco.
bosteko: (N.) number five / el cinco
bota: (V.) to throw (away) / echar, lanzar,
drar.
bota, bote; or bota, -e: (N.) 1. winebag, 2. boot
/ 1. bota de vino, 2. bota, calzado.
botaka in: (V.) to vomit / vomitar.
bote: (N.) boat / bote (tipo de embarcacion).
botfka, botfke: (N.) medicine / medicina.
botflla, botflle: (N.) bottle / boteIla.
botoi, botoya:(N.) button / bot6n.
botu: (N.) vote / voto.'
broma, brome: (N.) joke /,broma.
bromatan: (Adv.) jokingly / en broma.
buelta, ,buelte: (N.) turn / .vuelta.
bulltaka: (Adv.) rolling / a vueltas.
buler, bulerra: (N.) chest, breast / pecho.
bultzekdda, bultzekdde; or bultzekada, -e: (N.)
push / empuj6n.
bultzekadeemon: (V.) to push / empujar.
burni:.(N.) iron / hierro. .
burnisko: (Adj.) of iron / de hierro.
buru: (N.) 1. head, 2. tip/I. cabeza2. cabo.
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buruandi or buruandi: (Adj.) big-headed / ca-
bez6n, cabezudo.
huruhako or buruhako: (Adj.) irresponsible /
inconsciente, irresponsable.
burugogor, bUrUgogorra: (Adj.) thick-headed,
stubborn. / cabezadura, terco.
burt1kortz, burukortza: (N.) pin / alfiler.
burus: (Adv.) by heart / de memoria.
buskentz, buskentza: (N.) blood sausage
morcilla.
busten, bustena: (N.) tail / rabo, cola.
husterri: (N.) yoke / yugo.
hustertu: (V.) to yoke / poner el yugo.
husti: (V.) to (get) wet / mojar(se).
D
dak: (Onom.) sudden action / acci6n repen-
tina; Udak! beingon esetu nendun" I
knew who he was right away / iZas! le
conocialmomento.
damu: (N.) repentance / arrepentimiento.
damutu: (V.) to repent / arrepentirse.
danholin, danboline: (N.) type of drum / tam-
bolfn (tambor ttpico vasco).
ddndarres: (Adv.) hanging, dangling / col-
gando.
dehosifio: (N.) devotion / devoci6n.
dedika: (V.) to dedicate, to devote oneself /
dedicar(se).
defendu: (V.) 1. to defend; 2. to manage /
defender(se); "ni giodes defenduten nas"
I manage with little / yo me arreglo con
poco.
dem6niiio or demonino: 1. (N.) devil, demon,
2. (Excl.) hell, heck / 1.(N.) demonio,
diablo, 2.(Excl.) demontre, demonios,
"se demonino!" what the heck! / ique
demonios!
demontres: (Excl.) heck, hell .I demontre(s);
"non dem6ntres.itxi dot' ba?" where the
heck can I have left it? / ~d6nde demon-
tre 10 habre dejado?
denda, dende: (N.) store, shop / tienda.
dendari: (N.) store clerk:! tendero.
denpora, denpore: (N.) 1. time, 2. weather /
tiempo.
dentfsta, dentfste: (N.) dentist / dentista.
deretxo: (N.) 1. Law, 2. right(s) / derecho.
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clerrigor: (Adv.) perforce, necessarily / de ri-
gor, forzosamente.
deja/io or desafio:(N.) challenge / desaflo.
desaparesidu: (V.) disappear / desaparecer.
desdrma: (V.) disarm / desarmar.
desasdrratu: (V.) to stop being angry, to
calm down / quitarse el enfado.
desea: (V.) to. desire / desear..
desgdsta: (V.) to worn away / desgastar.
desilusifio: (N.) disillusionment / desilusi6n.
desisiflo: (N.) decision / decisi6n.
- deskdrga: (V.) to unload / descargar.
deskonfidntza, deskonfidntze: (N.) mistrust
desconfianza.
deskonsola: (V.) to lose heart, to grieve /des-
'consolar(se). .
deskontu or deskontu: (N.) discount / descuen-
to.
desm6nta: (V.) to dismount / desmontar.
desnibel, desnihela: (N.) unevenness, 'gradient
/ desnivel.
desnibela: (V.) to make uneven / desnivelar.
desohediente: (Adj.) disobedient / desobedien-
tee
desordena: (V.) to disarrange, to make a mess
/ desordenar.
desosega: (V.) to make or become uneasy /
desasosegar(se), intranquilizar(se).
despedu: (V.) 1. to bid farewell, 2. to dismiss
/ despedir(se).
destfnu or destinu: (N.) destination / destino.
diborsia: (V.) to divorce, to get a divorce /
divorciarse.
dihorsio: (N.) divorce / divorcio.
diferente: (Adj.) different / diferente.
difuntu or difuntu: (Adj.) defunct / difunto.
dijestino: (N.) digestion / dige.sti6n.
diputasino: (N.) deputation, provinc~al go-
vernment / diputaci6n.
diru: (N.) money / dinero.
disgustu: (~.) disple.asure, annoyance / dis-
gusto.
disimula: (V.) dissimulate / disimular.
disfpulu: (N.) disciple / disclpulo.
dfsku: (N.) disc, record / disco~
diskulpa, diskulpe: (N.) apology / disculpa.
diskusino: (N.) discussion / discusi6n.
diskutidu: (V.) to debate / discutir.
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ditadure or dit4dure: (N.) dictatorship / die...
tadura.
dltxo: (N.) saying / dicho, refran.
dobla: (V.) tQ bend / doblar, torcer.
d6ble: (Adv.) double / doble.
dokumentu: (N,) dQcument / documento.
domeka, domekQ~ (N!) Sunday / domingo.
domina: (V.) to dominate, to master / domi~
nar.
Domusantu (egune) or Domusantu: (N.)· All
Saints' Day / d13 de Todos los Santos.
donasiflo: (N.) donation / donativo, dona=
cion.
dosena, dosene: (N!) dozen / docena.
dotore: (Adj.) elegant / elegante.
dotrifle: (N.) doctrine / doctrina,. catequesis.
dr6ga, dr6ge: (N.) drug / droga.
dude: (N.) doubt / duda.
duden egon: (V.) to doubt / dudar. '
dutxa, dutxe: (N.) shower / ducha.
E·
ebagi: (V.) to cut / (:ortFlf.
ebanjelio: (N.) Gospel / Evangelio. . .
ebanjellsta, ebanjeliJt~; (N.) evangelist / evan-
gelista.
edan: CV.) to drink / beber.
e4dde: (N.) age / eda.d,
edddeko or edadek(J~ (Adj.) of old age / viejo,
anciano.
edari: (N.) drink / b~bida.
edatun, edatune: (Adj~) drinker / bebedor.
eder, ederra: (Adj.) beautiful / hermoso.
ederto: (Adv.) very we.ll~ excellent / muy
bien.
ediflsio: (N.) building / edificio.
edo: (Conj.) 1. or, 2. or $(), or such / 1.. 0,2.0
asi; "au edo ori" thi~ or that / este 0 ese;
"emoiostesus amar edo" give me ten or
so / dame diez 0 asL
edoi, edoya; or idoi, idQY{t~ (N.) cloud / nube.
edonor: (Pro.) who(m)ever / quienquiera.
edosein: (Pro.) whichever / cualquier.
edur, edurre: (N.) snow / nieve.
edurte: (N.) snow~fa.l.l / ft~vada.
efetu: (N.) effect / @f@~tg~
egarri: (N.) thirst I s~d~
egas hi: CV.) to fly / v()lar:.
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egas: (Adv.) flying / volando.
egi: (N.) truth / verdad.
fgiten: (Adv.) truthfully / de verdad.
egQ: (N.) wing / ala.
egolsta, egolste: (Adj.) egotistic / ego{sta.
egan (or eon, or on): (V.) to stay, to be / estar.
egOS-i: (V.) to cook, to boil / cocer.
eguen, eguena: (N.) Thursday / jueves..
egUrJ, egune: (N.) day / dia.
egunon: good morning / buenos d{as.
egun~o: (Adv.) every day / diariamente.
egunes: (Adv.) by day / de d{a.
egup, egurre: (N.) wood, timber / madera, le-
iia.
egtlski: (N.) sun / sol.
Qg4s1en, egustena: (N.) Wednesday / mierco-
les.
ek4rri: (V.) to bring / traer.
ehip4je: (N.) baggage, luggage / equipaje.
gkfPa~ (N.) team / equipo.
ektn; (V.) to insist / insistir, dedicarse.
elaN; (V.) to arrive /llegar.
eleJui CV.) to choose / elegir.
el.tu: (N.) 1. element, 2. active, mischie-
vous person / 2. elemento
::ele$~ (M.) subordinating suffix 1. modal, 2.
causal / 1.sufijo subordinante1. modal,
2. causal; "au {ngo"du suk gure dosules"
/ we will do this as· you want / haremos
csto como tu quieras; 4Cbeti belu datorre-
les, yon iten dakos dustik" since he al-
ways arrives late, everyone leaves before
he gets there / como siempre viene tar-
dfE, se le marchan todos.
e!~tfijidade: (N.) electricity / electricidad.
~lg(!PPi: (N.) measles / sarampion.
~I(j41e: (N~) church door / puerta de la igle-
~ta.
~/fJaHrre: (N.) space in front of the church /
anteiglesia.
elixfJ or elixe: (N.) church / iglesia.
W~; (AdL) female / hembra.
eTnon: (V.) to give / dar.
=Q1l: (.I\f.) subordinating suffix in relative
clauses and indirect questions / sufijo
subprdinante 'en oraciones relativas e in-
t.egrogativas indirectas; 4Cor datorren gi-
§gp.a" the man who is coming' there / el
hombre que viene ahi; "estait nor dato-
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rren" I don't know who is coming / no
se quien viene.
enbidi: (N.) envy / envidia.
enhra, inbre: (N.) woman / mujer.
inda, ende: (N.)- race / raza, casta.
endreda or enreda: (V.) to make a mess, to
tangle / liar, enredar.
endredo: (N.) mess, tangle /lio.
endredon ibilli: (V.) to embroil / enredar.
ene!: (E~cl.) expression of surprise / exclama-
cion de sorpresa; 4'ene! esetz dino orain!"
I'll be darned, now he says no.l iahi va!
ahora dice que no!
ene bada, di ene bada!:- (Excl.) expression that
indicates. tiredness / suspiro, expresion
de cansancio.
-enerako: (M.) for when, suffix in time ad-
verbial 'clauses / para cuando, sufijo Sll-
bordinante temporal; "usaba
datorrenerako listo egon" Be ready for
when the boss comes / estad listos para
cuando venga el dueno.
-enerarten: (M.) until, suffix in t~me adver-
bial clauses / hasta que, sufijo subordi-
nante temporal; "usaba datorrenerarten
ongo gara emen" we will be here until
the boss comes / estaremos aqul hasta
que venga el dueno.
-eneti: (M.) since, suffix in time adverbial
clauses /.desde que, sufijo subordinante
temporal; "yon sireneti estus ikusi" we
haven't seen them since they left / no los
hemos visto desde que se fueron.
engdnu or enganu: (N.) deceit, fraud / engano,
timo.
engdfla: (V.) to deceive / engaiiar, timar.
-enik: (Af.) that, suffix in object clauses of a
negative main verb / sufijo subordinante
de completivas usado cuando la oracion
principal es negativa; "aite datorrenik
estauste esan" they haven't told me that
father is coming / no me han dicho que
vaya a venir el padre.
enkargadu: (N.) person in charge, foreman /
persona encargada, capataz.
enkdrgu or enkargu: (N.) commission / encar-
go.
enpdtxu or enpatxu: (N.) indigestion / empa-
cho.
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enpleadu: (N,) employee,/ empleado.
ensalada, ensalade: (N.) salad / ensalada.
ensefla: (V!) to show / ensenar.
entenu: (VI) to understand / entender.
enterra: (V.) to bury / enterrar.
entbtu: (N.) burial / entierro.
entrega: (V.) to deliver / entregar.
entretlna: (V.) to entertain, to be entertained
/ entretener(se).
entzun; (V.) to hear / oir.
epel, ep~la: (Adj.) mild, lukewarm, temperate
/ templado.
epeldu: (V.) to make lukewarm, to temper /
templar.
eper, eperra: (N.) partridge / perdiz.
eperdi: (N.) buttocks / trasero, culo.
era or ere: (N.) manner, way / modo, manera.
erdhilli: (V.) to use / usar.
erdkatzi: (V.) to teach / ensenar.
erdkutzi: (V.) to show / mostrar, ensenar.
erara: (Adv.) in the manner of / al modo;
"beran erara lngo dau" he will do it in
his own way / 10 hara a su modo.
erdaldun, erdaldune: (Ad j.) Spanish speaker /
castellanoparlante.
irdera, bdere: (N.) Spanish language / lengua
castellana.
erdi: (N.) half / media.
erdibana: (Adv.) half for each / mitad cada
uno.
erdu: (Excl.) come! / iven!
erein: (V.) 1. to sow, 2. to cause, to make S.O.
to do S.t. 3. to mix -j 1. sembrar 2. obli-
gar, hacer, 3. revolver "yan erein in dot-
zo umeri" he made the child eat it / se 10
ha hecho comer al crio; "morokille erein
erein in ber dosu" you have to mix the
cornmeal well / hay que rev()lver bien el
moroquil.
erle: (N.) bee / abeja.
erloju; (N.) clock, watch / reloj.
ermft4, mnltej or ermita, -e: (N.) hermitage /
ermita.
ernegata; (Adj.) angry / enfadado, disgusta-
do~
ernega'irQin: (V.) to anger / enfadar; 44 es erne- _
ga ~rein seneri 'gero!" don't make the
'hHcl angry / no le hagas rabiar al nino.
iron: (V.) to carry, to take / llevar.
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erontzi or erontzi: CV.) to undress / quitar{se)
o cambiar(se) la ropa.
erosi: (V.) to buy / comprar.
erramfnta, erramfnte: (N.) tool / herramienta.
errdmu or erramu: (N.) bunch / ramo.
erran, errana: (N.) daughter-in-law / nuera.
errdpe: (N.) udder / ubre.
errasoi, errasoya: (N.) reason·/ razon.
- erratoi, erratoya: (N.) rat, mouse / rata~ raton.
erre: (V.) to burn, to get burned / que-
mar(se).
(er)rebfsa: (V.) to revise, to review / revisar.
erregdlu: (N.) present, gift / regalo.
errege: (N.) king / rey.
erregfna, erregfne; or erregina, -e: (N.) queen /
reina.
erreka, erreke: (N.) river, creek / rIo, riachue-
10.
errekadu: (N.) commission, errand / recado.
(er)rekldma: (V.) to complain I reclamar.
(er)relijino: (N.) religion / religi6n.
(er)relijioso: (Adj.) religious I religioso.
(er)remdte: (N.) finishing stroke / remate.
(er)remdta: (V.) to give the finishing stroke /
rematar.
(er)remedio: (N.) solution, remedy / remedio.
erren, errena: (Adj.) lame / cojo.
(er)renta, errente: (N.) rent / renta.
(er)republika, (er)republike: (N.) republic (esp.
the Spanish Rep.) / republica.
erresa: (V.) to pray / rezar.
(er)resdka, (er)resdke: (N.) surge, undertow
/resaca, mar de fondo.
(er)resibimentu: (N.) reception / recibimiento.
(er)respetu -or (er)respetu: (N.) respect / respe-
to.
erresu: (N.) prayer / rezo.
(er)resultadu: (N.) result / resultado.
(er)retfro: (N.) retirement / retiro, jubilaci6n.
(er)retfra: (V.) to retire / retirar(se), jubi-
lar(se).
erretrdtu: (N.) photo / foto.
(er)reurna, (er)reume: (N.) rheumatism / reu-
ma.
erri: (N.) 1. village, 2. community, people,
3. country / 1. pueblo, 2. comunidad,
gente, pueblo, 3. pals.
errieta, errieta, -e: (N.) scold / bronca.
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errietd(n) in: (V.) to scold / chillar, echar la·
bronca.
(er)romeri: (N.) religious festival / romerfa.-
erropa, errope: (N.) clothing / ropa.
errosdrio: (N.) rosary / rosario.
errota, errote: (N.) mill / molino.
errotari: (N.) miller / molinero.
erru: (N.) fault l culpa.
errubako or erruhako: (Adj.) innocent / caren-
te de culpa.
(er)rubio: (Adj.)-blond / rubio.
errudun, errudune: (Adj.) culpable, blame-
worthy, guilty / culpable.
es: (Adv.) no / no.
es, esa: (N.) negation, denial / negaci6n
esdkera, esdkera, -e: (N.) 1. saying, 2. proverb
/ dicho, refran.
esaneko: (Adj.) obedient / obediente.
esan: (V.) to say / decir.
eser: (Pro.) something / algo.
eserberes or esebires: (Pro.) nothing / nada.
esetu or isetu: (V.) to know, to become fami-
liar / conocer.
esetuko: (Adj.) familiar, known / conocido.
esetz, esetza: (N.) no / que no; "esetz diiio"
(s)he says no / dice que no.
es/6rtzu: (N.) effort / esfuerzo.
esin, esine: (N.) impossibility / el no poder.
esik: (Conj.) except / menos, salvo: "dustik
yon 'dire su esik" everybody left except
you / se han ido todos menos tu.
eskdndalu: (N.) 1. scandal 2. tw;nult / escan-
dalo.
eskdpa: (V.) to escape / escapar(se).
eskas, eskasa: (Adj.) of little value / de poco
vaior.
eskatfma: (V.) to tighten one's belt / escati-
mar.
eskatu: (N.) to ask / pedir.
eskegi: (V.) to hang / colgar.
eskeko: (N.) beggar / mendigo.
eskela, eskele: (N.) notice of death or burial /
esquela.
esker, eskerra: (N.) 1. left side or hand 2.
gratitude / 1. izquierda 2. agradecimien-
to.
eskirti: (Adj.) left handed / zurdo.
eskertu: (V.) to thank / agradecer.
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eske ibi//i: (V.) to beg (sp. for money) / men-
digar.
eskeron, eskeronen, eskerokonen:·(Conj.) subordi-
nating particle of conditional sentences /
particula subordinante condicional: "be-
lu eldu eskeron estau se iiiik" there's
nothing to do if one arrives late / si se
llega tarde no hay nada que hacer.
eski//dra, eskilldre: (N.) stairs, staircase / esca-
lera.
eskfna, eskfne: (N.) corner / esquina.
eskldbu: (N.) slave / esclavo.
esk6ba, eskobe: (N.) broom / escoba.
eskoi, eskoya: (N.) right side or hand / (mano)
derecha.
esk6la, esk6le: (N.) school / escuela.
eskondu: (V.) to marry / casar(se).
eskopeta, eskopete: (N.) shotgun / escopeta.
eskribu: (V.) to write / escribir.
eskritora, eskritore: (N.) writer / escritor.
eskrlture or eskriture: (N.) 1. document, certi-
ficate of property (sp." of a house) 2. wri-
ting style / 1. escritura, documento de
propiedad 2. escritura, estilo.
esku: (N.) hand / mano.
eskulan, eskulana: (N.) handcraft / trabajo
manual.
eskutu: (Adj.) hidden / escondido.
eskutur: (N.) wrist / mufieca de la mano.
esne: (N.) milk / leche.
esnedun, esnedune: (N.) milkman / lechero.
esnegane: (N.) cream (lit. milk top) / nata de
la leche.
esnesopak: (N.) (a bowl of) milk with bread
pieces (traditional for breakfast) / sopas
de leche, (taz6n de) leche con trozos de
pan.
espabere: (Conj.) otherwise / sino, de otro mo-
do.
espana, espane: (N.) lip / labio.
espartin, espdrtine: (N.) espadrille / alpargata.
espata, espate: (N.) sword / espada.
espataddntza, espatadtintze; or espatadantza, -e:
(N.) sword dance /- danza de las espadas.
esperantza, esperantze: (N.) hope / esperanza.
esperiintzi: (N.) experience / experiencia.
espfa: (V.) to spy / espiar.
espfa, espfe: (N.) spy / espfa.
espfllu or ispfllu: (N.) mirror / espejo.
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espfritu: (N.) spirit, soul / espfritu.
esp/fka: (V.) to explain / explicar.
esp/rita: (V.) 1. to exploit 2. to explode / ex-
plotar.
esprinja, esponje: (N.) sponge / esponja.
estarta, estdrte: (N.) track / estrada, camino
vecinal. .
estasino: (N.) station / estaci6n (de parada).
este: (N.) intestine / intestino.
esti: (N.) honey / miel.
estfma: (V.) to appreciate / agradecer, esti-
mar.
estorbu: (N.) hindrance, nuisance / estorbo.
estorbu in: (V.) to hinder, to obstruct / estor-
bar.
estu: (Adj.) 1. narrow 2. tight / 1. estrecho 2.
apretado.
estudia: (V.) to study / estudiar.
estudidnte: (N.) student / estudiante.
estutu: (V.) 1. to narrow 2. to tighten / 1.
estrechar 2. apretar.
esusen: (N.) nickname / sobrenombre, apodo.
eta, ta: (Conj.) 1. and, link word 2. causal
particle / 1. y, copula 2. partfcula causal;
" au eta ori." this and that / esto y eso;
"posik daus, yaye da eta" they are happy,
since it is a holiday / estan contentos
porque es fiesta.
ete: (Part.) particle expressing doubt / partf-
cuIa de duda; "nora yon ete da?" where
could (s)he have gone? / ia d6nde habra
ido?
etorri: (V.) to come / venir.
etza/de: (N.) farmstead / caserfo (la casa y las
tierras).
etzate: (N.) house door / puerta de la casa.
etzatze: (N.) back part of a house / parte de
detnis de la casa.
etzaurre: (N.) front part of a house / parte de
delante de la casa.
etze: (N.) house / casa.
etzeko gison, etzeko gisona: (N.) head of the
household (male) / hombre de la casa.
etzeko: (N.) member of the household / (per-
sona) de casa, familiar.
etzekoandra, etxekoandre: (N.) housewife /
ama de casa.
etzipe: (N.) shelter provided by house' / al
cobijo de la casa.
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etzondo <;lr etzondo: (N.) side of a house I parte
de allado de la casa.
etzoste: (N.) back of house I parte de detras
de la casa.
euskaldun, euskaldune; or auskaldun, -e: (Adj .)
Basque (speaker) / vasco , vascohablante.
euskera, euskere; or duskera, -e: (N.) Euskara,
the Basque language I euskara, -lengua
vasca.
F
fdbrika, fdhrike: (N.) factory I fabrica.
fdlta, fdlte~ (N.) lack, scarcity I falta, escasez.
falta orfalta: (V.) to lack I faltar, escasear.
fama,fame: (N.) fame, reputation I fama.
famlli: (N.) family' I familia.
famoso: (Adj.) famous I famoso.
fandtiku: (Adj.) fanatic I fanatico.
fandango or fandango: (N.) fandango (type of
dance) I fandango (tipo de danza).
faneka, faneke: (N.) pout .(a type of fish) I
faneca (tipo de pescado).
fanfarroi, fanfarroya: (Adj.) braggart I vani-
doso, f~nfarr6n.
faro: (N.) lighthouse I faro.
fasil, fasille: (Adj.) easy I faciL
fide: (N.) faith I fe.
fidebako orfedebako: (Adj.) non-Christian, in-
fidel I carente de fe, no creyente.
fededun, fededune; or fededune: (Adj.) Chris-
tian, faithful I creyente.
fia: (V.) to trust I fiar(se).
fin, fine: (Adj.) 1. thin, 2. industrious I 1.
fino, delgado, 2. laborioso; "neskato fine
da orl" that one is an industrious girl I
esa es una chica laboriosa.
-firmdda, firmdde; or firmada, -e: (N.) signatu-
re I'firma.
firrln-farran: (Adv.) thoughtlessly, in an
irresponsible manner (often about spen-
ding money) I sin pensar, inconsciente-
mente (frecuente acerca de gastar el
dinero): "firrfnfarran gasta daude dana"
they have wasted all their money I han
gastado todo sin pensar.
firu: (N.) thread I hilo.
flota: (V.) to float I flotar.
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formal, formala: (Adj.) well mannered I for-
mal, de buenos modales.
formaldu: (V.) to improve manners I formali-
zar(se), asentar(se).
fraka, frake: (N.) trousers I pantalon.
freskotu: (V.) to cool down (the weather) I
refrescar (el tiempo).
fresku: (Adj.) cool (temperature) I fresco.
freskure: (N.) coolness I frescor.
friju or priju: (V.) to fry Ifrelr.
frontoi, frpntoya: (N.) handball court I fron-
ton.
fruta, frute: (N.) fru~t I fmta.
frutu: (N.) result I fruto, resultado.
fubol or fubola: (N.) football (soccer)1 rutbo!'
fundamentu: (N.) 1. basis, reason 2. good be-
havior (of children) I fuste, fundamento.
fusil, fusille: (N.) rifle I fusil.
fuslla: (V.) to execute by shooting I fusilar.
G
gabardfna, gabardine: (N.) trenchcoat I ga-
bardina.
g~.!?art:a, gqb4rre: (N.) barge, gabbard I gaba-
rra.
gabon: good evening, good night I buenas
noches.
gahonsar, gabonsarra; or gabonsarra: (N.) New
Year's Eve I nochevieja.
gabon, gabonak: (N.) Christmas I Navi-
dad(es). .
gai, gaye; or gei, geye: (N.) call I llamada.
gaisto: (Adj.) wicked I malvado.
gaistokeri: (N.) wicked act I acto malvado.
gaitu, or geitu: (V.) to call I llamar.
galdu: (V.) to lose I perder.
galerna, galerne: (N.) stormy wind I galerna
(viento de tormenta).
galtzu: (N.) hay from wheat I paja (de trigo).
gana, 'gdne: (N.) desire, urge I gana.
ganadu: (N.) cattle I ganado.
gdne: (N.) part of above, top I (parte de)
encima.
gdnera: (Adv.) besides I encima, ademas.
gdngil, gdngille: (Adj.) idler I gandul.
gdnora, gdnore; or ganora, -e: (N.) basis, re-
ason, care I fuste, fundamento.
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gdnorahako, or gan6rahako, or ganorahdko:
(Adj.) careless person / persona sin fuste.
ganoso: (Adv.) with enjoyment (esp. for ea-
ting) / a gusto (esp. al corner); "ganoso
yan dus fndabak" We really enjoyed the
beans / hemos comido a gusto las alu-
bias.
garagar, garagarra: (N.) barley / cebada.
garandu: (V.) to shake out the grain of ce-
reals / desgranar.
garhdntzu: (N.) chickpea / garbanzo.
garhi: (Adj.) clean / limpio.
garhiduri: (N.) cleansing / limpieza (acci6n
de limpiar).
garbitasun, garbitasune: (N.) cleanness / lim-
pieza.
garbitu: (Adj.) 1. to clean 2. (coIl.) to kill /
1. limpiar 2. (col.) matar.
gari: (N.) wheat / trigo.
gdriko: (Adj.) remainder / restante; "6nek
patatak emen sabaldu eta garikok saku-
ten sartuko dus" let's spread out these
potatoes here and put the rest into sacks
/ extended estas patatas aqui y el resto
-las metemos en sacos.
garisume: (N.) Lent / cuaresma.
garnu: (N.) urine / orina.
garo: (N.) grain / grano.
garratz, garratza: (Adj.) bitter / amargo.
garri: (N.) waist / cintura.
garrfko: (N.) traditional type of belt / tipo de
cinto.
gas, gasa: (N.) gas / gas.
gasi: (Adj.) salty / salado.
gasitu: (V.) to salt / salar.
gasolfna, gasolIne: (N.) gasoline / gasolina.
gasta: (V.) to spend, consume / gastar.
gastai, gastaya: (N.) cheese / queso.
gaste: (Adj.) young / joven.
gastelu: (N.) castle / castillo.
gdstu or gastu: (N.) expense / gasto.
gatx, gatxa: (Adj .) difficult / diffcil.
gatz, gatza: (N.) salt / sal.
gau,-gaue; or geu, geue: (N.) night / noche.
gauerdi: (N.) midnight / medianoche.
gaur: (Adv.) today / hoy.
gausa, gause: (N.) thing / cosa.
gautxori or gautx6ri: (Adj.) night owl I aye
nocturna, transnochador.
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gdyes, or geyes: (Adv.) calling /llamando.
geldi: (Adv.) still / quieto.
geldiro: (Adv.) slowly / despacio.
gelditu: (V.) to stay / quedar(se), parar.
geldo or geldo:(Adj.) 1. slow 2. spiritless per-
son / 1. lento 2. persona sin viveza.
gerixe: (N.) shadow / sombra.
gero: 1.(Adv.) later, in the future 2. (Excl.)
expression of admonition / 1. despues 2.
(Excl.) expresi6n· de advertencia: "niri es
6laurik esan, gero" watch it, don't tell
me anything like that any more / cuida-
do, a mi no me digas esas cosas, ieh?
gerra, gerre: (N.) war / guerra.
gexo: (N.) 1. sick 2. sickness / 1. enfermo 2.
enfermedad.
gexorik: (Adv.) sick / enfermo.
gexotasun, gexotasune: (N.) sickness / enferme-
dad.
geyen: (Adv.) most (in quantity) / mas (su-
perlativo de cantidad).
glau: (Adv.) more / mas (comparativo).
gibel, gibela: (N.) liver / higado.
giltz,"giltze: (N.) key / Have.
gipuskera, gipuskere: (N.) Guipuscoan Basque
- / euskara 0 vascuence guipuzcoano.
Gipuskua: (N.) Guipuscoa / Guipuzcoa.
giputz, giputze: (Adj.) Guipu.scoan / gui-
puzcoano.
girten, girtena: (N.) handle / mango.
giselen, giselena: (N.) day's work of a laborer
(a measure of land and work) / peonada
(medida de trabajo y terreno).
gison, gisona: (N.) man / hombre.
gisondu: (N.) to become adult (male) / hacer-
se hombre.
gitdrra, gitdrre: (N.) guitar./ guitarra.
gitxi: (Adv.) a few, a little / poco.
gitxitu: (V.) to lessen / aminorar.
gixdjo: (Adj.) good-natured / bonach6n.
gobernu: (N.) government / gobierno.
goberna: (V.) to look after / cuidar; "orrek
konejuk badekos, baya estaki ondo go-
bernaten" that one has some rabbits but
he doesn't know -how to take care of
them properly / ese tiene conejos, pero
no los sabe cuidar.
gogor, gogorra: (Adj.) hard / duro.
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gogortasun, gogortasune: (N.) hardness / dure-
za.
gogortu: (V.) to harden / endurecer.
goi, goye: (N.) upper part / parte de arriba.
goibel, goibela: (Adj.) dark, cloudy sky / nu-
blado,oscuro.
goikdlde: (N.) upper side / parte de arriba.
gois, goxe: (N.) morning / mafiana (comienzo
del dia).
goitihera, goitibere: (N.) go-ca~t / goitibera
(artil':lgio rodante que construyen los
chavales).
golde: (N.) plow / arado.
golpe: (N.) hit / golpe.
gona, gone: (N.) skirt / falda.
gor, gorra: (Adj.) deaf / sordo.
gordhera or gorabera: (Adv.) ,more or less /
mas 0 menos; jj lau. dosena ekar doas,
gitxi g6rabera" I've brought four dozen,
more or less / he traido ,cuatro docenas,
mas 0 menos.
gorantzi(k) or gordntzi(k): (N.) regards / re-
cuerdos.
goratu or goratu: (V.) to praise, to cheer /
ensalzar, vitorear.
gorde: 1. (V.) "to keep 2.(Adj.) hidden / 1.
guardar 2. (Adj.) guardado, escondido.
gordin, gordine: (Adj.) raw / crudo.
gordifiik: (Adv.) raw / crudo.
gorotz, gorotza; or gorotza, gorotze: (N.) animal
excrement, manure / excremento de ani-
males.
gorputz, gorputze: (N,.) body / cuerpo.
gorri: (Adj.) red / rojo.
gorrfngo: (N.) yolk / yema de huevo,.
gorritu: (V.) to become red / enrojecer.
gorroto: (N.) anger, rage / rabia, ira.
gorta} gorte: (N.) stable / cuadra.
gortu: (Adj.) to become'deaf / ensordecer(se}.
gosaldu: (V.) to breakfast / desayunar.
gosari or gosari: (N.) breakfast / desaytino.
gose: (N.) hunger, appetite / hambre, apetito.
gosetu: (V.) to become hungry / dar hambre,
abrirse el apetito.
goso: (Adj.) exquisite / rico, sabroso.
goxera, goxere: (N.) morning / mafiana (co-
mienzo del dfa).
goxerik: (Adv.) from the early morning / de
maiiana; "goxerik yon dire solon bear
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. ften" they went to work the land in the
early morning / han ido de maiiana a
trabajar en la huerta.
goxeti: (Adv-.) early / temprano.
Goyerri: (N.) a zone of St. Mary of Getxo /
zona de Sta. Maria de Getxo.
grddu or gradu: (N.) degree (of temperature)
/ grado (de temperatura).
grdsik or grasfk: (Adv.) thanks that... , fortu-
nately / gracias a que... , menos mal
que... : "grasik auririk estaule in" fortu-
nately it hasn't rained / menos mal que
'no ha llovido.
grasi: (N.) 1. good taste 2. humor / gracia.
grasihako or grasibdko: (Adj.) 1. tasteless 2.
dull / sin gracia, soso.
gris, grise: (Adj.) grey-/ gris.
gudrdia} gudrdie: (N.) guard, policeman /
guardia.
gudrdisibil, gudrdisibille; or guardisibille: (N.)
civil guard (a variety of Spanish police) /
guardiacivil.
gurdri:- (N.) desire / deseo.
gurdi: (N.) cart / carro.
gure: (N., V.) desire / querer, deseo; "Umek
6lgete gure deure" children just want to
play / 105 nifios quieren jugar.
gurtada} gurtade: (N.) cartful / carretada.
gusta: (V.) to like / gustar.
gusti or dusti: (Adj.) all, everything / todo.
gustu or gustu: (N.) taste / gusto.
gustuko or gustuko: (Adj.) appealing / agrada-
bIe, del gusto.
gusur} gusurre: (N. ) lie / mentira.
gusurti: (Adj.) liar / mentiroso.
gutar, gutarra: (Adj.) one of us, one of the
clan / de los nuestros.
I
fa: (Conj.) particle of indirect .questions /
part(cula de las interrogativas indirectas
"pregunta daust fa emeti ondo badoa 80-
pelarantza" (s)he asked me if this is the
right way to 80pelana / me ha pregunta-
do si va bien por aquf a Sopelana.
fa} fa ha: (Excl.) used when starting an acti-
vity / hala pues, expresi6n usada al em-
prender una acci6n; ccfa ba, goasen
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bearrara ostabere" all right, let's go back
to work / hala pues, volvamos al trabajo.
ib/lkera, or ibflkera, -e: (N.) walking style /
modo de andar.
ibilli: (V ~) to walk / andar.
idea: (N.) 1. idea 2~ .ability, gift / 1. idea" 2.
buen estilo, gusto; ufio, idea deko onek
neskak pintateko." well, this girl has: a
gift for painting / vaya, esta chica tiene
buen gusto para pintar.
icier, iderra: (N.) pea / guisante.
idi: (N.) ox / buey.
idipr6ba(k) or idipoba(k): (N.) ox competi-
tion / pruebas. de bueyes.
idun, idune: (N.) throat / cueHo.
igiri: (V.) to open / abrir.
ikdstola, ikdstole: (N.) ikastola, Basque school
/ ikastola, escuela vasca.
ikastun, ikastune: (Adj.) studious / estudioso,
aplicado.
ikera, ikere: (N.) 1. shaking 2. scare / 1.tem-
blor 2.susto.
ikeratan: (Adv.) shaking,. trembling / tem-
blando.
ikbatu: (V.) to become frightened / asus-
tar(se).
iketz, iketza: (N.) coal/carbon.
iketzadun, iketzadune: (N.) coal or charcoal
seller / carbonero, vendedor de carbon.
ikisi: (V.) to learn / aprender.
iko: (N.) fig / higo.
ik6latza, ik6latze: (N.) a ~ariety of fig / tipo
de higo.
ikurrin(a), ikurrine: (N.) Basque flag / Iku-
rrifia, bandera vasca.
ikusi or ukusi: (V.) to see / ver.
ikutu or ukutu: (V.) to.touch / tocar.
_ille: (N.) month / mes.
illero: (Adv.) monthly / cada mes, mensual-
mente.
illebete: (N.) month / mes.
illen, illina: (N.) Monday- / lunes.
illoba, illobe; or lloba, -e: (N.) 1. nephew,
niece 2. granchild / 1. sobrino, -a 2. nie-
to, -a.
il/un, illune: (Adj.) dark /oscuro.
illunde: (N.) dusk / anochecer.
illundu: (V.) to grow dark / oscurecer.
ilusino: (N.) hope / ilusion.
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imifii: (V.) to put / poner.
in: (V.) to do, to make / hacer.
fndaba, fndabe: (N.) bean / alubia. {
inder,· inderra: (N.) strength / fuerza.
indertzu: (Adj.) strong / fuerte.
:indesifio: (N.) injection / inyecci6n.
Ingiru: (N.) area / area, alrededor.
inon: (Pro.) somewhere / en algun lugar.
inor: (Pro.) somebody / alguien.
inos: (Pro.) sometime / alguna vez.
inpernu or in/emu: (N.) hell / infierno.
inp6rta: (V.) 1. to care about 2. to- matter /
importar; "esta inporta.ori" that doesn't
matter / eso no importa.
inportdnte: (Adj.) 1. important 2. proud,
conceited / 1. important· 2. orgulloso,
engreido.
inportdntzi: (N.) importance / -importancia.
inpresifio: (N.) impression / impresion.
interes, interesa: (N.) -interest / interes.
interesdnte: (Adj.) interesting / interesante.
Intxor, Intxorra; or fntxorre: (N.) walnut
nuez.
fntxorsaltza, fntxorsaltze; or" intxorsd!tza, ,-e:
(N.) a type of-sauce made with walnuts /
salsa de nueces.
inusente: (Adj.) silly / tonto.
inusentekeri or inusentekeri: (N.) silly action /
tonteria.
ifiurri: (N.) ant / hormiga.
irebasi: (V.) 1. to win 2. to earn /.ganar.
iretargi: (N.) moon / luna; iretargi bete: full
moon / luna llena.
irfbiotu: (V.) to stir / batir.
irfki: (V.) to boil / hervir.
irrfbarre: (N.) smile / sonrisa.
iru, iruko: (Num.) number three / tres, el
tres.
iruntzi: (V.) to swallow / tragar.
ish-a, isbe; or ixira, -e: (N.) sheet / sabana.
iserditu: (V.) to become wet with sweat
mojar(se) de sudor.
isildu: (V.) to shut up / callar(se).
isilik, or ixilik (int. ixfxilik): (Adv.) quiet, in
, silence / callando.
isostu: (V.) to freeze / helar.
isotz, isotza: (N.) 1. ice 2. frost / 1. hielo 2.
helada.
isp/llu or espfllu: (N.) mirror / espejo.
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ister, isterra: (N.) leg./ pierna.
ftaurre: (N.) front of yoke / (parte de) delante
de los bueyes.
ftaurren in: (V.) to lead the oxen / guiar a los
bueyes; "txikerratan ftaurren in ber fxe-
ten gendun solon lagunduteko" when
we were children we had to lead the
oxen to help work the land / de peque-
nos solfamos tener que guiar a los bue-
yes para ayudar en la huerta.
ito: (V.) to drown / ahogar(se).
iturri: (N.) bottle stopper / tap6n de botella.
iturri: (N.) fountain / fuente.
itxaso: (N.) sea / mar.
itxedon: (Y.) to wait / esperar.
itxi: (V.) 1. to let 2. to leave (trans.) / dejar.
itxure: (N.) appearance / aspecto.
itxun: (V.) to lie down / tumbar(se).
itzel, itzela: (Adj.) huge, enormous / enorme.
itzelesko: (Adj.) enormous / enorme, asom-
broso.
itzu: (Ad j .) blind / ciego.
ixen or isen: (V.) to be / ser.
ixeko or iseko: ,(N.) aunt / tia.
ixerdi bota: (V.) to sweat / sudar.
ixerdi or iserdi: (N.) sweat / sudor.
ixertu: (V.) to wake up / despertar(se).
ixi: (V.) to close / cerrar.
iyen: (V.) to go up / subir.
iyerri: (V.) to notice / notar.
iyes: (Adv.) last year / el ano pasado.
iyo: .(V.) to grind / moler.
J
]ainko: (N.) God / Dios.
jaun, jaune: (N.) sir / senor.
]aungoiko or]angoiko: (N.) God / Dios (senor
de las alturas)._
jenero: (N.) 1. merchandise 2. produce of the
earth / 1.mercancia 2. froto del campo;
"jenero naye erotegendun plasara sal-
tzen U we used to carry abundant mer-
chandise to sell at the fair / soliamos
llevar abundante mercancia para vender-
la en la feria; "aurten estu koxi jenero
askorik" this year we haventt reaped
much from the land / este ano no hemos
recogido gran cosa (del huerto).
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jente: (N.) people / gente.
jerse: (N.) sweater / jersey.
jitdnu: (N.) gypsy / gitano.
jota, jote: (N.) jota (a type of dance) / jota
(baile).
jubilasiiio: (N.) retirement / jubilaci6n.
jubfla: (Y.) to retire / jubilar(se).
junta, junte: (N.) comission / junta.
jusgedu: (N.) court / juzgado.
justfsi or justisi: (N.) justice / justicia.
justu or justu: 1. (Adj.) just 2. (Adv.) barely,
tightly / 1. justo 2. (Adv.) con justeza,
apretadamente; "jli.stu-jli.stu sartu daH it
barely fit / ha entrado por poco.
K
kadira, kadire: (N.) 1. table leg 2. hip / 1.
pata de mesa 2. cadera.
kdfe: (N.) coffee / cafe.
kafekoletxe: (N.) coffee with milk / cafe con
leche.
kaja, kaje: (N.) box / caja.
kaka: (N.) shit, excrement / caca, excremen-
to.
kakdlarri or kakalarri: 1. (N.) need to defe-
cate) 2. ;(Adj.) (colI.) impatient / 1. nece-
sidad de defecar 2. impaciente,
cagaprisas; "esates kakalarri ixen, itxe-
doisu apur betent' don't be. so impatient,
wait just a second / no seas cagaprisas,
espera un momento.
kakdnarru or kakanarru: (Adj.) dwarfish / ca-
najo.
kakdnaste or kakanaste: (N.) mess / jaleo, em-
brollo.
kakdrraldo or. kakarraldo: 1. (N.) beetle 2.
(Adj.) dwarfish / 1. escarabajo 2. canajo.
kakdti: (Adj.) shitter / cagon.
kako: (N.) hoe with two prongs / azada de
dos puntas.
kaldbasa, kaldbase: (N.) pumpkin / calabaza.
kalabasin, kalabasine: (N.) squash / calaba-
cin.
kale: (N.) street / calle.
kalenture or kalentura, -e: (N.) fever / calen-
tura, fiebre.
ka/idade: (N.) quality / calidad.
kdlis or kdlisa, kdlise: (N. ) chalice / caliz.
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kdlkulu: (N.) calculation / c~Hculo.
kalkula: (V.) to calculate / calcular.
kalte: (N.) damage, harm / perjuicio.
kaltegarri: (Adj.) harmful / perjudicial.
kdltzerdi: (N.) stocking / media.
kaltzetin, kaltzetine: (N.) shock / calcetln.
kdmara, kdmare: .(N.) spare room / camarote.
, kamifio:(N.) path / sendero.
kamioi, kamioya: (N.) truck / camioo.
kanal, kanala: (N.) channel/canal.
kanbfo or kanbio: (N.) change / cambio.
kanbfa or kanbia: (V.) to exchange / cambiar.
kandela, kandele: (N.) candel / candela, vela.
kanela, kanele: (N.) cinnamon / canela.
kankdrro: (N.) any metalic container of good
size / recipiente metalico de,tamano.
kanpai, kanpaya: (N.) bell / campana.
kanpdntorre or kanpantorre: (N.) bell tower /
campanario.
kdnpo: (N.) outside, exterior, abroad / afuera,
exterior, tierra extranjera.
kdnposantu, or kanposantu, or kanposdntu, or
kanposantu: (N.) cemetery / cementerio.
kdnpotar, kdnpotarra: (Adj.) foreign, foreign-
er / foraneo, extranjero.
kanta: (V.) to sing / cantar. .
kantidade: (N.) quantity / cantidad.
kdntiku: (N.) song / cantico..
kantine: (N.) milk can / cantina para la leche.
kdntu or kantu: (N.) song / canto, cancion.
kantza: (V.) to become tired / cansar(se).
kantzagdrri or kantzagarri: (Adj.) tiresome
_person / pesado, pelma.
kantzdntzio or kantzdnsio: (N.) tiredness /
cansancio.
kandbera, kafidbere; or kafiabere: (N.) cane /
cana.
kafioi, kafioya: (N.) cannon / canon..
kapas, kapasa: (Adj.) able / capaz.
kapflla, kapflle: (N.) chapel / capilla.
kapitan, kapitana: (N.) captain / capitan.
karamelu: (N.) candy, sweet / caramelo
kare: (N.) lime / ca!.
kdrga, -e or karga, -e: (N.) load / carga.
karga: (V.) to load / cargar.
kargamentu: (N.) 1.. load, cargo 2. excessive
load / 1. cargamento 2. carga exagerada;
"a se kargamentu imin dotzesuen asto
gixajori!" that is quite a load that you
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put on the poor donkey / vaya carga-
mento que le habeis puesto encima al
pobre burro.
kdrgu or kargu: (N.) charge, responsibility /
cargo, responsabilidad.
kargutu: (V.) to realize / darse cuen~~.
karidade: (N.) charity I.caridad.
karnabal, karnabala: (N.) carnival / carnaval.
kdrra or karradiran: (Adv.) running l co-
rriendo; "karraderan etor da. H (s)he came
running / ha venido corriendo.
karrdrnarro or karramdrro: (N.) crab / cangrejo~
karrera, karrere; or karrera, -e: (N.) race (sp._
cyclist) / carrera (esp. ciclista).
karretera, karretere: (N.) road / carretera.
fearta, karte: (N.) letter / carta.
kartdyoko or kartayoko: (N.) card game /jue-
go de cartas.
kartel, kartela: (N.) notice, sign / cartel.
karteru or karteru: (N.) postman / cartero.
Kdrtzel, Kdrtzela: (N.) jail / carcel.
kdrtoi, kdrtoya or kartoi, -a: (N.) cardboard /
carton.
karu: (Adj.) expensive / caro.
kdsik: (Adv.) almost, nearly /. casi.
kasifiu or kausifio: (N.) mind, attention'! ca-
so, atencion; "esan dotzet baya, estaust
kasifiuriperes in t ' I told him/her but
(s)he didn't pay any attention at all / ya
se 10 he dicho, pero no me ha hecho caso.
kdskagarra: (N.) hail, hailstorm / granizo.
kastdin, kastdne: (N.) chestnut / ca$tana.
kdsu or kasu: (N.) 1. matter, case 2. atten-
tion, mind / 1. caso, asunto 2. caso,
atencion.
kasualidade: (N.) coincidence / casualidad.
kate: (N.) chain / cadena.
kategori: (N.) category / categor{a.
kategoriko: (Ad j.) of good quality, of -high
-class (freq. with irony) / de categor{a
(frecuentemente con iron{a): "fio, kate-
goriko sonbrem imin dotzesue astori"
well, the donkey's got quite an elegant
hat / vaya, le habeis puesto un sombrero
de categor{a al burro. '
katfllu: (N.) large bowl / tazon.
katu: (N.) cat / gato.
kea: (N.) smoke / humo.
kendu: (V.) to take off / quitar(se).
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kerfspe: (N.) shade, shadow I sombra.
kerfxa, kerfxe or kerixe: (N.) cherry I cereza.
kexa or keja: (V.) to complain / quejar(se).
kilfnkolon: (Adv.) so-so I aSl-asl, mal que
bien; (lama ondo dau, bayaaire kilfnko-
Ion dabil" out'mom is fine, but our' fa-
ther just so-so I nuestra madre esta bien
pero nuestro padre s610 mas 0 menos
bien.:
kflo: (N.) kilogram I kilogramo.
kil6metro: (N.) kilometer I ki16metro
kinke: (N.) oU lamp I quinque.
kinpulla, kinpulle; or kunpulla, -e: (N.) onion
I cebolla.
kiiia: (V.) to provoke I pinchar, provocar.
kfiiu: (N.) gesture I gesto.
kirfkille(k): (N.) tickling I cosquillas.
kirfkillek in: (V.) to tickle I hacer cosquillas.
kiskeldu: (V.) to toast; to roast I tostar, cha-
muscar.
kisketa, kiskete: (N.) lock I cerrojo.
kiskflla, kiskflle: (N.) a type of shrimp
quisquilla (tipo de marisco).
kitu!: (Excl.) enough! / basta, se acab6; "or-
du bi gi'au eta kitu" two hours more and
it'll be enough I dos horas mas y se aca-
b6.
klaru: (Adj.) clear, light I claro.
klfnika, klfnike: (N.) clinic, hospital / cli'ni-
ca, hospital.
kobra: (V.) to get paid I cobrar.
koipe: (N.) grease I manteca, grasa.
koipesto: (Adj.) person of filthy 'appearance
(lit. greasy) I persona sucia (lit. grasien-
to).
koipetu: (V.) to grease I cubrir de grasa.
koipetzu: (Adj.) greasy I graso.
koitxedu: (Ad j.) good natured I bonach6n.
koka: (N.) coke, a type of charcoal I coca,
residuo de carbon transportado por el
mar a la playa.
kokolo or kok6lo: (Adj.) stupid I'tonto.
k6kolokeri or kok6lokeri '-or kokolokeri: (Adj.)
stupid action I tonteri'a.
kolif/or, kolif/ora: (N.) cauliflower I coliflor.
kolko: (N.) space between the shirt and chest
I seno, espacio entre camisa y pecho.
kollara, kollare: (N.) spoon / cuchara.
kolore: (N.) colour I color. "
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koltxoi, koltxoya: (N.) matress I colch6n.
komenientzi: (N.) convenience I conveniencia.
komeni: (V.) to be to someone's advantage I
convenir(le) a uno.
komenta: (V.) to comment! comentar.
komisari: (N.) police station I comisari'a.
komunidade: (N.) community I comunidad.
komunifio: (N.) communion I comuni6n.
komulga: (V.) to take communion / comul-
gar.
konbensidu: (V.) to convince I convencer.
konbentu: (N.) convent I convento.
konbirsa: (V.) to chat I conversar.
konbersasiiio: (N.) conversation I conversa-
ci6n.
kondena: (V.) to condemn I condenar.
kondena, kondene: (N.) sentence, condemna-
tion / condena.
kondisiiio: (N.) 1. condition 2. situation I 1.
cO'ndici6n 2.situaci6n.
koniju: (N.) rabbit I conejo.
konfesino: (N.) confession I confesi6n.
konfesa: (V.) to confess I confesar.
kon/iantza, kon/iantze: (N.) trust I confianza.
konf6rme: (Adj.) in agreement I conforme.
konf6rma: (V.) to accept, to agree I confor-
mar(se).
konosimentu: (N.) 1. consciousness 2. inten-
tion, malice (esp. of children) / 1. cono-
cimiento, consciencia 2. consciencia,
malicia (esp. de los ninos) "konosimentu
barik in dau" (s)he did it without mean-
ing to I 10 ha hecho sin conocimiento.
konparasiiio: (N.) comparison I comp~raci6n.
konpasifio: (N.) compassion I compasion.
konpara: (V.) to compare I comparar.
konplfka: (V.) to complicate I complicar.
konplikasiiio: (N.) complication I complica-
cion.
konpondu: (V.) to fix I arreglar.
konposture: (N.) repair I arreglo, reparacion.
konpromfsu: (N.) compromise / compromiso.
konsegidu: (V.) to obtain, to reach I conse-
guir.
konsiju or konseju: (N.) adv,ice I consejo.
konsidintzi: (N.) coincidence, I coincidencia,
casualidad.
kons6la: (V.) to console, to comfort I conso-
lar.
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konsolasifio: (N.) consolation, comfort / con-
solacion.
konsulta: (Af.) to consult / consultar.
konta: (V.) to count / contar.
k6ntra: (Adv.) 1. against, opposing 2. (to
lean) against, on / 1. contra (oponiendo-
se) 2. contra (apoyandose).
kontrdste: (N.) contrast / contraste.
kontrdtu or kontratu:(N.) contract / contrato.
kontrdta: (V.) to hire / contratar.
kontroI, kontrola: (N.) control/control.
kontrola: (V.) to control / controlar. ,
kontu: (N.) 1. care, attention / cuidado, aten-
ci6n; "k6ntu auki ber da oingo gastekas lJ
one has to be careful with today's young
people / hay que tener cuidado con los
j6venes de ahora 2. tale, story 3. bill / 2.
cuento 3. cuenta, recibo.
konturetu: (V.) to notice, to realize / darse
cuenta.
k6ntus: (Adv.) with care / con cuidado.
kontzentzi or kontzentzi: (N.) conscience
conciencia.
konak, konaka: (N.) cognac / couac.
koneta or konete: (N.) sister in law / cufiada.
konetu: (N.) brother in law / cuiiado.
kopa, -e or kopa, -e: (N.) cup,. wineglass.
copa.
kopia or kopia: (V.) to copy / copiar.
krfpla, kople: (N.) unjustified complaint, tri-
fle (esp. of children)/ pamplina, queja
injustificada (esp. infantil) uyaisu ori
61antxe k6plakas asi barik" eat that right
now and quit whining / c6me eso abora
mismo y no empieces con pamplipas.
koplero:, (Adj.) complainer/ quejica.
korbata, korbdte,' or korbate: (N.) necktie
corbata.
kordel, kordela: (N.) rope / cuerda.
koroa: (N.) crown / corona.
korrea, korree: (N.) good disposition, will,
energy / disposicion, ganas, energfa;
"korrea auki ber da solon bear Iteko"
you need some energy to work the land /
hay que echarle ganas para trabajar en la
huerta. '
korredor, korredora: (N.) racer (sp. cyclist) /
corredor (esp. ciclista).
korriente: (N.) 1. electricity 2. current, run-
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ning air 3. (Adj.) regular, ordinary / 1.
electricidad 2. corriente de aire 3. (Adj.)
normal, corriente.
kortina, kortifie: (N.) curtain / cortina.
k6rtxo: (N.) cork / corcho.
k6ru or koru: (N.) choir / coro.
kosta: (V.) to cost / costar.
kostu: (N.) cost / costo.
kostunbre: (N.) custom, way lcostumbre.
k6txe: (N.) auto, car / coche, automovil.
koxi or koxu: (V.) to take / coger.
koxu or.k6ju, or koju: (Adj.) lame / cojo.
k6ntu in, or kontu atara: (V.) to realize, to
calculate / sacar cuentas; "k6ntu atara,
senbet k6staten dan oin bis!tze" just re-
alize how expensive life is nowadays /
haz cuentas, cuanto cuesta ahora la vida.
kristel, kristela: (N.) glass / cristal.
kritika: (V.) to criticize / criticar.
kuddradu or kuadradu: (N., Adj.) square
form / cuadrado.
kuddru: (N. ) painting / cuadro.
kuartel, kuartela: (N.) quarter, barracks
cuarte!'
ktiku: (N.) cuckoo / cuco, cuclillo.
kuku in: (V.) to hide (child lang.) / esconder:-
se (leng. infantil).
kuliro: (N.) breeches / culero, braga.
kunplu: (V.) to satisfy (an obligation) / cum-
plir.
kuntzurrun, kuntzurrune: (N.) kidney / rifi6n.
kupoi, kupoya: (N.) coupon / cupon.
kurioso: 1. (Adj.) nosey 2. (Adv.) tidy, neat /
1. curioso, persona entrometida 2. asea-
do, ordenado; 4'kurioso-kurioso itxi gero
errope, edonon b6ta barik" leave your
clothes in a neat way, and not scattered
around. / despues deja la ropa bien orde-
nada, y no tirada por ah!.
kurtze: (N.) cross / cruz.
kurtzio or kurtzio: (N.) crossroads / cruce.
kutxa, kutxe: (N.) box, chest / caja, areon.
L
-la: (Af.) 1. subordinating suffix of comple-
tives / sufijo subordinante de completi-
vas: '4belu dala ta segidun datorrela
difio" (s)he says that it is late and is
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coming right away / dice que es tarde y
que viene en seguida 2. it conveys a
temporal or modal meaning when atta-
ched to synthetic verbs / significado
temporal 0 modal con verbos sinteticos:
"gortara n6ala yausi nas" I fell down on
my way to the stable / me he cafdo al ir
a la cuadra.
laba, labe: (N.) oven / horno.
labadero: (N.) washing place, artificial pond
or pit where women used to wash the
clothes / lavadero, estanque artificial
donde se lavaba la ropa antailo.
labdn in: (V.) to slide / resbalar.
labrastada, labrastade: (N.) slipping / resba-
16n.
labrdsta: (V.) ;to slide / resbalar.
labur, laburre: (Adj.) short / corto.
lagun, lagune: (N.) friend / amigo~ -a.
lagundu: (Y.) to help / ayudar.
laguntasino: (N.) help / ayuda.
laguntzio: (N.) help / ayuda.
ldiatu: (V.) to till the soil with "laia"s (a
type of labouring tool) / voltear la tierra
con layas.'
-lako, -lakon: (M.) because; particle of causal
subordinate sentences / porque; partfcu-
la subordinante causal: "larri daus amak
sokorru lngo dautzelakon" they are wo-
rried because their mother is -going to
yell at them / estan preocupados porque
les va a chiUar su madre.
lan, lana: (N.) work / trabajo.
ldn in: (V.) to work / trabajar.
ldnda, ldnde: (N.) field, meadow/ camp0 ,
prado.
ldndara, ldndare: (N.) plant / planta.
langflle or langille: (N.) worker / trabajador.
lantzin-beinen: (Adv.) once in a while / de
vez en cuando.
lano: (N.) fog, mist / niebla.
lanotu: (V.) to become foggy / caer la niebla.
lafiotzu: (Adj.) foggy, misty / nublado, con
niebla.
ldpa, ldpe: (N.) a type of moUusk / lapa (tipo
de molusco).
lapfko: (N.) stewing pan, crock / cazuela,
oUa.
lapfkoko: (N.) stew / cocido.
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ldpotzara, ldpotzare: (N.) a type of basket /
cierto tipo de cesto.
lapur, lapurre: (N.) thief / ladron.
lapurreta, lapurreta, -e: (N.) theft / robo.
lapurretdn in: (V.) to steal / robar.
lar: (Adv.) too much, excessive / demasiado.
ldrregi: (Adv.) too much, excessive / dema-
siado.
larri: (Adv., Adj.) uneasy, worried, nervous /
inquieto, preocupado, nervioso.
larritasun, larritasune: (N.) uneasiness / in-
quietude
larritu: (V.) to worry / inquietarse.
lasai: (Adv., Adj.) relaxed / tranquilo.
lasaitasun, lasaitasune: (N.) tranquility
tranquilidad.
lasaitu: (V.) to relax / tranquilizar(se).
lasatu or laxatu: (V.) to loosen / aflojar.
lastan, lastana: (Adj.) dear / querido.
laster: (Adv.) soon / en breve, en seguida.
ldstime: (N.) affliction / pena, histima; "lasti-
me emon dotzo seme etzeti y6tek" she
felt sorry that her son had left home -/ le
ha dado pena que se le fuera de casa su
hijo.
lasto: (N.) straw / paja.
lata, late: (N.) can / lata.
latin, latine: (N.) Latin / lattn.
latine yakin: (V.) to know a lot (lit. to know
Latin) / saber mucho (lit. saber latfn):
"oiii Umek latiile dakie" now kids know
a lot / ahora los crfos saben mucho.
latoi, latoya: (N.) brass / laton.
lau, lauko: (Num.) four, a group of four /
cuatro, el cuatro.
lduren: (Adv.) quarter / cuarto (medida).
laxu: (Ad j .) loose / fio; o.
lebatz, lebatza: (N.) hake (a type of fish) /
merluza.
ledu or leidu: (V.) to read / leer.
lege: (N.) law /ley.
lei, leye: (N.) frost / helada, escarcha.
leitu: (V.) to freeze / helar (el tiempo).
liku: (N.) place / lugar.
len: (Adv.) before / antes.
linengo or lelengo: (Adj.) first / primero.
lengusu: (N.) male cousin / primo.
lengusuiie: (N.) female cousin / prima.
lentek: (N.) glasses / lentes, gafas.
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lenteja, lentije: (N.) lentil / lenteja.
lepo: (N.) shoulder, upper back / hombro,
parte superior de la espalda.
leporatu: (V.) to blame, to put a load on so-
meone / culpar, echar una carga al hom-
bro.
les: (Adv.) likewise / como.
lesifio: (N.) 1. lesson 2. class / 1. leccion 2.
clase. .
lesffiok artu: (V.) to take lessons / tomar lec-
ciones.
lesffiok emon: (V.) to give lessons, to teach /
enseiiar (lit. dar lecciones).
letra, letre: (N.) letter, character / letra.
leture or leture: (N.) reading / lectura.
libra: (V.) to free / librar(se).
lfbre: (Adj.) free / libre.
lfbru or lfburu: (N.) book / libro.
limoi, limoya: (N.) lemon / limon.
limosna, limosne: (N.) alms /limosna.
lfsto: (Excl.) ready; esp. when ending an acti-
vity / listo, esp. al termino de una ac-
cion; ((Hsto! badau tnte" that's that, it's
done / l{sto, ya esta hecho. 2. (Adj.).
smart 3. (Adj.) ready / 2. (Adj.) listo,
agudo 3. (Adj.) dispuesto.
lisu: (Adj.) flat / liso, llano.-
lltro: (N.) liter / litro.
10, loa: (N.) sleep / (el) suefio.
10 in: (V.) to sleep / dormir.
loak artu: (V.) to fall asleep / dormirse (lit.
coger(le) a uno el sueiio).
lodi: (Adj.) fat / gordo, grueso.
loditasun, loditasune: (N.) fatness / gordura,
grosor.
loditu: (V.) to gain we!ght / engordar, en-
grosar.
logure or logure: (N.) sleepiness / sueiio, ganas
de dormir.
loi, loye: 1. (N.) dirt / suciedad 2. (Adj.)
dirty / sucio.
loitasun, loitasune: (N.) dirtiness / suciedad.
loitu: (V.) to become dirty / ensuciar(se)..
lolo(k) in: (V.) to sleep / dormir (lenguaje
infantil).
lotan: (Adv.) asleep / dormido.
loteri: (N.) lottery / loterta.
lotu: (V.) to stop / parar(se), quedar(se).
lotza: (N.) shame / vergiienza.
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lotzdbakd or lotzabako: (Adj'.) shameless / des;..
vergonzado.
lotzagarri: (Adj.) shameful / (accion 0 cosa)
vergonzoso, -a.
lotzdti: (Adj.) timid, shy / vergonzoso, timi-
do.
lotzatu: (V.) to feel shy"embarrassed / aver-
gonzar(se).
luju: (N.) luxury / lujo.
luma, lume: (N.) feather / pluma.
lur, lurre: (N.) 1. earth 2. land / tierra.
lursalla, lursalle: (N.) piece of land (for far-
ming) / trozo de terreno.
luse: (Adj.) long / largo.
lusera or lusera, -e: (N.) length / largura.
lusetu: (V.) to lengthen / alargar.
lutu or lutu: (N.) mourning /luto.
M
maddri: (N.) pear / pera (fruto).
maddriketu or madariketu: (Adj.) damned /
maldito.
maistra, maestre: (N.) female teacher / maes-
tra.
maestretze: (N.) school teacher (female) / tra-
bajo de maestra.
magurio: (N.) a type of sea snail /.magurio,
caracolillo.
mai, mdye or maya: (N.) table / mesa.
mdisu: (N.) teacher / maestro.
mdisutze: (N.) school teacher (male) / trabajo
de maestro.
maite: (Adj.) dear / querido, amado.
majo: (Adv.) very well, great / muy bien;
CCmajo sause or eguskiten" you guys
seem to be doing great sunbathing there
/ que bien estais ahi al sol.
makal: (Adv.) weak, sick / debil, enfermo.
makaldu: (V.) to debilitate / debilitarse, en-
fermar.
makdllau: (N.) codfish / bacalao.
makil, makflle: (N.) stick, wooden bar / palo,
vara.
makinfsta, makinfste: (N.) engine runner,
machinist / maquinista.
mdkifia, mdkifie: (N.) machine / maquina.
mdkifia hat: (Adv.) plenty, a lot / mucho,
abundante.
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makur, makurre: (Adj.) hunched over / encor-
vado.
makurtu: (V.) to squat / agacharse, ·encorvar-
se.
malisi: (N.) malice / malicia.
malita, malite: (N.) suitcase / maleta.
malluki: (N.) strawberry / fresa.
mdmarro: (N.) insect / insecto, bicho.
mami: (N.) crumb / miga, sustanc'ia.
mamurtu: (V.) to chew / mascara
mando: (N.) mule / muIo.
maneju'or maneju: (N.) use / uSO.
manija: (V.). 1. to handle, to use 2. to man-
age. 1. manejar 2. arreglarse
mania, manie: (N'.) vice, habit / manIa.
manku or manku:' (Adj~) maimed, one-han-
ded / manco.
manta, mante: (N.) blanket / manta.
mafia, mafie: (N.) children's whining / mafia,
lloriqueo.
mafioso or mafioso: (Adj~) whiner, crybaby /
mafioso, 11oron.
marea, maree: (N.) tide / marea.
marmita, marmite: (N.) pot, boiler / marmita.
marmitako: (N.) a type of stew / marmitako
(tipo de cocido).
marraskfllo: (N.) snail / caracol.
marroi, marroya: (Adj.) brown / marron.
marti: (N.) March / marzo.
martillu: (N.) hammer / marti11o.
martftzen, martitzena: (N.) Tuesday / martes.
martxa, mdrtxe: (N.) speed, pace / marcha,
paso.
maspasa, maspase: (N.) raisin / uva pasa.
material, materiala: (N.) material/material.
matralla, matralle: (N.) cheek / meji11a.
matrallagin, matrallagine: (N.) molar teeth /
muela.
matrimonio: (N.) married couple / matrimo-
nio, pareja.
matz, matza: (N.) grape / uva.
matzondo: (N.) vine / vide
mayetz, mayetza: (N.) May / mayo.
me, mea: (Adj.) narrow / estrecho.
medfda, medfde: (N.) measure / medida.
medikamentu: (N.) medicine / medicamento.
mediku: (N.) doctor / medico.
mekaniku: (N.) mechanic / mecanico.
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meko: (Adj .) weakling / debilucho, carente
de energIa.
memori: (N.) memory / memoria.
mendi: (N.) mountain / monte.
mendialde: (N.) mountain area / montanas,
zona montafiosa.
meresi: (V.) to deserve / merecer.
meresimentu: (N.) merit / merecido, mereci-
miento.
merienda, meriende: (N.) snack, light meal of
the late afternoon / merienda.
miritu: (N.) merit, value / merito.
merkadu: (N.) market / mercado.
merke: (Adj.) cheap / barato.
merketu: (V.) to cheapen / abaratar.
mesa, mese: (N.) Mass / misa.
mesede: (N.) favour / favor.
mesedes: (Adv.) please / por favor.
metal, metala: (N.) metal/metal.
metaliku: (Adj.) metallic / metalico.
metro or metru: (N.) meter / metro.
milagru: (N.) miracle / milagro.
mille, milleko: (Num.) thousand, group of
thousand / mil, millar.
mfmo: (N.) whining, children's complaining
/ mimo, lloriqueo.
mimoti: (Adj.) soft, spoiled / mimoso/a.
min, mine: (N.) pain / dolor.
mina, mine: (N.) mine / mina.
mineral, minerala: (N.) mineral/mineral.
mifi won, in, artu: (V.) to (get) hurt / ha-
cer(se) dano.
mine: (N.) tongue / lengua.
misiri or miseri: (N.) misery / miseria.
misifio: (N.) mission / mision.
miskinu:, (N.) picky (esp. with food) / melin-
droso.
moda, mode: (N.) fashion / moda.
modernu or modernu: (Adj.) modern / moder-
no.
modu: (N.) way, manner / modo, manera.
mogidu: (V.) to move / mover(se).
moimentu: (N.) movement / movimiento.
mojojoi, mojojoya: (N.) variety of mussel / me-
jillon.
moko: (N. ) 1. beak of a bird 2. mucous / 1.
pico de ave / 2. moco.
mokolo: (N.) chocolate (child talk) / chocola-
te (leng. infantil).
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mokosapi or mokosap~: (N.) handkerchief / pa-
nuelo.
mokoti: (Adj.) snivelly / mocoso. ,
momentu: (N.) moment / momento.
monagfllu: (N.) acolyte / monaguillo.
monja, monje: (N.) nun / monja.
moradu or moratf:u: (Adj.) purple / morado.
morenu or morenu: (Adj.) brown, tanned
moreno..'
morokil, morokille: (N.) sauce made with milk
and corn flour / moroquil (alimento he-
cho con leche y harina de malz).
morroi, morroya: (N.) 1. servant 2. guy, fe-
llow / 1. criado 2. tipo, individuo.
morrosko: (Adj.) strong young male / morros-
ko, fortach6n.
moskor, moskorra: (N.) drunkenness / borra-
chera. .
moskorti: (Adj.) drunk person / borracho.
moskortu: (V.) to become drunk / emborra-
char(se).
mostatzeko: (N.) slap in the face or the mouth
l plastazo, golpe en el morro.
mosto: (N.) lips, face / morro.
mostoloi, mostoloye: (Adj.) dirty-lips, dirty fa-
ced (esp. said to children) / morro-sucio
(esp. a los niiios.); "erdu ona garbltute-
ko, mostoloi!" come here and let me
clean you, dirty faced / ven aquf para
que te limpie, morro-sucio.
mosu: (N.) kiss / beso.
mota, mote: (N.) type, class / clase, tipo.
motibu: (N.) reason, motivation / motivo.
motor, motorra: (N.) 1. motorbike / motoci-
cleta 2. engine / motor.
motorista, motorlste: (N.) motorbike rider /
motorista.
motzJ motza: (Adj.) ugly / feo.
muda, mude: (N.) underclothes / muda, ropa
interior.
muda: (V.) to change clothes / mudar(se) la
ropa.
multa, multe: (N.) fine / multa.
multiplika: (V.) to multiply / multiplicar.
multiplikasiiio: (N.) multiplication / multi-
plicaci6n.
muna, mune: (N.) mound / montlculo.
mundu: (N.) world / mundo.
munisipal, munisipala: 1. (N.) city police (in-
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dividual) 2. (Adj.) municipal, belonging
to the city / 1. guardia municipal 2.
(Adj.) municipal, perteneciente al ayun-
tamiento.
muru: (N.) wall / muro.
mus, muse: (N.) mus, a card game / juego de
mus.
musike: (N.) music / musica.
mustur, musturre: (N.) lips / morro.
musturreko: (N.) slap in the face or mouth /
golpe en el morro.
mutil, mutille: (N.) boy ~ young male / chico,
joven.
mutllko: (N.) boy / chaval.
mutllsar, mutllsarra; or mutilsar, mutilsarra:
(N.) old bachelor / solter6n.
mutu: (Adj.) dumb, mute / mudo.
N
nabega: (V.) to navigate / navegar.
ndbo: (N.) turnip / nabo.
nagi: (N.) lazyness / pereza.
nagitu: (V.) to become lazy / emperezar(se).
nagosi or nagosi: 1. (N.) boss, chief 2.( Adj.)
elder / 1. jefe 2. (Adj.) mayor; "bera da
nag6si anajen arten" he is the oldest of
the brothers / el es el mayor de los her-
manos.
nai: (Conj.) or, also / 0 bien; "danatarik de-
ku,.sagarrak nai madarik nai ... danatari-
ko" we've got everything: apples, also
pears also... everything / tenemos de to-
do: manzanas, 0 bien peras, 0 bien... de
todo.
naiko: (Adv.) enough / suficiente.
nardnja, nardnje: (N.) orange / naranja.
narras: (Adv.) dragging / arrastrando.
narru: (N.) skin / pie!.
nasional, nasionala: (N.) "national" (one fac-
tion of the Spanish Civil War) / naclonal
(bando de la Guerra Civil).
nasta: (V.) to mix / mezclar.
ndste: (N.) 1. mixture 2. mess / 1. mezcla 2.
lio.
ndsteborrdste: (N.) mess / llo, jaleo.
natural, naturala: (Adj.) natural/natural.
naye: (Adv.) abundant / abundante; "auri na-
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ye b6ta dau" it rained abundantly I ha.
llovido abundantemente.
neba, nebe: (N.) brother (of female) / herIIlanQ '
(de mujer).
nehdrrabak or neharrdbak: (N.) siblings (Ut~
brothers and sisters) / hetm~nos (lit. h@r~
manos y hermanas.)
negar, negarra: (N.) cry / llanto.
negdr in: (V.) to cry / lIorar.
negdrgure or negargure: (N.) desire to CfY I
ganas de 110rar. ~
negdrti: (Adj.) cry-baby, whiner / 110r6n.
neg6sio: (N.) business / negocio.
negu: (N.) winter / invierno!
nekatu: (V.) to become tired / cansar(se).
nirhio: (N.) nerv~ / nervio.
nerhioso: (Adj.) nervous / nervioso.
neska or neske: (N.) girl / muchacha, chica.
neskdsar, neskdsarra; or neskasar, neskasarr"f1;
(N.) spinster / $Qlterona.
neskdtilla, neskdtill~;(N.) little girl / nina.
neskdto~ (N.) little girl / niiia.
nibel, nibela: (N!) l~v~l / nivel.
nihela: (V.) tQ level I nivelar.
n4klf!; (Agj.) honest / Qoble, sincero.
n6int~~ko ~f n6intz{lkoz (Q.) for who / para:
qyi~11~
nok: (Q) who (erg~) / quien (erg.).
non: (Q~) wh~re (ines.) / en d6nde.
n6ndi(~); (Q~) from where (ab!.) / desde d6n"::
d~: '
n6no~; (Q~) &Q.m~one (erg.) / alguien (erg.).
n6nOlli (Q~) &omewhere (ines.) ep algun sitio:
n6nor: (Pt:Q!) ~omeone (abs. ) / alguien.
n6nor4i 'PfQ~) to somewhere (ad!.) / a a18un
sitiQ~
none Q~ nfJ~erza~ (Q.) of whom (pos.) / de
q1J!~fl.
nopera~~ (Pf9:) one, oneself (erg.) / cada cual~
uno mi§fflQ (erg.).
nor: (Q:) who (abs.) / quien (nom.)
nora: (Q~) wh@f:c (adl.) / a d6nde.
nrfrano; (Q~) "~ to where (ad!.) / hasta d6nd~!
norhera: (:Prg~) one, oneself (abs.) / cada ·cu.a.l~
uno mi~mo (abs.).
nori: (Q.) tP wApm (dat.) / a quien.
normal~ nQrrfJt:lI(l: (Adj.) normal/normal.
nOrtz~~~ (Q. ) who (abs. pI.) / quienes.
nrfrtzun~ (Q~) whose (abs, pI.) / de quien~s.
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1!rfrtzuntzeko: (Q.) for whom (abs. pI.) / para
quienes.
nrfrtzuri: (Q.) to whom (dat. pI.) / a quienes.
TIPS: (Q.) when / cuando.
nQsko: (Q.) by when / para cuando.
nosonos or nanos: (Adv.) sametime / alguna vez.
'YI8.stik: (Q.) since when / desde cmndo.
notari: (N.) notary's office / notarta.
,!otfsi or notisi: (N.) piece of news / noticia.
floxen bein or noxipein: (Adv.) from time to
time / de vez en cuando.
numeru: (N.) number / numero.
fia: (Excl.) expression of amazement / expre-
si6n de asombro; "no, patata naye atara
daure aurten 6rrek" crumbs! they got a
truly good potato crop this year / caram-
ba este ano esos han cosechado mucha
patata.
o
oba: (Adj.) better / mejor.
ohediente: (Adj.) obedient /obediente.
abedu: (V.) to obey / obedecer.
aheto: (Adv.) better / mejor.
ohetu: (V.) to improve / mejorar.
obligasino: (N.) obligation / obligaci6n.
ohlfga: (V.) to oblige /obligar.
6bra, 6hre: (N.) 1. action 2. constrYf~io~
work(s) / 1. acci6n 2. obra, trabajqs d~
constmcci6n.
odol, odola: (N.) blood / sangre.
odoldu: (V.) to stain with blood / ensangren-
tar.
a.fl6Ioste: (N.) blood sausage / morcilla.
ajfsio: (N.) job, profession / oficio, profesi6n.
ggerleko or ogeierleko: (N.) five peseta coin /
"- duro (moneda de cinco pesetas).
flgi; (N.) bread / pan.
ogi€lun, ogidune: (N.) baker / panadero.
(J,i~ gy{l: (N.) bed / cama.
(ljp, "ofie: (N.) foot / pie.
f!~{/Jifio: (N.) 1. occasion, event 2. burial/I.
pf;asi6n 2. entierro.
Qkf!l, okela: (N.) meat / carnet
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oker, okerra: (Adj.) wigked, cunning / m~lo,-
malvado. '
okiran, okirana: (N"~) plum / ciruela.
okerkeri: (N.) miscql~vousdeed / trastada.
ekertu: (V.) to bend I tor~er, doblar.
~otz, okotza: (N.) chin / barbilla.
()~upa: (V.) to occqpy /ocupar.
el, ola: (N.) wooden board / madera, tabl~.
elan: (Adv.) in this way / ast, de esta maper~;
"6lantxe in ber daU one has to do it thi&
way / ast hay que hacerlo.
olasko: (Adj.) wooden / de madera.
oleatu or olatu: (N.) sea wave / ola.
olga: (V.) to play games / jugar.
6lgeta, -e: (N.) playing, game / juego, jugl1e~
teo.
6lgetan ibilli; or olgaten ibilli: (Adj.) to play
games / jugar, juguetear. ' .
611ar, ollarra: (N.) rooster / gallo.
61lasko; (N.) chicken / pollo.
0110: (N.) hen / gallina.
on, ona: (N.) good / bu~no.
onddkin, onddkine; or ondakine: (N.) leftover~,
remains / sobra, despojo.
ondino: (Adv.) still, yet / aun, todavia.
ondifiogarren: (Adv.) still, yet / ann, todavta.
ondo: (Adv.) well / bien.
onegin: enjoy it / que aproveche.
onek: (Pro'.) these (abs.) / estos, -as (Nom.).
onen: (Adv.) in good faith / por las buenas.
6fiaspi: (N.) sole of the foot / planta del ,pie.
ones: (Adv.) on foot / a pie.
onetako: (N.) shoe / calzado.
ofiutzik or ofiuntzik: (Adv.) b~refoot / descal-
zoo
opetzu or opetzi: (V.) ~o off~r / ofrecer.
opinino: (N.) opi~iqQ / opinion.
orain or oin: (..~,\~v~) ngw / ahora.
araintxe or Q;int>fe.; CA.pv:J right now / ahara
mismo~
Orden: (N.) §f€l~, ~~r~Jlg~ment / orden, dis-
posiciqp,~ , ..
ardent!; <V ~ ~ t«:) a:rrange, to put in order /
poner ~n org~n'i
qrdu: (N.) hour / hora.
ordurik: (Adv.) since then / desde entofl,§~§.
ordun: (Adv.) then / entonces.
orgullo: (N.) pride /orgullo.
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orgulloso or orgulloso: (Adj.) proud / orguU(l~
so, arrogante.
orh (Pro.) that (abs.) / ese, ;.a; -0.
orlp: (N) oil / aceite.
orr4si~ (N!) <:omb / peine.
orra$tu: (VJ to comb / peinar(&~)~
orri: (N.) 1~3f / hoja.
orrek: (Pro:) th~~~ (abs.) / esos, ~~.
orrotz, arratz{t: (N.) needle / aguj~.
ortuari~ eN) ve~etables / hort~.li~as.
osab4, oS4b~; (N~) pncle / tIO.
osdle: (N.) pig fpod / comida N~~ lo~ ~~fdg~-~
osasunJ O$rtjl1ne~ (N.) health / salud.
OS4{1I; (V!) to heal / curar(se).
osesinQ~ (N ~) ob~ession / obsesiqp.
oso: (Ad-L) whQl~, ~omplete / eQt~'fQ~
osorik; (Adv,) fully, entirely / ef\terQ~
OSQtu; (V!) to f;omplete / complet~r.
osP~/~ (Excl~) ~W~y! get out! / fu~~~l ~ H6s.p~
- ~m~~i q,4npk:, hear in ber dQ~' ~ta~~ ~~t Qqt
eV~fYbgqy! I have to wor~ / fu@f.a d<;
aq~{ tQQg§~ qq~ tengo que tr~hajar~
QSpC! in: (V.) tP $~t; away / largarse~ .
ospitrtlJ q~pital4~ (N~) hospital / hQ~pita.L
ost4b~~: (1\.dv!) ~g~in / otra vez, Q~ ftU~Vg.
ost4ntzen or o!t{1nl~en: (Conj.) oth~rwl§e I §i
n6, ~e ptro modo.
6st~: (N ~) 1 ~ hack §jde 2. hangoWf I l ~ .P~ft.~
tra~~ra ~. f~S~~t+ del alcohol.
osterl-: (AQ.v~) oth~fflise / si no, d@ @tta matl~~
ra~
ostera: (Cpnj~) hgw~ver / sin e!l1bar-~Q"pQr ~l
cQQtfafiq~
ostikdd~, o~ Qsti~4dc; or ostiked4'~ (N~) kick /
p~t~d~~
ostu: (V.) l. ~q hide ~. to st~l t 1~ ~S.~Qn~
9.~r(se) ~~ rQbar.
o!dhflf, otdbarr{t; (N·) furze bt;:~pch (, r~m~ c;l~
fJ-fgQffia.·
ot~: (N ~) fu~~~ (b!lsh) / argom~·
otz, otZ4: (~"?Mj.) cold / fr{~ ..
otzdkillik OF nl~l!~illik: (Ad",.), ft~~+~n~ <;0)9: l
con mu.(:l)g {rio (tiritaQdo) (Ut., ml!e,t'~9
de frto).
9,t't.4~a, otzdre: .(N.) basket / ce~~o.
otzitu: (V.) to cool / enfriar.
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p
paella, paelle: (N.) paella (dish made with
rice) / paella.
paga: (V.) to pay / pagar.
pago: (N.) beech tree / haya.
pdgu: (N.) payment / pago.
pala, pale; or pdle: (N.) shovel / pala.
palakdda, palakdde: (N.) shovelful / palada.
pdlu: (N. ) stick / palo.
palukdda, palukdde: (N.) blow with a stick /
palazo, golpe dado con un palo.
panelu: (N.) handkerchief / panuelo.
pdpau or papdu: 1. (Adj.) silly 2. (N.) ghost,
boogie man / 1. atontado 2. fantasma,
coco.
papel, papela: (N.) paper / papel.
parada, parade: (N.) 1. stop, action of stop-
ping 2. station / 1. parada, acci6n de
parar 2. estacion.
pardje: (N.) place, area / lugar, zona; "panije
ederran dekosue etze gero e?" your house
is really in a beautiful area, isn't it? / SI
que teneis la casa en una zona hermosa.
paraje: (Adv.) close, near / cerea.
pare: (N.) pair / par.
parija, parije: (N.) 1. coupie 2. pair / pareja.
pareko: (Adj.) comparable, similar / compa-
rable, del mismo nivel.
parkasino: (N.) forgiveness / perd6n.
parkatu: (V.) to forgive / perdonar.
parrdnda"parrdnde: (N.) partying / parranda,
juerga.
parrandista, parrandfste: (Adj.) one who has
the habit of partying / parrandista, juer-
guista.
parr6ki: (N.) parish church / parroquia. '
pdrroku: (N.) priest / parroco.
partes: (Adv.) on behalf of / de parte de; "g6-
rantzik ixekon partes" best wishes on
behalf of your aunt / recuerdos de parte
de vuestra tla.
pasa: (V.) to pass / pasar.
pasea: (V.) to take a walk / pasear.
pasentzi: (N.) patience / paciencia.
paseo: (N.) walk, stroll / paseo.
pasko: (N.) Easter / Pascua.
pastel, pastela: (N.) pie, cake / pastel.
pastor(e), pastore: (N.) shepherd / pastor.
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pdsu or pasu: (N.) 1. step / paso 2. pass,
passage / paso, pasaje.
patata, pdtate: (N.) potat~ / patata.
patatdda, patatdde; or patatada, -e: (N.) pota-
to dish in sauce / patatada, patatas en
salsa.
patroi, patroya: (N.) boss / patron.
pdtu: (N.) duck / pato. .
pd won: (V.) to kiss (baby talk) / besar (len-
guaje infantil).
pega: (V.) to stick / pegar.
peka, peke: (N.) freckle, speck / peca.
pekdsto: (Adj.) freckly / pecoso.
pekatu: (N.) sin / pecado
peligroso: (Adj.) dangerous' / peligroso.
peligru: (N.) danger / peligro.
pelikula, pelikule: (N.) film, movie / pelicula.
pel6ta, pelote: (N.) ball / pelota.
pelotari: (N.) handball player / pelotari, ju-
gador de pelota.
pena, pene: (N.) affliction, grief / pena,
pensino: (N.) 1. annuity 2. boarding house /
pensi6n.
pentzamentu: (N.) thought / pensamiento.
pentza: (V.) to think / pensar.
pentzu: (N.) fodder / pienso.
peoi, peoya: (N.) unskilled worker / pe6n.
pepfno: (N.) cucumber / pepino.
perejil, perejille: (N.) parsley / perej il.
periodiku: (N.) newspaper / peri6dico, diario.
perkal, perkala: (N.) type of people (colI.) /
tipo de gente (coloquial); "esetuten dot
nik emeko perkala" I know well what
sort of people hang around here / bien se
ya que tipo ·de gente hay aqul.
perretxiko: (N.) mushroom / seta.
persebe: (N.) barnacle / percebe.
persona, pers6ne: (N.) person / persona.
peseta, pesete: (N.) peseta (Spanish currency) /
peseta.
pika: (V.) to sting, to bite (an insect) / picar,
aguijonear.
piku: (N.) -some (used with numbers) / pico;
"larogetapiku urte dekos arek ya" (s)he
is already eighty-some years old /
aquel(la) tiene ya ochenta y pico anos
pillo: (N.) pile / pila, mont6n.
pillotu: (V.) to pile up / apilar, amontonar.
pilotu: (N.) pilot / piloto.
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pinta: (V.) to paint / pintar.
pintor, pintora, -e: (N.) 'painter / pintor.
pintura, pinture: (N.) painting / pintura.
pinu: (N.) pine I pino.
pipa, pipe; or pipe: (N.) pipe / pipa.
piper, piperra: (N.) pepper / pimiento.
pipergorri or pipergorri: (N.) red pepper / pi-
miento rojo.
pisa: (V.) to weigh I pesar.
pfsti: (N.) beast, wild animal I bestia, animal
salvaje.
pist6la, pist6le: (N.) pistol I pistola.
pisu or pixu: (N.) weight / peso.
pfsu or pisu: (N) flat, apartament I piso.
plan, plana: (N.) plan / plan.
planta: (V.) to stop, to stay I plantarse, que-
darse; "an planta da eser in barik" there
s/he stayed, doing nothing I all{ se ha
quedado sin hacer nada).
plasa, plase: (N.) 1. town square 2. market,
fair I 1. plaza 2. mercado, feria.
plastadako: (N.) slap in the face / bofetada.
pldstiku: (N~) plastic j plastico.
pldsu or plasu: (N.) 1. term 2.- installment I
plazo.
plater, platera: (N.) plate / plato.
pldya, pldye: (N.) beach I playa.
plaust: (onom.) noise produced when some-
thing falls down I ruido de caerse algo 0
alguien.
plega: (V.) to fold I plegar.
polfsi or polisi: (N.) police / policla.
polite or politxe: (Adj.) pretty I bonito.
politika, pol/tike: (N.) politics I pol{tica.
polftiku: (N.) politician I poHtico.
polito or politxo: (Adv.) neatIy, carefully I bo-
nitamente, cuidadosamente.
porroi, porroya: (N.) a type of wine bottle I
porron.
porru: (N.) leek I puerro.
portal, portala: (N.) entrance, porch I portal.
portiku: (N.) portico / p6rtico.
partu or portu: (N.) port / puerto.
pos, posa: (N.) joy / alegr{a.
posik: (Adv.) happily / contento.
postasun, postasune: (N.) joy / alegr{a.'
postu: (V.) 1. to become happy, or' to 'make
someone happy 2. to inflate I 1. ale-
grar(se) 2. inflar.
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p6stu or postu: (N.) post / puesto.
potolo: (Adj.) plump / potolo, gordito.
potxolo: (Ad j .) chubby, plump I regordete,
simpatic6n.
praille or/raille: (N.) monk / fraile.
pralle: (N.) monk / fraile.
pregoi, pregoya: (N.) public proclamation,
common cry I preg6n.
preg6na: (V.) to proclaim I pregonar.
pregunta: (V.) to ask / preguntar.
pregunta, pregunte: (N.) question I pregunta.
presidente: (N.) president / presidente.
presidentzi: (N.) pres,idency / presidencia.
presino: (N.) pressure I presion.
presto or presio: (N.) price / precio.
preso: (N.) prisoner / preso.
prest: (Adv.) ready / dispuesto.
probdda, probdde: (N.) try, test I prueba.
probadero: (N.) field for ox competitions I
probadero, pista para pruebas de bueyes.
probaleku: (N.) field for ox competitions /
probadero, pista para pruebas de bueyes.
proba: (V.) to try, to test I probar.
probetxu or probetxu: (N.) profit / provecho.
probfntzi or probintzi: (N.) province I provin-
cia.
problima,probleme: (N.) problem / problema.
propiedade: (N.) property / propiedad.
prosesino: (N.) procession ;- procesi6n.
protesta: (V.) to complain, to protest I 'que-
jarse, protestar.
protesta, p~oteste: (N.) complaint, protest /
protesta.
publiku: (N.) public I publico.
ptilpitu: (N.) pulpit I pulpito.
. pulsu: (N.) pulse / pulso.
punta, punte: (N.) end, tip I pu~ta.
puntu or puntu: (N.) point, dot I puneo.
puntu in: (V.) to knit I hacer punto.
pupu: (N.) sore, pain, owie (child language) /
dolor, dafio (lenguaje infantil).
pupu in: (V.) to hurt (oneself) (baby talk) I
hacer(se) dafio (lenguaje infantil).
purgd (V.): to purge / purgar.
purga, purge: (N.) purge / purga.
putz, putze: (N.) blowing, blast / soplido.
putz in: (V.) to blow / soplar. .
puxtka, puxtke: (N.) bladder (esp. inflated
pig bladder that certain traditional para-
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de characters use to hit) / vejiga (esp.)
vej iga de cerdo hinchada con la que los
cabezudos pegan.
R
rddio: (N.) radio / radio.
rdfU: (Adj.) strange / raro, extrafio.
reglamentu: (N.) regulations / reglamento.
repartu: (V.) to·distribute / repartir.
resibidu: (V.) to receive / recibir.
respondu: (V.) to answer / responder, cofitestar.
respltesta, respueste: (N.) answer / respuesta.
resulta: (V.) to result / resultar.
reunino: (N.) reunion, meeting / reunion.
s
sahai, sahaya: (N.) ceiling / techo.
sabal, sahala: (Adj.) wide / ancho.
sabaldu: (V.) 1. to open 2. to widen / 1. abrir
2. anchar.
sahalera, -e: (N.) width / anchura.
sdhalik: (Adv.) open / abierto.
sahor, sahorre: (N.) driftwood / madera de
deriva
sagar, sagarra: (N.) apple / manzana.
sagardau: (N.) cider / sidra.
sagi or sagi: (N.) wine skin / pellejo (de vi-
no).
sagradu: (Adj.) sacred / sagrada.
sagu: (N.) mouse / ratan.
sagtisar, sagusarra; or sagusarra: (N.) bat /
murcielago.
sake: (N.) 1. serve (sports) 2. good appetite /
1. saque (en el juego) 2. apetito.
sakel, sakela: (N.) pocket / bolsillo.
sakon, sakona: (N.) deep / profundo.
sakondu: (V.) to deepen / profundizar.
sakonera, -e: (N.) depth / profundidad.
sakontasun,. sakontasune: (N.) depth / profun-
didad.
sakramentu or sakramentu: (N.) sacrament /
sacramento.
sakrijisio or sakri/isio: (N.) sacrifice / sacrifi-
cio.
sakristi: (N.) sacristy, vestry / sacristia.
saku or saku: (N.) sack / saco.
salha: (V.) to save, rescue / salvar.
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salbasino: (N.) rescue, salvation / salvaci6n.
salcia, salde: (N.) broth I taldo.
saldi: (N.) horse / cabal1o~
sa/du: (V.) to sell / vend.er.
sa/gai: (Adv.) for sale / ert venta.
sdlla, sd/le: (N.) piece of working land / ta-
rea, trozo de terrenti.
salta: (V.) to jump / saltar.
saltu or saltu: (N.) jump I salto.
saltu in: (V.) to jump / saltat.
saltza; saltze: (N.) sauce / salsa.
sama, same: (N.) throat / garganta.
sana, sane: (N.) vein / vena.
sanaoria, sanaorie: (N.) carrot / zanahoria.
sanD: (Adv.) hard / fuerte, duramente; "sano
in ber da putz puxfke postuteko" you
have to blow hard in order to inflate the
puxika (pig bladder) / hay que soplar
fuerte para inflar la vejig~).
santu: (N.) 1. picture, illustration 2. saint /
1 ~ dibujo, ilustracion 2. santo.
sapa(k): (N.) entangled hair / grefias.
sapahuru or sapahuru: (N.) tadpole / renacuajo.
sapaldu: (V.) to step on / pisar.
sapasto: (N.) dishevelled / grefioso.
sapata: (N.) shoe / zapato.
sapatertt or sapateru: (N.) shoemaker / zapate-
ro.
sapatu: (N.) Saturday / sabado.
sapi: (N.) rag, tatter / trapo.
sapi!: (ExcL) interjection used to drive cats
away / voz para espantar a los gatos.
sapo: (N.) toad / sapo.
sar, sarra: (Adj.) old / viejo.
sarata; sarate: (N.) noise / ruido.
sardfna, sardine: (N.) sardine / sardina.
sare: (N.) net / red.
sargori: (N.) sultry weather / bochorno.
sari: (N.) prize / premio.
sarrantza, sarrantze: (N.) type of brush used
on horses and cattle / cepillo para el ga-
nado.
sarratu: 1. (V.) to close 2. (Adj.) closed / 1.
(V.) cerrar 2. (Adj.) cerrado.
sarri: (Adv.) often / frecuentemente.
sarriten: (Adv.) often / frecuentemente.
sarten, sartena': (N.) frying pan / sarten.
sarteneko: (N.) fried food (esp. pork) / frito,
fritanga.
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sartu: (V.) 1. to come in, enter 2. to put in;
insert 3. to become old / 1. entrar2.
meter 3. envejecer.
sasi: (N.) blackberry bush / zarza.
sasftarte or sasitarte: (N.) blackberry bU:sh /
zarzal. .
st:tskel, saskela:, (Adj.) untidy, filthy person /
sucio, asqueroso.
salkeldo: (Adj.) untidy, filthy person / perso-
na sucia.
saskilleri: (N.) nastiness, filth / porquerfa.
sdsoi, sdsoya: (N.) time, era / epoca, sazon.
sasondu: (V.) to season / sazonar.
saspi, saspiko: (Num.) seven, group of seven /
siete, el siete.
sasptki: (Adj.) 1. premature baby 2. impa-
tient / 1. sietemesino, nifio prematuro 2.
impaciente.
satarreru: (N.) scarecrow / espantapajaros.
satitu: (V.) to cut into pieces / panir, tro-
cear.
sator, satorra: (N.) mole / topo.
satz, satza: (N.) manure / abono, estiercol.
se: 1. (Q.) what 2. (Conj.) so that, since / 1.
que 2. pues; nexo de caracter, causal;
"enas suokas yongo, se ondiiio bearra de-
kot iteko" I'm not going with you, since
I still have work to do / no voy a ir con
vosotros, que todavfa tengo trabajo que
hacer.
segidun: (Adv.) immediately / en seguida.
seguru: (Adj.) 1. for sure 2. safe / seguro.
segurun here: (Adv.) apparently / segun pare-
ce; Usegurun bere yon in ber ixen dau, se
errente estau pagaten ixenH it appears
that he had to leave because he didn't
pay the rent / segun parece se ha tenido
que marchar porque no pagaba la renta.
segu or segidu: (V.) to continue / seguir.
sei, seie, seiko: (Num.) six / seis, el seis.
sein: (Q.) which / cual.
sein, sene: (N.) baby, child / niiio, -a peque-
no, bebe.
seintzuk: (Q.) which (pI.) / cuates.
seitarrik: (Q.) why / po~ que.
seiti or seitik: (Q.) why / por que.
sekor, sekorra: (N.) young bull / novillo.
sekretu or sekretu: (N.) secret / secreto.
sekule: (Adv.) ever / algu~a vez; ('estait seku-
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le bere etor badaH I wonder if (s)he ever
came at all / no se si habra venido alguna
vez.
sekuleko: (Adj.) huge I grandisimo, enorme.
selador, seladora: (N.) merchandise inspector
/ celador, tipo de controlador de mercan-
cfas de antano.
selan: (Q.) how / como, de que manera.
selau: (Q.) what kind / como, de que tipo.
selebra: (V.) to celebrate / celebrar.
sellu: (N.) stamp / sello.
seme: (N.) son / hijo.
semealabak or semealdhak: (N.) children, off-
spring (lit. sons-and-daughters) / hijos
(lit. hijos e hijas).
senbet or senhest: (Q.) how many / cuanto(s).
sentella, sentelle: (N.) expression of disgust /
expresion de disgusto; "se apur beten ta
se sentella barrabasaL .. soas nire aurreti"
what the devil do you mean a little bit
longer... get moving! / que un poco ni
que demonios.sentidu: 1. (N.) sense 2.
(Ad;.) sensitive, susceptible 3. (V.) to
sense, to notice / 1. (N.) sentido 2.
(Adj.) sensible, susceptible 3. (V.) sentir,
notar.
sentimentu: (N.) sentiment, feeling / senti-
miento.
sentzunbdko or sen'tzunbako: (N.) unconscious,
irresponsible / inconsciente, irresponsa-
ble.
senal, senala: (N.) signal, sign / senaL
sendle: (N.) 1. signal, sign 2. indication,
proof / 1. sen?-l 2. signo, muestra; "ori
kontesta dotzu? senale berak bere estaki-
He" that's what she told you? That's
proof that she doesn't know either / te
ha contestado eso? eso es seiial de que
eIla tampoco sabe.
sendla: (V.) to point / senalar.
seoser: (Pro.) something / algo.
sepdra: (V.) to separate / separar.
sepulture or sepulture: (N.) sepulture / sepul-
tura. r
sera: (N.) welL .. , l:lmm... / esto... ; " in ber
d6sune da, sera... ganadu atara kanporaH
and you also have to... umm... take out
the cattle / 10 que tienes que hacer es, ...
esto... sacar el ganado afuera.
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serbesa, serbese:- (N.) beer / cerveza.
serbitzo or serbitzio: (N-.) service (sp. military)
/ servicio (esp. militar).
serio: (Adj.) serious / serio.
sermoi, sermoya: (N.) sermon / sermon.
serra, serre: (N.) 1. saw- 2. sickle / 1." sierra 2.
hoz.
seru: (N.) 1. sky 2. heaven / cielo.
seseil, seselle:' (N.) February / febrero.
sesen, sesena: (N.) bull / toro.
sesifio: (N.) session / sesion.
setako, setarako: (Q.) what for / para que.
setan: (Q.) what for / a que, para que.
siesta, sieste or siesta,-e: (N.) siesta, nap / sies-
ta.
sigdrro: (N.) cigarette / cigarro.
sigor, sigorra: (N.) punishment / castigo.
sigortu: (V.) to punish / castigar. '
sikete or sikita: (N.) drought / sequfa.
siketu: (V.) to dry (up/out) / secar(se).
siku: (Adj.) dry / seco.
sindikdto: (N.) labour union (in Getxo, esp.
the former farmer's union building) /
sindicato (en Getxo; et antiguo sindicato
de labradores).
sine: (N.) cinema / cine.
sintzo: (Adj.) sincere / sincero, honrado.
sifiestu: (V.) to believe / creer.
slfiu: (N~) 1. signal 2. grimace / 1. sefial 2.
mueca.
sipl-sapa: (nom.) moving quickly / ligero,
sin parar; "ala, sipfsapa yon, beluda ta"
okay, go quickly, or you'll be late / vete
ligero, "que es tarde.
sirku: (N.) circus / circo.
sitz, sitze: (N.) moth / polilla.
slntz in: (V.) to blow one's nose / sonarse la
nariz.
slfiu(k) in: (V.) 1. to make signals 2. to make
grimaces / 1. hacer sefias 2. hacer mue-
cas.
sobran: (Adv.) in excess / de sobra.
sobra: (V.) to exceed / sobrar.
soka, soke: (N.) rope / cuerda, soga.
sokdtire or sokatire: (N.) tug of war / compe-
ticion de tiro de cuerda.
sokorru: (N.) scream / grito.
sokorru in: (V.) 1. to scream 2. to scold / 1.
gritar 2. reprender, regafiar.
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sokorruke: (Adv.) screaming / gritando.
soldadlske: (N.) military service / servicio
militar.
soldadu: (N.) soldier / soldado.
soldadutze: (N.) military service servicio
militar.
soldata, soldate: (N.) salary / sueldo.
solo: (N.) orchard / huerto.
solta: (V.) to release / soltar.
sofieko: (N.) clothing / vestimenta.
sofien: (Adv.) (to carry) on / (llevar) encima,
puesto.
sopa, sope: (N.) soup / sopa.
sopak in: (V.) to soak bread in milk / mojar
el pan en la leche.
sor auki: (V.) to owe / deber, endeudar; "es-
tekotzet sor eser bere nik orreri" I don't
owe anything to that person / yo no le
debo nada a ese.
sor, sorra: (N.) debt / deuda.
sorangil, sorangille: (N.) small lizard / lagarti-
ja.
sorbalda, sorbalde: (N.) back, shoulders /" es'-
palda.
sorgin, sorgifie: (N.) 1.witch 2. nasty woman /
bruja.
sorginkeri: (N.) 1. nasty action (6f a female)
2. witchcraft / brujer{a.
sorion, soriona: (N.) congratulations, good
luck / enhorabuena, felicitacion.
soro: (Adj.) mad, insane / loco.
sorotu: (V.) to become insane / enloque...
cer(se).
sorri: (N.) louse / piojo.
sorrlsto: (Adj.) lousy / piojoso, asqueroso.
sorrostu: (V.) to sharpen / afilar. )
sorrotz, sorrotza: (Adj.) sharp / agudo, puntia-
gudo.
soru: (N.) leather / cuero.
sorusko: (Adj.) (made of) leather"/ de cuero.
sosegu or sosegu: (N.) tranquility / tranquili-
dad.
sosega: (V.) to calm, to relax / tranquili-
zar(se).
sostenu: (V.) to hold (up), to maintain / soste.-
ner, aguantar.
sotdna, sotdne: (N.) cassock / sotana.
sotz, sotza: (N.) toothpick / palillo.
su, sube: (N.) fire I fuego.
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subete,or suete, or sute: (N.) kitchen I cocina.
subi: (N.) bridge I puente.
'suerte: (N.) luck / suerte.
sufrimentu or sufrimentu: (N.) suffering / su-
frimiento.
sufru: (V.) to suffer / sufrir.
suge: (N.) snake I serpiente.
suin; sune: (N.) son-in-law I yerno.
sujeta: (V.) to hold, to support I sujetar.
sukuk in: (V.) to soak bread in milk / mojar
el pan en la leche (lit. hacer sopas).
sulo: (N.) hole I agujero.
sulotu: (V.) to pierce, to perforate / agujerear.
sunde: (N.) stitik / hedor.
sur, surre: 1. (N.) nose 2. (Adj.) bright,
smart / 1. (N.) nariz 2. (Adj.) vivo, aten-
to.
surdo: (Adj.) left-handed / zurdo.
suri: (Adj.) white / blanco.
suringo: (N.) white of an egg /·clara del hue-
vo.
suritu: (V.) to peel / pelar.
surrut: (Adv.) sipping (sip by sip) I sorbien-
do, a tragos; "surrut edan dau sope" (s)he
drank the soup sip by sip / se ha bebido
la sopa.
surrutada, surrutade: (N.) swig of liquid /
trago.
surte: (N.) bonfire I hoguera.
sustantzi: (N.) dependability I sustancia,. fus-
te.
sutondo or sut6ndo: (N.) fireside / lugar junto
al fuego.
sutunik: (Adv.) standing I en pie.
T
tabirna, tabirne, or- tdberna, -e: (N.) tavernl
taberna.
takoi, takoya: (N.) heel I tacon.
talde: (N.) group / grupo.
tdlo: (N.) corncake I taio, torta de malz.
taloburni or .taloburni: (N.)' metallic plate on
which talo is cooked / plancha metalica
sobre la que se calienta el talo.
tdmanu or tamdnu: (N~)'size / tamafio.
tanbolin, tanboline: (N.) a type of drum
tambolfn, tipo de tambor..
tanbor, tanborra: (N.) drum / tambor.
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tanda, tande,' tanddde or tandade: (N.) set,
group I tanda, grupo.. '.
tanke: (N.) tank I tanque-, recipiente de me-
taL
tdntu or tantu: (N.) point, score Itanto, pun-
to.
taPe1:, tape; or tdpe: (N.) lid, cover I tapa.
tapa: (V.) to cover / tapar,.cubrir.
tapoi, tapoya: (N.) stopper, cover I tapon.
tarda: (V.) to delay /.tardar.
tdrte: (N.) interval / intermedio (v. bitarte).
tdrteka: (Adv.) by intervals / a intervalos.
tela, tele: (N.) cloth / tela.,
telebisifio: (N.) television / television.
telejono or telefonu: (N.) telephone I telefono.
tella, telle; or tdlle:(N.) rooftile / teja.
tellatu or talletu: (N.) roof / tejado.
tema, teme: (N.) 1. topic 2. same old story,
constantly repeated topic I 1. tema 2.
motivo de repeticion.
tenperature or tenperature: (N.) temperature /
temperatura.
tenpla: (V.) to warm up (weather) / templar
(el tiempo).
tenpladu: (Adj.) relaxed person / persona re-
lajada. .
tenple: (N.) 1. mood, disposition 2. tranqui-
lity / 1. humor-, disposicion 2. temple,
tranquilidad'.
tensiiio: (N.) tension I tension.
tentasino: (N.) temptation / tentaci6n.
tenta: (V.) to tempt I tentar.
terkedade: (N.) stubbornness I cabezonerfa.
tirko: (Adj.) stubborn / terco.
tertulia, tertulie: (N.) conversation, tertulia I
tertulia.
testamentu: (N.) testament I testamento.
testlgu or testigu: (N.) witness / testigo.
tla: (N.) aunt / tta.
tinta, tlnte: (N.) ink / tinta.
tlo: (N.) uncle / tfo.
tipi-tdpa: (onom.) walking with short steps /
a p~os pequefios; "tfpi-tapa yon dires
aguretxu bfek" the two little old men
. left wit~ short steps / ya se han ido los
',dos viejitos a su pasito.
tirada, tirade: (N.) shot, try I tirada, intento.
tiretu: (V.) to pull / drar, estirar.
tiro: (N.) shot I tiro.
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tiro bata: (N.) to·shoot / disparar.
titera, titere: (N.) thimble / dedal.
·-titi: (N.) nipple, breast (esp. child talk) /
pez6n, pecho (esp. lenguaje infantil).
toka: (V.) to have good l';lck / tocar, caer en
suerte.
toldo or toldo: (N.) awning / toldo.
tomatdda, tomatdde; or tomatada, -e: (N.) to-
mato sauce dish / tomate en salsa.
tamate or tomate: (N.) tomato / tomate.
tontakeri: (N.) foolish action or thing / ton-
teria.
. tonto: (N.) fool / tonto.
topa: (V.) to find / encontrar.
torea: (V.) 1. to fight bulls 2. to pull someo-
neJs leg / 1. torear 2. tomar el pelo. .
toreru or toreru: (N.) bullfighter / torero.
tormlnta, tormente: (N.) storm / tormenta.
torpe: (Adj.) clumsy / torpe.
torre: (N.) tower / torre.
tortflla, tortflle: (N.) tortilla, omelet / torti-
Ha.
total, totala: (N.) total, result / total, resulta-
do.
tradisifio: (N.) tradition / tradici6n.
trdfiku: (N.) traffic / trillco.
traga: (V.) to swallow / tragar.
trdgu: (N.) swig of liquid· / trago.
tranbi: (N.) tramway / tranvla.
trankil, trankille or trankilo: (Adj.) .calm, re-
laxed / tranquilo.
trdnsitu: (N.) traffic / tninsito, trafico.
trapaseri: (N.) utensil, thing / trasto, cacha-
rro.
trdpu or trapu: (N.) rag, tatter / trapo.
trdstu or trastu: (N.) utensil, thing / trasto.
trdtu or tratu: (N.) treatment / trato.
tratu in: (N.) to make an agreement / hacer
un trato.
tren, trena: (N.) train / tren.
treta, trete: (N.) whining /lloriqueo.
trinpi-trdnpa: (Onom.) with long steps / a
pasos grandes; "trfnpi-tnlnpa pasa siren
soldaduk emeti Galearantza" the sol-
diers marched through here to The Ga-
lea / a grandes pasos pasaron por aqul los
soldados hacia La Galea).
tripa, tripe: (N.) stomach, belly / tripa.
triste: (Ad j .) sad / triste.
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tristesa, tristese: (N.) sadness / tristeza.
tristetu: (V.) to become sad / entristecer(se).
tronpa, tronpe: (N.) spinning top / trompo.
trofiu: (N.) knot / nudo.
tropa, trope: (N.) troop / tropa.
tropesa: (V.) 1. to stumble 2. to bump into
someone / 1. tropezar 2. encontrar; "J6-
lies tropesa gara" we bumped into Juli /
nos hemos encontrado con Juli.
trugui, truguya; or trugoya: (N.) thunder /
tmeno.
tunda, tunde: (N.) a beating / tunda, paliza.
tunel, tunela: (N.) tunnel / tunel.
turfsta, turfste: (N.) turist / turista.
turroi, turroya: (N.) nougat, almond paste /
turr6n.
txdbola, txdbole; or txab6le: (N.) hut, cottage /
chabola, cabafia.
txakolin, txakolifi~: (N.) a variety of wine /
chacoll, tipo de vino.
txakur, txakurre: (N.) dog / perro.
txal, txala: (N.) calf / ternero.
txalet or txaleta; txaleta: (N.) big detached
house / chalet.
txdlo: (N.) 1. clap / aplauso 2. slap / bofetada.
txamdrra, txamarre: (N.) coat / chamarra,
chaquet6n.
txanpan, txanpana: (N.) champagne / cham-
pan.
txapa, txape; or txdpa, -e: (N.) I.metallic plate
2. fire stove / chapa.
txapdrro: (Adj.) chubby / chaparro, persona
de cuerpo rechoncho.
txapel, txapela: (N.) 1. beret 2. hat / 1. boina
2. sombrero.
txapin, txapifie: (N.) woolen sock / chapfn,
calcetfn de lana.
txar, txarra: (Adj.) bad / malo.
txarrapdka: (Adv.) scratching / arafiando.
txarrapdka in: (V.) to scratch / arafiar.
txarri: (N.) pig / cerdo.
txarriki: (N.) pork / carne de cerdo.
txarrfto: (Adj.) little pig, untidy person (esp.
children) / cerdito, persona sucia (esp.
nifios).
txarto: (Adv.) badly / mal, de mala manera.
txdlok yo: (V.) to clap / aplaudir.
txdsta: (V.) to taste / probar.
txira{k) in: (V.) to caress / acariciar:
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txetxe: (N.) baby (child talk) I nifio pequefio,
bebe (lenguaje infantil).
txiker, txikerra: (Adj.) small / pequefio.
txikertu: (V.) to cut into pieces / partir, tro-
cear.
txikito: (N.) a glassful of wine / chiquito,
vaso de vino.
txiko: (N.) shoulder / -hombro; "atxurre txi-
kon d6tela" 'with the, hoe on his/her
shoulder/ con la azada al hombro.
txilin, txiliiie: (N.) small bell / campanilla.
tximur, tximurre: (N., Adj.) wrinkle(d)
arruga(do).
tximurtu: (V.) to wrinkle / arrugar.
txipiroi, txipiroya: (N.) small squid / chipi-
r6n, calamar.
txirene: (Adj.) witty / (persona) ins61ita y
graciosa.
txiripa, txiripe: (N.) coincidence (colI.) / ca-
sualidad. '
txfrla, txfrle: (N.) type of clam / chirla (mo-
lusco).
txirlora, txirlore; or txirlora, -e: (N.) wood
shavings'j vi11.Jta de m~dera. '-.
txirpillota, txirpill6te: (N.) 'butterfly / niari-
posa.
txirrin, txirriiie: (N.) calling bell / timbre.
txis(e) in: (V.) to urinate / orinar, mear.
txis, txise; or txixe: (N.) urine / orina.
txiselarri: (N.) need to urinate / ganas de
orinar.
txiseti: (Adj.) inclined to pee excessively /
meon.
txfspa, txispe: (N.) spark I chispa.
txispatan: (Adv.) quickly, like a flash I a toda
ptisa, echando chispas; "txispatan yon da
bear in ber dala entzun daunen" he left
like a flash when he heard he had to
work / se ha ido echando chispas cuando
ha ofdo que tenIa que trabajar.
txistoso: (Adj.) funny, humorous / chistoso.
txfstu: (N.) 1. Basque flute 2. whistle / 1.
flauta t{pica vasca 2. silbido. '
txistu in: (V.) to whistle I silbar.
txistulari: (N.) txistu player I chistulari, ta-
cador de chistu.
txita, txite: (N.) chick, little chicken / pollito. '
txitxdrro: (N.) horse-mackerel (fish) I chicha-
rro (pescado).·
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txitxiposo: (N.) stagnant water I agua estan-
cada.
txori: (N.) bird / pajaro.
txoriso: (N.) type ofpork sausage / chorizo.
txorro: (N.) jet ofwater, tap / chorra-, grifo.
txotxolo: (Adj.) silly, ingenuous person / per-
sonasimple, tontillo.
txube: (N.) salive / saliva.
txulo: (Adj~) stuck-up, conceited /engreido,
chulo.
u
ude: (N.) summer / verano.
udibarri or udebarri: (N.) spring / primavera.
ugardyo: (N.) frog / rana.
uger: (Adv.) swimming / nadando.
ugir in: (V.) to swim / nadar.
uger, ugerra: (N.) 1. rust 2. dirt, filth I 1.
herrumbre, oxido 2. suciedad.
ugirdo: (Adj.) nasty, filthy person I sucio,
marrano.
(tgertu: (V.) to rust / oxidar.
4kondo: (N.) elbow I codo.
ukutu: (V.) to touch I tocar.
ule: (N.) hair I pelo.
ulebako or ulebako: (Adj.) bald I calvo.
ulertu: (V.) to understand'! entender.
ume: (N.) child, kid / crio/a, criatura.
umimoko or umernoko: (N.) a child who wants
to act older than he or she is / mocoso,
criajo, 'que quiere hacerse pasar por ma-
yor.
umore: (N.) mood / humor; disposici6n.
untze: (N.) nail / clavo.
ur, ure: (N.) water / agua.
urdai, urdaye: (N.) bacon / tocino.
urre: (N.) gold I oro.
urregorri: (N.) gold / oro.
urrengo: (Adj.) next I siguiente, pr6ximo.
urrfeta: (N.) October / octubre.
urtarril, urtarrille: (N.) January / enero.
urte: (N.) year I ano.
urtebarri: (N.) New Year / afionuevo.
urten: (V.) to exit I salir.
urtero~ (Adv.) every year, yearly / cada ano,
anualmente.
, urtu: (V.) to melt / derretir(se).
urun, urune: (N.) flour / harina.
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usaha: (N.) owner / duefio, -a.
usa: (V.) 1. to use, utilize 2. co familiarize,
to become accustomed / 1. usar, utilizar
2. acostumbrar(se); "usata egon gintzen
ordun layaten" then we were used to
working the land with "layas" / entonces
estabamos acostumbrados a layar los
campos.
usen, usena; or isen, isena: (N.) name / nom-
bre.
usin, usifle: (N.) smell /olor.
usiiie bota: (V.) to smell (intr.) / oler (intr.).
usifle in: (V.) to smell (trans.) / oler (trans.).
usker, uskerra: (N.) fart / pedo, ventosidad.
ustel, ustela: (Adj.) rotten /.podrido.
usteldu: (V.) to rot / pudrir(se).
utz, utze: (Adj.) 1. empty, 2. (Adv.) tho-
roughly, completely, 3. (N.) zero / 1.
(Adj.) vac{o, 2. (Adv.) del todo, 3. (N.)
cero; "k6kolo utze da" (s)he is a complete
fool / es tonto del todo.
utzik: (Adv.) empty / vac{o.
utzitu: (V.) to empty / vaciar.
y
yabon: (V.) to take care of, to look after /
cuidar, guardar.
yai, yaye: (N.) holiday, celebration / fiesta.
yaka, yake: (N.) jacket / chaqueta.
yakin: (V.) to know / saber..
yakfngure or yakingure: (N.) curiosity, desire
to know / curiosidad, deseo de saber.
yakitun, yakitune: (Adj.) wise person, learned
person / sabio. .
yan: (V.) to eat / comer.
ydnari: (N.) food / comida, alimento.
ydntza, ydntze: (N.) dance / danza, baile.
ydntzan in: (V.) to dance /' bailar.
References
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yantzari: (N.) dancer (esp. of Basque dances)
/ bailar{n (esp. de danzas vascas).
yantzi: (V.) to dress (oneself)/ vestir(se).
yardmon: (N.) attention / caso, atenci6n.
yardmon in: (V.) to pay attention / hacer ca-
so, prestar atenci6n.
yarri: (V.) to put, to sit / colocar(se), sen-
tar(se). .
ydskera, -e; or yaskera, -e: (N.) fashion in clo-
thes / modo de vestir.
ydsteko: (N.) dress / vestido.
yatdldi: (N.) meal, time spent eating / comi-
da (tiempo pasado comiendo).
ydteko: (N.) food / comida, alimento.
ydtordu or yatordu: (N.) meal time / hora de
comida.
yatun,' yatune: (Adj.) of healthy appetite / de
buen apetito.
yaue: (N.) owner / duefio, -a.
ydusi: (V.) to fall / caer(se).
yayegun, yayegune; or yayegun, -e: (N.) holiday
/ dfa de fiesta.
ydyo or yayo: (V.) to be born / nac~r.
yeltzo: (N.) plaster, gypsum / yeso.
yesarri: (V.) to sit down / sentar(se).
yo: (V.) to hit / golpear.
yokatu: (V.) 1. to gamble 2. to play / ju-
gar(se).
yoko: (N.) 1.game 2. gambling / juego.
yokon in: (V.) to gamble / jugar (esp. con
apuesta de por medio).
yolas, yolasa: (N.) party, dancing / fiesta, baile.
yon: (V.) to go / ir, marchar.
yorran: (Adv.) weeding / escardando.
yorratu or yorratu: (V.) to weed / escardar.
yosi: (V.) to sew / coser.
yoskflle or yoskille: (N.) seamstress / costurera.
~usturi: (N.) lightning / rayo.
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